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ESTADO GENERAL 
DE LA  REAL ARMADA,
A Ñ O  D E  1 8 0 7 -
s e c r e t a r i a  d e  e s t a d o
y del Despacho Universal de Marina 
de España é Indias.
S E C R E T A R I O .
El Excmo. Sr. Baylío Frey D. Francisco Gi l .
S E Ñ O R E S  O F I C I A L E S .
1. D. Martin Fernandez de Navarrete, de la Or­
den de S. Juan.
1. El Barón de Casa-Davalillo, de la Orden de
Cárlos III.
2. D. Mariano Lobera, de la Orden de S. Juan,
3. D. Pedro Verdugo.
3- D. Diego de Mesa.
4. D. Josef Vázquez Figueroa, de la Orden de
Cárlos III.
4. D. Antonio Van-Halen.
5. D. Josef Romero.
5. D. Francisco Roldan.
6. D. Fernando Govantes, de la Orden de A l­
cántara.
6. D. Francisco Escudero, de la Orden de S. Juan. 
El Conde de la Estrella, Archivero, con honores 
y  antigüedad de Oficial de la Secretaría.
Oficiales del Archivo.
D. Miguel María de Sierra.
D. Juan María de Güemes.
D. Cárlos Boltri.
RELACION
Que comprehende los Oficiales de que se compone el Cuerpo 
general de la Armada, con expresión de los Departa­
mentos á que corresponden, año en que tuvieron el úl—
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Capitanes Generales.
timo ascenso, sus empleos de comisión, grandes y pe— 
quenas Cruces de Carlos I I I , las de tas Ordenes M ili­
tares , y sus Encomiendas, las de S . Juan , y otras 
insignias y distinciones con que están 
condecorados.
GENERALISIMO DE LA REAL ARMADA
El Excmo. Sr. P r i n c i p e  b e  l a  P a z .
Uniforme el de los Capitanes Generales, con la diferen­
cia de que la faxa es de color azul.
D I R E C T O R  G E N E R A L  D E  L A  R E A L  A R M A D A
E l Excmo. Sr. Frey D. Francisco Gil.
C A P I T A N E S  G E N E R A L E S
los Excelentísimos Señores
B u r g o s . .....El Baylío Frey D. Antonio Váleles,'
Consejero de Estado, Caballero 
de la Insigue Orden del Toy- 
son de Oro, Gentil-Hombre.de 
Cámara de S. M. con exerii- 
cio , Gran Cruz, y  Comenda­
dor de Paradinas en la Orden 
de S. Juan. ,
l a  Corte....... El Baylío Frey D. Francisco Gil,
Gran Cruz y  Comendador de 
Puerto-Marin en la Orden de 
S. Juan, Director General de 
la Real Armada , y  Secreta­
rio de Estado y  del Despacho ¡ 
Universal de Marina. >1805
Cartagena....... D. Francisco de Borja, Caba­
llero Gran Cruz de la Real Or­
den Española de Carlos III, 
Gentil-Hombre de Cámara de 
S. M. con exercicio, de la Or­
den de Santiago, Comendador 
de Fuente del Emperador en la 
de Calatrava, y  Capitán Gene­
ral del Departamento.
Uniforme casaca a zu l, forro encarnado, solapa , colla­
rín. buelta, chupa y calzón de grana, bordadas de oro las 
costuras con dos órdenes en las bueltas ; y en el pequeño 
tres órdenes en las bueltas , y sin bordado en las costu­
ras : los dias que no son de gala ni media gala pueden 
usar de otro uniforme de los mismos colores , con borda-
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do estrecho en la huelta y solapa de la casaca, con chupa 
y calzón de color anteado ó blanco de qualquier género, y 
hoton de oro : ademas usan sobre la chupa de todo vestido 
una faxa de tafetán sencillo ó sarga encarnada , con tres 
bordados de alto abaxo correspondientes á su graduación.











> I ? 8 9
los Excelentísimos Señores 
D. Juan Araoz , Caballero Gran'
Cruz de la Real Orden Española 
de Cárlos III , Comendador de 
Ares en la Orden de Montesa, 
Capitán General honorario de 
Departamento.
D. Josef de Mazarredo, Gen­
til-Hombre de Cámara deS. M. 
con entrada, de la Orden de 
Santiago , Administrador de 
la Encomienda de Castellanos 
en la de Calatrava, Capitán 
General del Departamento de 
Cádiz, y  Capitán Comandante 
de las Compañías de Guardias 
Marinas.
D. Félix de Tejada , Caballero 
Gran Cruz de la Real Orden 
Española de Cárlos III , Gentil- 
Hombre de Cámara de S. M. 
con entrada , Comendador de 
Villafrauca en la Orden de San­
tiago , y  Capitán General del 
Departamento.
D. Josef de Córdoba, Caballero' 
pensionado de la Orden de Cár- > 1791 
los III. J
D. Francisco M elgarejo, Co­
mendador de Guadalerza en la 
Orden de Calatrava.
D.Juau Moreno, Caballero Gran 
Cruz de la Real Orden Espafio- > 179+ 
la de Cárlos III, Comendador 
de topera en la Orden de Ca­
latrava , Comandante General 
interino del Departamento.
. D. Josef Romero , de la Orden' 
de Santiago,Ingeniero General 
de Marina. I
. Marques de Areliano. f  1799
. D. Joaquín de Cañaveral, déla  I 
Orden de Santiago. )


















D. FernandoDaoiz, Comendador' 
de Aufion y  Berlinches en la 
Orden de Calatrava.
D. Basco Morales , de la Orden 
de S. Juan.
D. Domingo de Grandallana,Con- 1 
sejero de Estado, Caballero r 
Gran Cruz de la Real Orden 
Española de Cárlos III, de la 
Orden de Santiago.
D. Félix Berenguer de Mar- 
quina.
D. Antonio del Real Lombar-’ 
don , Comendador de Orche- 
ta en la Orden de Santiago.
D. Miguel de Sousa.
D. Luis Muñoz de Guzman , de la 
Orden de Santiago, Administra­
dor de la Encomienda de las 
Pueblas en la de Alcántara, Go­
bernador y  Capitán General de 
aquel Reyno.
D. Pedro de Cárdenas, de la Or­
den de S. Juan , y Comandante 
General de los Batallones de 
Marina.
D. Manuel Nufiez Gaona, de la 
Orden de S. Juan.
D. Antonio de Córdoba.
D. Domingo de Nava , Caballero t  . 
pensionado de la Orden de C ár-' I80t 
los III.
D. Ignacio de Alava , Caballero 
Gran Cruz de la Real Orden Es­
pañola de Cárlos 111, de la Or­
den de Santiago , y  Adminis­
trador de la Encomienda de,las 
Casas de Talayera en la de Ca­
latrava.
D. Tomas Muñoz, Ingeniero Di­
rector.
D. Bruno Ezeta
D. Juan de Villavicencio, de la 
Orden de Alcántara. y  Coma n- 
dante General de Marina en 
aquella Isla.
D. Julián de Retamosa, de la Or­
den de Alcántara.
D. Pedro Obregon, Caballero pen-' 
sionado de la Orden de C ár-/-i8os 
los III.
Cádiz......  D. Antonio de Escaño, Comendador!
de Carrizosa en la Orden de San- | 
tiago. i
Cartagena. D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, > 1806 
Caballero pensionado de la Orden ■ 
de Carlos III.
Cádiz.......  D. Josef Salcedo. J
Uniforme el mismo que el de los Capitanes Generales, 
pero sin bordado en las costuras , con solo dos órdenes en 
las bueltas , y lo mismo en las faxas.
S E Ñ O R E S  X E F E S  B E  E S Q U A B R A .  •
Tenientes Generales. /















de S .]uan 7y  Comisario General a I 79S 
de Artillería. J
D. Diego Argote.
Marques del Castañar, de la Or- I 
den de Santiago.
D. Diego Quevedo , de la Orden 1 
de Santiago. ? *794
D. Josef Bermudez de Castro, de 
la Orden de San Juan, é interi­
no Comandante de las Compa­
ñías de Guardias Marinas. .
D. Adrián Valcárcel, de la O r-' 
den de Santiago.
D. Joaquin de Zayas.
D. Josef Adorno, de la Orden de >1795 
S. Juan , Comandante principal 
de los Tercios navales de Le- | 
vante.
D. Diego Contador , Gobernador! 
Militar y Político déla Plaza. /  1706
D. Vicente Ezeta.
D. Nicolás de Estrada, Coman­
dante principal de los Tercios 
navales de Poniente.
D. Juan Ruiz de Apodaca, Co­
mandante General del Arsenal l 
de la Carraca , Comendador de t t 
Ballaga y Algarga en la Orden de 
Calatrava.
D. Josef de Bustamante, de la Or­
den de Santiago.
D.juan García, Comandante Gene­
ral del Arsenal.
D. Henrique Macdonell, Comen-' 





8 X tfts  de E squadra.
Cádiz„..... D. Francisco Montes', de la Orden-
de Santiago.
Cartagena. D. Rafael Hore, de la Orden de 
S.Juan.
Cádiz.........  D. Francisco Vázquez de Mondra-
gon, de la Orden de Alcánta­
ra.
Ferrol......  D. Josef de Vargas Varaez, de la 1805
Orden de S. Juan.
Madrid....  D. Francisco Xavier Uriarte, de la
Orden de Santiago, Mayor Gene­
ral de la Armada.
Ferrol...... D. Cayetano Valdes, de la Orden
de S.]uan.
Idem.......... D. Felipe Jado Cagigal.
Uniforme el mismo que el de los Tenientes Generales, con



















S E Ñ O R E S  B R I G A D I E R E S .
. I). Juan Smitb , Ingeniero Director. 1793 
. D. Francisco Ruiz de Cárdenas, de-} 
la Orden deCalatrava.
. D. Josef de Escaño, Caballero > 1794 
pensionado de la Orden de C ir ­
ios III )
D. Diego Guiral. ")
D. Juan de Mendoza. j
.D. Gerónimo González de Mendoza.
D. Juan Antuuez.
D. Pedro Ristori. )
D. Josef Serrano Valdenebro, se-"1
gundo Comandante General de I 
los Batallones, y  Comandante L , , . 5  
principal de los de) Departamento, r "
. D. Fernando Casado de Torres, In- I 
geniero Director. J
. D. Rafael Claviir., de la Orden d e \  I7o8 
Alcántara, Ingeniero Director. /  79 
D. Ramón Topete,Sub-Comandante" 
del Arsenal.
D. Luis Mesia.
D. Salvador Chacón, de la Orden 
de Calatrava, Capitán de la Com­
pañía de Guardias Marinas. ? iSoz
D. Juan Herrera.
D. Juan Suarez.
D. Isidoro García del Postigo.
D. Pascual Ruiz Huidobro, de la 
Orden de Calatrava, Gobernador,.
9
de la Plaza de Montevideo, y  Co-' 
mandante de Marina del Rio de 
Ir Plata.
Cartagena. D. Antonio Boneo, Sub-Comandante 
del Arsenal.
Cádiz........ D. Nicolás Mayorga.
Idem.......... D. Joaquín de Molina, de la Orden
de Santiago , Comandante de Ma­
rina del Callao de Lim a, nom­
brado.
Cartagena. D. Juan Martínez , Capitán de la 
Compartía de Guardias Marinas.
Cádiz........ D. Estanislao Juez, Caballero pen­
sionado de la urden de Cárlos III, > 
y  Comandante en Xefe del Cuer­
po de Pilotos.
Cartagena. I). Marcelo Spfnola.
Cádiz........  D. Agustín Figueroa, Comandante
del Apostadero de Marina , y 
Gua rdacostas de Caracas en Puer­
to-Cabello.
Madrid... D. Josef de Espinosa , Caballe­
ro pensionado d e ' la Orden de 
Cárlos I II , primer Avadante Se­
cretario de la Dirección General 
de la Armada , Xefe y Director de 
las tareas hidrográficas
Cartagena. D. Gabriel de Ciscár, Comisario' 
General de Artillería.
Ferrol........ D. Teodoro Argumosa.
Cádiz........ D. Rafael Villavicencio.
Idem.........  D. Juan Darrac.
Idem.........  D. Bernardo Muñoz.
Idem.........  D. Josef Gardoqui.
Idem.........  D. Ignacio de Olaeta.
Idem........  D. Antonio Pareja, de la Orden de
Santiago. I 1805
Idem........ ©.Francisco Riquelme. Alférez de f
la Compofiía de Guardias Mari­
nas del Departamento.
Idem.........  D. Juan Topete.
Idem.......... D. Josef Quevedo.
Idem.......... D. Tomas Ayalde.
Cartagena. Ti- Miguel Gastón.
Cádiz......... D. Secundino de Salamanca, Caba­
llero pensionado .en la Orden de 
Cárlos III.
Ferrol...... D. Josef Muller, Ingeniero Direc­
tor.
Cádiz.......  D. Honorato Bouyon, Ingeniero Di­
rector.
Brigadieres.
Uniforme casaca azul, collarín , solapa , forro y buel-  
ta encarnada , pantalón y chaleco blanco bordado de pla­
ta , con el dibuxo del pequeño uniforme de Generales, y 
un bordado solo en la buelta. Pueden usar otro uniforme 
de los mismos colores con bordado estrecho en la buelta y 
solapa de la casaca, con chupa y calzón anteado ó blanco 
de qualquier género, y boton de plata.
S E Ñ O R E S  C A P I T A N E S  D E  N A V I O .


























D. Ramón Clayrac. 1789
D. Antonio de Landa. ^
D. Juan Lazqueti , de la Orden de
Santiago.
•- D. Miguel Orozco , de la Orden de 
Santiago.
D. Juan Galarza.
D. Rafael Maestre , Director del l 
Cuerpo de Pilotos. r r?9i
D. Josef Usel Guimbarda.
D. Nicolás de Villalba.
D. Antonio Barrientos, Coman­
dante principal de Batallones.
D. Juan de Pina, de la Orden de 
Santiago.
D. Ambrosio Justiniani.
D. Antonio Gómez Barreda.
D. Joaquín Calvo.
D. Josef Jordán.
D. Josef Butler, Director del Cuer­
po de Pilotos.
D. Alonso de Torres , Comendador l  
del Corral de Caraqiiel en la Or- r  x792 
den de Calatrava , Comandan­
te interino de la Compañía de 
Guardias Marinas.
D. Santiago Liniers , de la Orden 
de S. Juan, comisionado de Real 
drden en Buenos-Avres.
D. Manuel Posadas, de la Orden d e \  
Calatrava. ' \  f 1793
D. Joseph Ruiz Huidobro. ^
D. Francisco Yepes. I
D. Diego Albear. j
D. Manuel Bustamante . Caballero > 1794 
pensionado de la Orden de Cár- f 
los T il, Comisario Provincial de 
Artillería. '
T>. Pedro Ruiz Mateos. \-  - y  i 7Q5D. Rafael Bennazar. 
D. Juan de Ribera. 1796
II
Cádiz.......  D. Manuel de Torres Valdivia.
Cartagena. D. Juan Butler, Ayudante Mayor 
General de la Armada , y  Mayor 
General del Departamento.
Cádiz........ D. Antonio Fernandez de Landa.
Idem.......... D. Diego Villagomez.
Ferrol....... D. Joaquin Mozo, Comisario Pro­
vincial de Artillería. 1.
Cádiz........  D. Félix Barreda.
Idem.........  D. Joaquín Francisco Fidalgo.
Idem..........D. Joaquin Fidalgo, Caballero pen­
sionado de la Orden de Carlos III.
Cartagena. D. FelixOneille,de la OrdendeSan- 
tia g o ,y  Administrador de la En­
comienda de Vetera en la de C a- 
latrava. ,
Cádiz........ D. Josef de la Guardia. 1798
Idem.........  D. Ventura Barcaiztegui , Tenien-'|
te de la Compafiia de Guardias I 
Marinas del Departamento , y  >1800 
Comandante del Apostadero de 
Marina en Manila. J
Idem.........D. Juan Carranza , de la Orden de'
Santiago.
Idem......... D. Bruno Palacios.
Idem.........  D. Tomas Herrera , de la Orden
de Calatrava , Sub-Director de 
pertrechos del Arsenal.
Idem........  D. Pedro Esquivel.
Cartagena. D. Joaquin Gómez Barreda , de ía 
Orden de Alcántara.
Cádiz........ D. Cosme Carranza, de la Orden de
Santiago.
Idem.........  D. Josef Melendez , de la Orden
de Santiago.
Cartagena. D. Francisco Piedrola.
Ferrol....... D. Fernando Bustillo, Sub-Director > 1802
de pertrechos del Arsenal.
Cádiz........ D. Francisco Vizcarrondo.
Idem......... D. Santiago.Irisarri, de la Orden de
Santiago.
Idem......... D. Joaquin de CastaBeda.
Cartagena. D. Josefde la Encina.
Ferrol...... D. Pedro Saenz de la Guardia, Co­
mandante del Apostadero de Ma­
rina en S. Blas de Californias.
Cádiz.......  D. Salvador del Castillo.
Idem.........  D. Joaquin Rodríguez de Ribera.
Cartagena. D. Lino Truxillo.
Ferrol......  D. Francisco Castro.































D. Antonio Garda de Quesada, Co­
mendador-de Estremera en la Or- I 
den de Santiago , Sub-Director L 
de pertrechos del Arsenal. f 1802
D. Miguel de Irigoyen, Comandan- j 
te del Apostadero de M arina, y  | 
Guardacostas; de Cartagena de ¡ 
Indias. J
D. Ciriaco de Cevallos, Comandan-') 
te del Apostadero de M arina, y C 
Guardacostas del seno Mexicano f  lSo3 
en Veracruz, J
D. Josef Caro, de la Orden de \  „
S.Juan. / 18
D. Juan de A guirre, Director y 
Comandante de las Fabricas de 
Artillería de la Cabada.
D. Juan Puig, Cm. principal de 
Bats. ■
D. Ramón Herrera, de la Orden de 
Calatrava.
I). Tomas Rameri.
D. Salvador Melendez, de la Or­
den de Santiago.
D. Joaquin Sonnoza. I
D. Rosendo Porlier, de la Orden de I 
Santiago. I
D. Pedro Albarracin, de la Orden de f  1805 
Calatrava.




I). Vicente de Voz.




D. Josef Sartorio, de la Orden de 
S. Esteban.







D. Tomas Barreda. 1805
Uniforme casaca, calzón y forro azul, divisa y chupa 
encarnada , galón de oro con flores de lis al canto; y el 
pequeño, casaca azul, buelta, cuello, forro y solapa suel~
ta encarnada , guarnecida por ambas caras, asé como la 
buelta y el cuello, con galón de oro angosto de barra y 
Jlores de lis , y boton de ancla y corona: chaleco y pan­
talón blanco, con media bota: corbatín y cinturón ne­
gro con chapa de metal, sable corto y plumero encar­
nado en el sombrero.






























C A P I T A N E S  D E  F R A G A . T A .
D. Antonio Crox de Bellefont.
D. Francisco Paez.
D. Teodoro Escalio, Cm. del 5.
Bat.
D. LuisUreta. 'I
, D. Pedro Sanguineto, Cm. del 7. |
Bat. ¡
. D. Juan Sarraoa , de la Orden de >1791 
Calatrava.
D. Antonio Ruiz Mateos, Cm. del 4. I 
Bat. J
D. Josef Molllnedo, Capitán del'i 
Puerto.
D. Pablo Perez. > 179*
O. Luis Uriarte.
D. Pedro Cabrera. )
D. Francisco González Villamil, Cm.> 
del 6. Bat. > 1793
, D. Fermín Ezterripa. J
D. Juan lllescas.
D. Ignacio Forinegra.
D. Josef Ibarra , de la Orden de 
CdiTos III., Cm. del 8. Bat.
T). Fernando Eras.
D. Francisco de Vargas Varaez,de 
la Orden de S. Juan.
D. Ignacio Lorenzo de Mendoza.
D. AndrésPerler, Caballero pensio­
nado de la Orden de Cárlos III,
Cm. del 9. Bat. 1 .
D. Luis de Medina, Sargento m a- (  





D. Antonio Alvarez de Sotomayor, 
comisionado en la división de lí- 
jn ites con Portugal en el Para- 
"guay.
D. Luis Tobar.
D. Josef Perez Sigler. I 765
> I79S
Cádiz....... D. Ramón Ortiz, Comandante de la'
Marina Corsaria de Filipinas.
Cartagena. D. Josef Ortega.
Idem......... 1). Manuel Alarcon,de la Orden de
Santiago.
Cádiz.......  D. Josef Aldana.
Ferrol...... D. Blas Salcedo, de la Orden de Cár-
los III , Cm. del 1. Bat.
Idem.........  D. Juan Doral, Cm. del 2. Bat.
Cádiz....... D. Gabriel Mella.
Cartagena. D. Manuel del Castillo.
Cádiz........ D. Tello Mantilla, de la Orden de
Santiago.
Idem......... D. Pedro Calvillo.
Idem.........  D. Pedro Vizcarrondo, Cm. del 12.
Bat.
Idem.......  D. Manuel Ruiz Huidobro, de la Or­
den de Calatrava.
Ferrol.....  D. Antonio Pilón.
Cádiz........ D. Manuel Salazar, de la Orden de
S. Juan.
Cartagena. D. Francisco Espino.
Idem.........  D. PedroAceveao.
Cádiz........ D. Miguel Palacios.
Ferrol......  D. Ignacio de la Torre, Capitán
del Puerto.
Idem.........  D. Ramón de Aguilar, Cm. del 3.
Bat.
Cádiz....... D. Joaquín Varela.
Idem......... D. Josef Bolante.
Idem........  D. Juan Javat.
Ferrol....... D. Josef Meneses.
Cádiz........ D. Josef Iturrigaray.
Idem......... D. Juan Bernaci.
Idem......... D. Pearo Valencia.
Cartagena. D. Josef González, Alf. de la Comp.
de Gs. Mars.
F errol.....  D. Antonio Aguilera.
Cádiz........ D. Ciríaco de Llano.
Cartagena. D. Antonio Albarracin, de la Orden
de Calatrava.
Cádiz........ tí. Ignacio Basave.
Idem.........  D. Bernardo Bonávia.
Idem.........  D. Manuel de Novales.
Idem.........  D. Andrés Orive, Cm. del 11. Bat.
Idem......... B. Josef Vivero.
Ferrol.......  D. Manuel Diaz Herrera, T. de la
Comp. de Gs. Mars.
Cádiz.......  D.Josef Salomón, Sar. M .deBats.
Idem.........  D. Josef del Camino, Cm. del 10.
Bat.











































D. Nicolás de Cea.
D. Francisco Osorio, 1. A. Secreta­
rio de la Capitanía General.




D. Josef de Céspedes.
I), josef de Pernia.
D. Fernando Noguera. I
D. Pedro Agar, Director de las tres f 18 
Academias de Guardias Marinas.
D. Josef Salazar, Mayor General 




D. Diego Aleson, primer Ayudante 
del Mayor General del Departa­
mento.
D. Bernardo Bosco.
D. Juan Osorno, Caballero pensio-' 
nado de la Orden de Cárlos III, 
y  primer Ayudante del Mayor 
General del Departamento.
D. Francisco Gil, de la Orden de'
S. Juan.
D. Francisco Salazar.
D. Julián Ortiz Canelas, Director 
del Observatorio Astronómico.
D. Josef de Vargas, en comisión' 
fuera del Departamento.
D. Arcadio Pineda, de la Orden de 
Alcántara, interino Capitán del 
Puerto de Málaga, y  1. A. Secre­
tario de la Capitanía General del 
Departamento, 
í). Miguel de Sierra.
D. Pedro Earcúztegui.
D. Ignacio Uriortua, Comendador 
de Aguilarejos en la Orden de f  1805 
Santiago.
D. Luis Arana.
D. Pedro de Azas.
D. Claudio Coig.
D. Josef Moreo.
D. Felipe Perez Acevedo.
D. JosefNavarro.
D. Teodomiro López.
























, D. Juan de Tiscar.
, D. Ramón de Sierra.
D. Joaquín Jorganes.
. D. Agustín Roncali.
, D. Josef de Labayen.
D. Alexo Gutiérrez de Rubalcaba, 











D. Josef de Salas Bojadors, de la 
Orden de S. Juan.
D. Joaquín Gofii.
D. Marcos Guruceta, de la Orden 
de Santiago.
D. Francisco Beranger.
D. Miguel de Alava.
D. Miguel Domínguez, de la Orden 
de Calatriva.
D. Santos Membiela.
D. Francisco González Calderón.





D. Tomas de Urrecha.
D. Joaquín de Arce.
D. Francisco de Grandallana.
D. Antonio A lcalá, segundo Co­
mandante del Cuerpo de Pilotos.
D. Julián Veiarde , 1. A. del Mayor l  i8ofi 
General de la Armada. f
D. Felipe Bausa, destinado en el 
Depósito Hidrográfico de Madrid. J
Graduados.
Cádiz........D. Josef Ortiz Canelas, C. de 6. \ I _
del x i . /  *705
Idem........ D. Francisco Alvarez Perea. 1796
Idem......... o. Vicente Huíate. 1799
Nota. Para no hacer difusa la explicación de los des. 
















Tenientes de N a v io . i-_
y  s~
$os Militares de'.la Armada y otros individuos de ellay- 

























I T E N I E N T E S  B E  N A V I O .
Cádiz.... . D. Benito Vivero , C. de la 5. del'
11.
Ferrol......  D. Juan Montero de Espinosa, C. de
la 5.; dej 1,
Cádiz.-...... D. Fernando Murillo.
Idem......... D, Jacinto Caamaño ,. de la Orden
de Calatrava.
Idem........  D. Felipe Eguia:
Idem.........  D. Juan Vasco , de la Orden de A l­
cántara , 1. A. Secretario de la 
Comandancia General del Apos­
tadero de la Havana.
Idem.........D. Joaquín Blanco, de la Orden de
Cárlos III.
Ferrolí......D. Diego Prieto.
Cartagena. D. Francisco Valdasano.
C ádiz....... D. Ramón Villegas , X. de la 3. B.:
Ferrol:..... D. Miguel Guendica , C. de la 6.
del 3. ,
Cádiz.......  D. Andrés Fernandez Caballero.
Ferrol.....  D: Josef Sánchez. .
Idem........  D. Juan Fernandez Cueto, C. de la
3. del a. »
Cádiz.... D.'Josef Alcalá. " T
Ferrol:.....  D. Francisco Lábandeyra, X. de
, la 5 .  B. . ........
Cádiz..-.....  D. Mariano Mendinueta, C.de la 2.!
del .7, •
Idem...'..... D. Jiiafi de Puente. J
Idem...{....  D. Josef Colmenares. >
Idem......... D. Antonio Mendoza, de la Orden >






i 8 Tenientes de N avio.
Cádiz........D. Josef de la Torre.
Idem.........  D. Miguel Cerquero.
Cartagena. D. Francisco Truxillo, C. de la a 
del 7.
Ferrol......  D. Josef de Orúe, Capitán de la 4-
del 1.
Idem......... D. Manuel de Dios Concha, X. de la
2.B.
Cádiz........D. Pedro Lázaro Aldaba.
Cartagena. D. Gregorio Roldan.
Cádiz........  D. Francisco Manjon, C.de la 2. de
11.
Idem.........  D.Josef Calafat, C. d e la i.d e lio .
Cartagena. D. Joaquín Urra.
Ferrol......  D. Baltasar Unquera.
Idem ........  D. Tadeo Ferrer, C. de la 2. del 1.
Idem........, D. Juan Donestebe, Sar. M. y  A. G.
de las Brigadas de Artillería del 
Departamento.
Idem..........D. Luis Rodríguez del Monte , C.
de la 6. del 12.
Idem.........  D. Iosef Leis.
Cartagena. D. Ramón Abad, X. de la 7. B.
Ferrol......  D. Pedro Nava.
Cartagena. D. Alfonso Ballesteros, C. de la 2. 
del 4*
Idem........ . D. Josef Segovia.
Cádiz........ D. Francisco Carminati.
Cartagena. D. Guillermo Scoti, C. de la 6. del 7. 
Idem.........  D. Francisco Rodríguez Manza­
no , 1. A . Secretario de la Capi­
tanía General.
D. Juan Sanz de Barrutell, 2. A. 
Secretario de la Dirección gene­
ral de la Armada.
D. Josef Lobaton, de la Orden de 
Cárlos I II , X. de la 11. B.
Idem.........  D. Antonio Rodríguez.
Idem.........  D. Miguel Araoz.
Cartagena. D. Angel Jover, Sar. M. de los 
Bats. del Departamento.





D. Francisco G arcía, de la Orden 
de Alcántara.
D. Josef Lavadores.
D. Juan de Mesa, de la Orden de 








Cádiz...!.... D. Josef Garagorri, C. de la 4.  ^
del 12.
Idem........  D. Manuel Moscoso.
Ferrol...... D. Francisco Ozcariz, Sar. M. de |
¡os Bats. del Departamento. ¡
Cádiz....... . D. Josef tafite.
Idem.........  D. Sebastian Paez de la Cadena.
Ferrol.....  D. Joaquín Freyre.
Cádiz.......  D. Francisco Espelius.
Idem.........  D. Manuel Pegueras, de la Orden de
S. Juan, C. de la 5. del 10.
Cartagena. D. Felipe Gutiérrez Varona, 1. Mro.;
y  Director de Estudios de la Ac. 
de Gs. Mar.
Idem..........D. Pedro de la Cuesta, de la Or­
den de Calatrava, Ayudante Ma­
yor de la Compañía de Gs. Mar.
Idem.... . D. Gabriel Vial.
Ferrol......  D. Dionisio Montalbo , C. de la 3.
del 1.
Cádiz.......  D. Alexandro Contador.
Cartagena. D. Manuel Cordero, C. de la 3.
del s.
Idem......... D. Antonio de Torres.
Idem.........D. Luis de Barton.
Cádiz........ D. Camilo de Valous.
Idem........  D. Pablo Boyer. <
Idem........  D. Pedro de la Calle.
Ferrol......  D. Esteban Gomendio.
Cádiz.........  D. Adrián Valcarcel.
Ferrol...... D. Fermín Argumosa,Comendador !
de Adelfa en la Orden de Alcán­
tara.
Idem........  D. Faustino Güimil.
Cádiz........  D. Josef Azcuenaga.
Ferrol.....  D. Juan Echenique.
Idem........  D. Angel Barbeyto.
Cádiz.......  D. Vicente Varela.
Idem.........  D. Nicolás de Toro.
Idem.........  D. JoaquinRuiz Huidobro , C. de la
4. del 8.
Idem........  D. Diego Fonseca.
Idem........  D. Antonio de Vargas Machuca.
Ferrol......  D. JosefPose.
Cádiz......... D. Lorenzo Noriega, C. de la 4.
del 9.
Cartagena. D. Josef Vasallo.
Ferrol...... D. Josef Obregon.
Cádiz.......  D. Juan de Vargas, A. Secretario
de la Comandancia de Marina del 
Rio de la Plata. „















































. D. Ramón Garnica.
 D. Antonio Perez Chueco, X. de la 
6. B.
. D. Luis Gianetini,
. D. Luis Arburu.
D. Fernando Freyre, C. de la 2. 
del 3.
. D. Francisco de Clemente.
. D. Andrés de Salazar, de la Orden 
de S. Juan.
. D. Juan Josef Salomón, 1. A . del 
Cuerpo de Pilotos.
D. Agustín Blondo.
, D. Vicente Bernabeu.
D. Joaquín Bilbao , C. de la 2. 
del s.
D. Rafael Asprer.






D. Ramón Pardo, C. de la 1. del 2. 
D. Francisco Ruiz de la Escalera. 
D. Juan Venero, C. de la 4. del 5. 
D. Josef de Castro.
D. Ramón Saavedra, de la Orden 
de Santiago.
D. Juan de Castro, C. de la r. del 3. 
D. Pedro Quevedo.
D. Agustín Wauters.
D. Vicente Guillen, C. de la 6. 
del 6.
D. Antonio Leal de Ibarra.
D. Juan de Vivero.
D. Angel Texeyro.
D. Josef Autran.




D. Martin Olavide, C. de la 3. del 
11.
D. Manuel Berroeta.
D. Antonio Piedrola , C. de la 4- 
de! 11.
D. Pedro Mosti.
D. Juan dé Muía, C. de la 1. del 5.
D. Josef Achaval.
D. Josef Zuaznavar.
Teniente/ de N avio.
>1797
> 1802
Cartagena. D. Josef Julián, C. de la i .  del 7. '
Ferrol....... D. josef de la Azuela.
Idem......... D . Francisco García González, Alf.
de la Comp. de Gs. Mar.
Idem......... P. Francisco Párraga.
Idem.........  D. Vicente de la Torre Puebla, X.
de la 19. B.
Idem.........  P. Leandro de Cáceres.
Idem......... D. Juan Izquierdo.
Cartagena. T). Cirios Selleri, X. de la 17. B.
Cádiz.... . D. Pedro de Toro, X. de la 4. B.
Idem.........  P. Cirios Carrasco , C. de la 3.
del 9.
Idem.........  P. Felipe Uriarte.
Cartagena. P. Francisco Radillo.
Ferrol......  P. Francisco Toubes, C. de la 3-
del 3.
Cádiz.......  P. Antonio de Tiscar.
Cartagena. P . Torquato Piedrola, C. de la 6. 
del 5.
Cádiz........ P . Luis Coig.
Idem.........  P. Josef González Sarraoa.
Ferrol...... P. Ramón Allende.
Cádiz........ P. Francisco Mendinueta, C. de la
3. del 10.
Idem........  P. Josef Orozco.
Idem.........  P . Francisco Lafite, C. de la 6. del
10.
Idem......... P. Francisco Benitez.
Idem.........  D. Pablo de la Puerta.
Idem......... P. Josef Ruiz Huidobro.
Cartagena. P . Juan de Salas , de la Orden de
S. Juan, C. de la 3. del 6.
Idem........  P. Ramón Losada , X. de la 8. B.
Cádiz.......  P. Manuel Agüero.
Idem......... D. Rafael Sequeyra.
M adrid.... P . Miguel Moreno, 2. Ayudante 
Secretario de la Dirección Gene­
ral de la Armada.
Ferrol......  P. Ignacio Sanjurjo, A. M. de Art
Cádiz.......  P. Antonio Ulioa, C. de la i .  del 9.
Ferrol....... P. Juan Tornos.
Cartagena. D. Luis López, C. de la 4. del 6.
Idem.........  P. Francisco Colarte.
Idem......... P. Pomingo.de Federici, C. de la 5.
del 6.
Idem......... P. Manuel Salamanca , C. de la 2.
del 6.
Idem......... D. Francisco Echeverri, C. de la 5.
del 7.
Cádiz...„... D. Tomas Blanco.
Tenientes de N avio.
Cádiz........D. Fabio Aliponzoni, de la Orden’
de S. Juan.
Idem......... D. Jacobo Murphi.
Cartagena. I). Mariano Izasviribil.
Cádiz.......  P. Andrés Otero, Ayudante del
Comandante en Xefe de Pilotos.
Idem.........P. Lorenzo Urtusaustegui, C. de la
i. del i i .
Idem......... P. Benito Ortiz.
Idem........  P. Antonio Campuzano.
Idem......... D. Manuel Solís, de la Orden de
Calatrava.
Cartagena. O. Francisco Alvarez Sotomayor, 
X. de la 18, B.
F errol......P. Francisco de la Torre.
Cartagena. O. Josef del Camino, X. de la 16. B.
Ferrol....... P. Luis Cabalen.
Cádiz.......  P. Norberto Michelena.
Madrid.... P. Alipio de Roda, de la Orden de V 
Alcántara, a. A. del M. G. de la 
Armada.
Cartagena. D. Alexandro M arin, C. de la 3. 
del 7.
Ferrol...... R. Miguel Iriarte.
Cartagena. D. Antonio Angosto, C. de la 1. 
del 6.
Idem.........  P. Francisco Izquierdo.
Ferrol......  D. Josef Corvera, de la Orden de
Cárlos III, C. de la 4 .del z.
Idem.........  P. Fausto González Villamil.
Cádiz........P. Josef Autran, X. de la 9. B.
Cartagena. B. Marcelo Federici, X. de la 
, 15- B.
Cádiz........  D. Pedro de Porras.
Cartagena. D. Domingo Navarro.
Cádiz........  D. Juan Michelena, X. de la 10.
B.
Cartagena. El Conde de S. Isidro.
Cádiz........ D. Isidro Cortazar.
Cartagena. B . Ramón de Salas, de la Orden de 
S. Juap, C. de la 4. del 4.
Ferrol....... P. Manuel Cotou. ’
Cartagena. P. Josef Duelo.
Idem.........  D. Fulgencio Laborda.
Idem.........  D. Francisco Catalá.
Ferrol......  D. Domingo Marcell,primer Maes­
tro y  Director de la Academia de 
Guardias Marinas.
Idem......... D Leandro de Ocio, r. A . Secreta­
rio de la Capitanía General.
Madrid.... D. Josef Blak , Agente Fiscal 'de.
2 i  Tenientes de 'Navio.
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Marina en el Supremo Consejo de' 
la Guerra.
gartagena. D. Simón Mesia.
Cádiz........ D. Josef Godoy.
Idem.........  D. Manuel Gómez de Avellaneda,
de la Orden de Cárlos III.
Idem.........  D. Manuel Arévalo.
Ferrol......  D. Josef Caballero.
Cádiz.......  D. Gaspar Orúe.
Idem........  D. Manuel de Landa.
Ferrol.....  D. Pedro Olea.
Cartagena. D. Manuel de Enna , de la Orden 
de S.Juan.
Idem........ D. Alonso Plaza.
Ferrol......  D. Josef León.
Idem......... D. Alonso Fonseca.
Cartagena. D. Domingo Cándano, C. de la 5. 
del 4.
Idem......... D. Francisco Barceld.
Cádiz.......  D. Juan Barona.
Idem........ D. Josef Moraleda.
Idem......... D. Joaquín Camacho.
Idem........  D. Juan Martínez.
Ferrol...... D. Josef Suarez Quirds.
Idem........  D. Pedro del Barco. .
Cádiz........ D. Francisco Spínola. > i5 °4
Ferrol......  D. Juan Ulloa.
Cádiz.......  D. Martin Oarrichena.
Cartagena. D. Manuel Vacáro, C. de la 3. 
del 4.
Ferrol.......D. Miguel Martínez-
Cádiz........ D. Luis Lazqueti, de la Orden de
Santiago.
Idem.........  D. Juan de Latre.
Idem.........  D. Ramón de Moyua.
Ferrol....... D. Ramón de la Torre, C .de la 1.
del 1.
Idem.........  D. Manuel Bernal.
Idem.........  D. Antonio Nuilez.
Cartagena. D. Joaquín Elgueta , de la Orden 
de S. Juan, C. de la s- del 5.
Ferrol......  D. Francisco Sarachaga.
Idem.........  D. Josef García Jove.
Cartagena. D. Miguel Valdasano.
Ferrol...... D. Rafael Rodríguez Guerra , 2. A.
Secretario de la Capitanía Ge­
neral.
Cádiz....... D. Ramón Ortiz Canelas.
Idem......... D. Joaquín de Mora.
Idem......... D. Alonso Solís, X. de la 20. B. j
Idem........  D. Juan Robredo. J
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Madrid.... I). Josef Luyaudo, á las órdenes!
del X. Director del Depósito de >1804 
Hidrografía. J
Ferrol......  D. Josef Linares. >
Cádiz........  D. Francisco Xavier UUoa, de la
Orden de S.Juau, C. de la x. del
8.
Idem......... D. Pedro Porrata, C. de ia o. del
8.
Idem.........  D. Manuel Ribera.
Idem......... D. Pascual Enrile.
Ferrol...... i). Mariano González, C. de la C.
del i.
Cádiz........ D. Ildefonso de Roxas.
Ferrol....... D. Martin Lazaga.
Cádiz........ D. Vicente Burraggi, C. de la 3.
dél 8.
Idem......... D. Mariano Ortiz, C. de la 6. del 8.
Ferrol...... D. MelitonPerez del Camino , C. de
la 2. del 12.
Cádiz........  D. Francisco Mateus.
F e r r o l D. Josef Bilbao.
Cádiz........D. Pedro de la Cueva, de la Orden
de Santiago.
Ferrol.....  D. Nicolás de Mefiaca, C. de la 6.
del 2.
Cádiz........ D. Josef Robira, de la Orden de .
S. Juan ,X . de la 1. B. f  IB0®
Idem......... Di Francisco Lasarte, C. de la 5.
del 9.
Idem......... D. Domingo Monteverde, C. de la
6. del 9.
Idem........  D. Pedro Báeza.
Ferrol......  D. Miguel Rocco, C. de la 4. del
3.
Idem......... D. Lorenzo Mazarredo, C. de la 5.
del 3.
Idem..........D. Gregorio de la Sota , C. de la 1.
del £2.
Idem......... D.'Josef de Lama.
Cádiz....... D. Josef Fernandez de las Pefias,C.
de la 2. del 10.
Idem.... . D. Luis de la Gándara, C. de la 5.
del 12.
Ferrol...... D. Vicente de Lama.
Idem........  D. Josef de Castro , X. de la 13. B.
Idem........  D. Josef González Castaflon.
Idem......... D. Ramón Bermudez Valledor.
Cádiz..'.....  D. Ramón Eulate.
Idem........  D. Rafael de Luna.
Ferrol......  D. Carlos Mauduit. ,
2'ty Tenientes de "Natío.
Ferrol.....  D.Juan del Busto.
Idem........  D. Ventura Gutiérrez de Bustillos.
Idem....'.... D. Joaquín de Ardstegui.
Idem......... D. Joaquín Ibatiez de Corvera.
Cádiz.......  D. Vicente Valcarcel.
Ferrol......  D. Norberto de Mella.
Cartagena. D. Ignacio del V alle, C. de la i .  
del 4.
Ferrol......  D. Francisco de Murías.
Cádiz........ D. Francisco de Grandallana, de
la Orden de Santiago.
Idem.........  D. Josef Primo de Ribera.
Cartagena. D. Ignacio Guasquez, 1. A. del 
Cuerpo de Pilotos.
Cádiz.......  D. Antonio de Robles Carrasco.
Ferrol......  D. Juan Patricio García, 1. A. del
Cuerpo de Pilotos.






T E N I E N T E S  D E  F R A G A T A .
Ferrol.......  D. Joaquín Espinosa, 2. Mro. de la>
Ac. de Gs. Mar.
Cádiz........  D. Josef Gutiérrez de Rubalcaba, .
de la Orden de Santiago, 2. A. Se­
cretario de la Capitanía General. J
Cartagena. D. Francisco de León. "J
Cádiz........ D. Joaquín de la Cueva, de la Or- I
den de Santiago. |
Idem..........  D. Josef Tagie.
Idem..........D. Lucas Zuloaga, A. mayor de'
Tropa de Artillería.
Cartagena. 1>. Gregorio Saporito, 2. C. de la
2. del 4.
Cádiz........ D. Martin Espino.
Cartagena. D. Josef Argüelles.
Idem........  D. Ignacio de Roo, Ayudante-Se­
cretario de la Comandancia de 
Marina del Callao de Lima.
Idem......... D. Manuel Valcarcel.
Idem...... . D. Ignacio Escovar.
Idem.........  D. Josef de Córdoba.
Idem ......... D. Lope Valcarcel, 2. C. de la 6. .
del ó. 1802
Ferrol...... D. Diego de Ovando, Ayudante Se­
cretario de la Comandancia de 
Marina de Manila.
Idem.........  D. Francisco Fernandez de Miran­
da.
Cartagena. D. Pedro Bucheli, 2. C. de la 1. 
del 7-
Cádiz....... D. Josef Andrade.
Cartagena. D. Julián Tacón , A. M. del 4. Bat.'
Cádiz.......  D. Antonio Gastón.
Ferrol......  D. Fermín de Otalora, 2.C. de la j.
del 3.
Cádiz........D. Bartolomé Márquez ,2 . C. de la
3. del 8.
Cartagena. D. Vicente Bausá, 2. C. de la 6. 
del 5.
Ferrol.......D. Francisco Saavedra, A. M. del 3.
Bat. v
Idem.........  D. Miguel Villodas, 2. A. del Ma­
yor General del Departamento.
Cartagena. D. Juan Merita, 2. C. de la 4. 
del 4 -
Idem.........  D. Antonio Quartara.
Ferrol.......D. Josef Zaldivar, 2. X. de la
19. B.
Cádiz........D. Aquilino Prieto, 2. C. de la 3.
del 9-
Ferrol.....  D. Domingo García Cifieris.
Cádiz........ D. Rafael Trillo.
Idem......... D. Pedro Palacio , 2. C. de la 2.
del 10.
Idem..........D. Josef Ruiz de Cortazar.
Cartagena. D. Nicolás Otero, 2. C. de la 2.
del 5. S
Idem......... D. JosefSeidel, A. M. del 5. Bat.
ldcm....„..„ D. Francisco Antolinez, de laOrden 
de S. Juan , 2. C. de la 5. del 4.
Cádiz........ D. Josef de la Cuesta , con desti­
no fixo en el Observatorio.
Idem.........  D. Ñuño de la Cueva.
Ferrol....... D. Santiago Zaldivar, 2. C. de la
3- del r.
Idem..„.....D. Josef Caamaño, de la Orden
de S. Juan, 2. C. de la 4. del x.
Idem.........  D. Martin Sarratea.
Idem.........  D. Manuel de Camba.
Idem.........  D. Salvador Escandon.
Idem„.......  D. AgustínMaldonado, 2. C. de la
1. del 2.
Idem......... D. Miguel del Busto, 2. C. de la
2. del 2.
Cádiz........D. Manuel Funes, de la Orden de
Santiago, 2. C. de la 2. del 9.
Idem.... . D. Manuel Echevarría, 2. C. de la
1. del 10.
Cartagena. D. Cirios Castrillo,2. C. de la 6. 
del 4.
Ferrol...... D. Ignacio de Olano, 2. C. de la 6.
del 2. d
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Ferrol......  D. Antonio Balzola, t .  C. d é la  i . '
del 3.
Idem.......... D. Angel Laborde, 2. C. de la 6.
del 3.
Cartagena. D. Gabriel Antolinez, de la Orden 
de S. Juan , 2. C. de la r. del 5-
Idem......... I). Luis Tacón, 2. C. de la 1. del 6.
Idem......... D. JuanDameto, 2. C. de la 4- del 6.
Ferrol......  D. Santiago Hurtado de Mendoza.
Cádiz........ Marques de Tabalosos.
Ferrol...... D. Josef del Hoyo.
Cartagena. D. Manuel Robira.
Ferrol......  D. Josef Sorondo.
Cádiz........ D. Lorenzo Ortiz Canelas, 2. C. de
la s- del 9.
Cartagena. D. Marcelino Dueñas, A. Mayor 
del 6. Bat.
Cádiz....... D. JosefTobias, 2. C. de la 6. del
10.
Cartagena. D. Rafael Dominguez de Aguayo, 
de la Orden de S. Juan, 2. C. de 
la 4. del 7.
Idem.........  D. Francisco del Ñero, 2. C. de la
3. del s-
Cádiz........ D. Miguel Ortiz Canelas, 2. X. de
9. B.
Idem......... D. Feliciano Mallen.
Idem........  D. Francisco Tamariz.
Ferrol...... D. Antonio Pardo.'
Cartagena. D. Josef García de Santa María
y  Guillelmi , 2. C. de la 4. 
del 5.
Cádiz.......  D. Pedro Vázquez de Velasco.
Idem......... D. Josef Abren , 2. X. de la 20. B.
Idem.........  D. Josef de Villegas, 2. C. de la 3.
del 11.
Cartagena. D. Luis Blanci.
Ferrol......  D. Joaquín de Villalba, 2. X. de la
5. B.
Cádiz........ D. Cándido Lasala.
Idem........  D. Rafael Ximenez de Montalbo.
Ferrol....... D. Pedro de Lamas, 2. C. de la 4.
del 2.
Cartagena. D. Julio Rocco, 2. C. de la 5. del 7.
Cádiz.......  D. Juan de Pascual.
Ferrol...... D. Josef de Posada, 2. X. de la
2. B.
Idem.........  D. Miguel de Barandica.
Cádiz........ D. Gerardo Murphy.
Cartagena. D. Lope Funes , de la Orden de 
Santiago , 2. C. de la 5. del 5.
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Cádiz........ D. Andrés Allende, 2. C. de la 3.' -
del 12.
Idem.........  D. Lorenzo de Parra, A . M. del
11. Bat.
Cartagena. D. Josef Colmenares, 2. C. de la 2, 
del 6.
Cádiz....... D. Antonio Cagnola, 2. C. de la 1.
del i i .
Cartagena. D. Luis Navarrete, A. M. de A rti­
llería.
Ferrol.....  D. Francisco Pardo , 2. X. de la
8. B.
Cartagena. D. Manuel de Olmedilla, 2. A. del 
M. G. del Departamento.
Idem.........D. Josef García de Quesada, A . M.
del 7. Bat.
Idem......... 1). Vicente Rodrigo.
Cádiz.......  D. Josef de la Cagiga, 2. C. de la 6.
del 8.
Idem......... D. Francisco Michelena, A . M. de
Artillería. J» 1802
Idem.........  D. Agustín de Ovando, 2. C. de la
5. del 12.
Ferrol.....  D. Ramón Power.
Cartagena. D. Alexandro Bonilla.
Cádiz........ D. Juan U ztariz, 2. C. de la 1.
del 9.
Idem.........  D. Manuel Martínez.
Ferrol...... D. Manuel de Luengas.
Idem......... D. Domingo de Zaráchaga, 2. X.
de la 13. B.
Idem.......1. D. Gavino de Arana, 2. C. de la 6.
del 12.
Cádiz........D. Alvaro de la Serna, 2. X. de la
4. B.
Cartagena. D. Martin Mateo.
Idem.........  D. Fernando Dominicis.
Ferrol......  D. Francisco Piella.
Cádiz........ D. Andrés Oyarvide, A. del Co­
mandante en Xefe de Pilotos en 
Montevideo.
Cartagena. D. Josef Ruiz de Cárdenas, 2. JC.' 
de la 15. B.
Cádiz........  D. Santiago Ecbapparret.
Ferrol......  D. Manuel Zulueta , A. M. d e li. B.
Idem.........  D. Antonio Berraondo. I1803
Idem........ . D. Josef Quiroga. f
Cádiz........ D. Diego Venegas, 2. C. de la 6. I
del 11. ■
Cartagena. D. Josef Valdasano, 2. C. de la i 
1. del 4. J
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Cádiz........D. Manuel de Calías, 2. C. de la'
5. del 11.
Idem.........  D. Josef del Castillo, 2. C. de la 5.
del 10.
Idem......... D. Manuel de Palacio, 2. C. de la L
4. del 10. f
Ferrol.......  D. Jacinto Romarate, 2. X. de la
12. B.
Cartagena. D. ]osef Corones, A. M. de tropa 
de Artillería.
Ferrol...... D. Nicolás de la Vega, A. M. de'
Artillería.
Cádiz........ D. Manuel Lazqueti, 2. X. de la
1. 13.
Ferrol...... D. Ramón Rato.
Cartagena. D. Miguel D aza, 2. C. de la 5. del 6.
Idem.........  D. Diego Padura , 2. C. de la 2.
del 7.
Idem.........  D. Ramón Trullols, 2. C. de la 3.
del 7.
Idem.........  D. Juan Olaegui, 2. C. de la 6.
del 7.
Idem.........  D. Víctor Vinader , 2. X. de la
7- 13.
Ferrol...... D. Vicente de Laso.
Idem ........  D. Pedro de Lanciazuri.
Idem........ . D. Joaquín de Soroa.
Cádiz........  D. Adrián Morquecho, 2. C. de la
3. del 10.
Ferrol......  D. Bartolomé Argiielles.
Cartagena. D. Fernando Becerra, de la Orden S 
de Calatrava.
Idem.........  D. Josef Mendivil.
Idem.........  D. Antonio Saavedra, 2. X. d é la
17. B.
Idem..........D. Antonio Villavicencio.
Idem......... D. Josef Delgado , 2. X. déla 16. B.
Ferrol....... D. Joaquín de Miofio.
Idem.........  D. Diego Pólice de León.
Idem.........  D. Nicolás Rubín.
Cádiz........ D. Rafael Lobo, de la Orden de
Alcántara, 2. C. de la 6. del 9 .
Idem.........  D. Francisco de Leceta.
Ferrol......  D. Manuel Ocarol.
Idem.........  D. Juan de Bustamante.
Idem........  D. Joaquín del Pollo Sagasti.
Idem.........  D. Pedr > Negreta.
Cádiz.......  D. Manuel de Abreu , 2. C. déla 4-
del 9.
Ferrol......  D. Joaquín Fernandez Chicarro.
Idem...... D. Bernardo Merueudano., ¿
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Ferrol.....  T>. Josef del Hoyo.
Cartagena. D. Mariano Leonés.
Idem ........ D. Josef Nufiez, 2. C. de la 3.
del 4.
Cádiz........D. Francisco Enrile, 2. C. de la s. I
del 8. ^1804
Ferrol...... D. Juan Galdeano, 2. C. de la 2.
del r.
Cádiz........ D. Manuel Lizarza.
Cartagena. D. Josef Aznar, 2. X. de la 6. B.
Cádiz........ D. Josef Flaquer, 2. A. del Cuerpo'
de Pilotos.
Ferrol.....  D. Tomas Carcaño, 2. A. del Cuer­
po de Pilotos.
Cádiz........ D. Gonzalo López de Haro , A. del
X. de Pilotos en S. Blas.
Idem.........  D. Juan Diaz Maqueda, A. del X.
de Pilotos en Lima.
Idem.........  D. Josef Solís. 2. C. de la 1. del 8.
Ferrol......  D. Josef Losada, A. M. del 2. Bat.
Idem......... D. Manuel Jove Huergo, 2. C. de
la s. del 1.
Idem.........  D. Ventura Merino.
Cádiz........ D. Tomas Briones, A. M. del 8.
Bat.
Idem.........  D. Pedro Martínez del Corro. '
Idem.........  D. Luis Solís, de la Orden de A l­
cántara , 2. X .d é la  3.B.
Ferrol.......  D. Miguel Merlos.
Idem.......... D. Benito Garisoain, 2. C. de la 1.
del 1.
Cádiz.........D. Ignacio Yustis, de la Orden de
C ilatrava.
Idem.........  D. Juan Barry.
Idem........  D. Manuel Caballero.
Ferrol......  D. Josef González Roldan, 2. C.de
la 6. del 1.
Cádiz.......  D. Pantaleon Marcoleta, A. M. del
0. Bat.
Ferrol....... D. Andrés Santiso, 2. C. de la 3.
del q.
Iden..........  D. Simón Londofio, 2. X. de la 14.
Cádiz........ D. Pedro Cabrera, 2. C. déla 2. del
8.
Idem.........  D. Manuel Cortés, 2. C. de la 4.
del 8.
Ferrol----  D. Guillermo Courbal, 2. C. de la 1.
del 22
Cádiz........  D. Juan Fournier.
Ferrol....... D. Luis Broisgrollier.
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Ferrol....... D. Diego de la Vega.
Idem.........  D. Josef de León.
Idem.........  D. Luis Pardo.
Cádiz........  D. Francisco Villavicencio, a. X.
de la 10. B.
Ferrol......  D. Felipe Saavedra.
Idem..........  D. Francisco Echezarreta.
Idem.......... D. Pablo Bustamante.
Cartagena. D. Pedro Rato, a. X. de la 18. B.
Cádiz........ D. Jacinto Marcaida, A. M. del 11.
Bat.
Ferrol......  D. Antonio Pifieiro.
Cádiz........ D. Manuel Villena , de la Orden de
Santiago, 2. X. de la ir .  B. 
Cartagena. D. Pedro García Navarro.
Idem......... D . G ines Redondo, 2. A. del Cuer­
po de Pilotos.
Madrid.... D. Ramón Tamayo, 3. Ayudante del 
Mayor general de la Armada.
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Cádiz........D. Juan de Lángara, T. de la 2 . \  ,
del 8. /  1790
Idem......... D. Manuel Murga.
Idem......... D. Miguel Pascual, T. de la 2. del 9.
Idem........ D. Juan de Pinedo.
Cartagena. D. Agustín Manglano.
Idem........ D. Salvador Ortuño.
Ferrol...... D. Rufino Torrontegui, T. de la 6.
del i.
Cádiz........ D. Alexandro Tilly.
Ferrol......  D. Pedro Uzqueta.
Idem........  D. Manuel González, T. de la 3.
del 2.
Idem........ D. Eduardo Mosquera, T. de la 6.
del 2.
Idem.........  D. Benito Ruiz de la Escalera.
Idem.........  D. Fermín Ruiz de la Escalera.
Cádiz........  D. Domingo Matienzo, de la Or­
den de Alcántara, T. de la 1. 
del 11.
Cartagena. D. Rafael Morales, de la Orden de 
Alcántara, T. de la 1. del 2.
Idem......... D. Melchor N ieto, T. de la 2. del 4.
Idem..........D. Tomas Domenec, T. de la 3.
del 4.
Idem.........  D. Salvador Drago, T. de la 4.
del 4.
Idem........ D. Juan Cotoner, de la Orden de
S. Juan, T. de la 1. del 5.
> 1802
Cádiz........ D. Manuel de la Iglesia, T .d ela  i.'
del i o .
Idem.........  D. Josef Basurto, de la Orden de
de S Juan, T. de la 3. B.
Ferrol...... D. Benito Correa, T. de la 4. del 1.
Idem......... D. Francisco Correa, T. de la s.
del x.
Idem........  D. Josef Jalón, a. A. M. del 1.
Bat.
Cádiz........  D. Josef García Campero, T. de
la 2. del j 1.
Cartagena. D. Manuel de la L lave,T . de la 2. 
del 7.
Idem.........  D. Francisco de la L lave, T. de la
1. del 6.
Idem........  D. Alonso de Riba.
Idem........  D. Pedro Montuel, T.de la 4. del s.
Idem.........  D. Silvestre Madrazo.
Idem.........  D. Pedro Portillo, 2. A. M. del 4.
Bat.
Cádiz........ D. Eugenio Cortés.
laem ......... D. Ignacio Fernandez délas Pefias,
T. de la 5. del 10.
Idem.........  D. Pedro delCel Loyzaga, 2. A. M.
del 9. Bat.
Cartagena. D. Francisco Dufretay. >
Idem......... D. Gaspar Duran, 2. A. M . del 5.
Bat.
Idem.......... D. Ramón de Salazar , T. de la 6.
del 4
Ferrol......  D. Bruno Escandon.
Cádiz........D. Antonio Duran, T. de la 2. del
10.
Cartagena. D. Mateo Togores, T. de la 3. del 5.
Idem......... D. Fulgencio Fuster , T. de la 5.
del 7.
Idem......... D. Bernardo Salas, T. de la 7.B.
Ferrol...... D. Celestino Bustamante.
Cádiz.......  D. Antonio Yañez de Barnuevo,T.
de la 5. del t i .
Idem.........  D. Nicolás M ayorga, T. de la 3.
del xt.
Cartagena. D.F'rancisco Pareja, T. de la 6. 
del 7.
Ferrol......  D. Jacobo Oreyro, T. déla 3. del 3.
Idem.........  D. Josef Gaztelu, T.de la i .d e l3.
Cádiz........ D. Josef de Villena, de la Orden
de Santiago, T. de la 11. B.
Cartagena. D. Pedro Azcarate,T. de la s-del 5.
lerro l...... D, Bartolomé Rozo.
Cartagena. D. Hilario Artacho, T. de la 4, del 5.,
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Cartagena. D.Juan Berminghan, T. de la 4 /  
del 6.
Ferrol......  D. Juan O-Dogherty.
Idem.........  D. Andrés de Mioño, T. de la 4.
del 3.
Idem.........  D. Ramón Pardo.
Cádiz........  D. Alexandro Beyens.
Ferrol......  D. Antonio de Arbizu.
Idem.........  D. Joaquín de M oyua,T. de la 19.
B.
Cádiz.......  D. Teodato Bonnefoy.
Cartagena. D. Manuel Borrás, 2. A. M. del 6.
Bat.
Idem.........  D. Antonio García Campero, T. de
la 6. del 5.
Idem.........  D. Manuel Rodríguez García.
Idem.........  D. Gabriel Salas, T. de la 6. B.
Cádiz........ D. Pedro de Rueda, T. de la 3. del
12.
Idem.........  D. Cayetano Lobaton, T. de la 1.
de! 9.
Ferrol......  D. Vicente Menendez, T. de la 5.
del 3.
Idem.........  D. Antonio Montenegro.
Idem.........  D. Pedro Hurtado de Corcuera. >1802
Idem.........  D. Josef de Bustamaute, T. de la
12. B.
Idem.........  D. Josef de Toledo, 2. A. M. del 2.
Bat.
Cádiz........ D. Manuel Salaverria, T. de la 4.
del 11.
Ferrol.....  D. Eugenio Vizcaíno. T. de la 6.
del 12.
Cádiz....... D. Josef déla Puente.
Idem.........  D. Josefde Sequeyra, T. déla 10. B.
Idem.........  D. Rafael Santibaiiez.
Cartagena. D. Antonio Togores, de la Orden 
de San Juan, T. de la 2. del 5.
Idem.........  D. JosefFebrer,T. de la 3. del 6.
Idem.......... i). Joaquin Febrer , X. de la 2
del.6.
Cádiz......... D. ManuelTorrontegui,2. A .M .del
10. Bat.
Idem.........  T>. Manuel Geraldino.
Idem..........  D. Fernando Lizarza, T. de la 5.
del 12.
Idem.........  D. Antonio del Corro, T. de la 5.
del 9.
Ferrol......  D. Diego de Quevedo.
Cartagena. D. Juan Portillo, T. de la 3. del 7. \  ,s 03
Cádiz.„„... D. Félix Torrontegui. /











D. Antonio Daban, T. de la 6 . \ , -  
del 6. / 18°3
D. Francisco Valseco, 2. A. M. del'
3. Bat.
D. Cirios d’ Esmarest.
B. Josef Chacón, de la Orden de 
Calatrava, T. de la 2. B.
B . Luis de Basave.
D. Francisco de la Lastra.




D. Bartolomé Pitada Veyga.
D. Luis de los R íos, 2. A. M. del 
12. Bat.
B. Francisco Calvo del Manzano.
D. Gonzalo Gómez Bola no.
D. Antonio Quintano, Caballero de 
Justicia en la Orden de S. Juan.
B. Josef Montalbo.
B. Juan de San Llórente.
B. Manuel Pardo.
B. Josef de Miranda.
B. Francisco Diaz.
B. Josef Aramburu.
B. Bomingo Allende, T. de la 14. > 1804. 
B.
B. Antonio Valcarcel.
B. Antonio Biaz de Córdoba.
B. Salvador Clavijo, T. de la 8. B.
B. Josef Julián, T. de la 16. B.
B. Francisco Topete.




B. Marlin de Mendoza.
B. Felipe Ibargiien.
B. Francisco Solís,de la Orden de 
Calatrava, 2. A. M. del 8. Bat.
B. Josef Pasalagua.
B. Biego de Aguirre.
B. Antonio Clnnent, T. de la 18. B.
B. Juan Albornoz.
B. Joaquín de Toledo.
B. Joaquín Leonés, T. de la 17. B.
B. Julián Leonés.
B. Justo Salafranca.
B. Baltasar C om ellis, T. de la 
15- B.
Cádiz........ I). Josef Rodríguez Truxillo y T .' ■
de la q. B.
Idem.........  B. Josef Pereyra.
Id-m.........  D. Santiago de Mazarredo.
Cartagena. D. Josef de Mazarredo.
Idem.........  D. Juan de Vera , de la Orden de
San Juan. 1
Cádiz..........D. Pedro de Salazar.
Cartagena. D. Felipe Esteller.
Cádiz.......  D. Josef del Viso,
Ferrol....... D. Juan de Lanz.
Cádiz........ D. Francisco Ponce de León.
Idem.........  D. Manuel Clemente, T. de la 4.
del 12. ,
Idem.........  D. Santiago Palacio, T. de la i.'
del 8.
Idem .........  D. Juan de Torres.
Ferrol....... B. Antonio Quiroga.
Cádiz........ D. Josef Ley.
Idem.........  D. Dionisio Capaz,
Idem...:  D. Manuel Diaz, T. de la 4. del 8.
Idem.......... D. Miguel Am bulodi, T. de la 20.
B.
Idem......... D. Jacinto Aguilar, 2. A. M. del 11.
Bat.
Ferrol....... D. Ramón Novoa.
Cádiz........ D. Basilio Gelos.
Idem.. . .. D. Cayetano Zurita.
Cartagena. D. Julián Henriquez.
Cádiz........ D. Gabriel Gutiérrez.
Idem.......... D. Pedro Marcilla.
Ferrol....... D. Ventura Piles.
Idem----- D. Juan Romay. S
Idem.........  D. Felipe Sazo.
Idem. . ----D. Joaquín de Aldecoa.
Idem......... D. Antonio Roso.
Cádiz........ B. AlexoPonce de León.
Idem.........  D. Sebastian Rodríguez de Arias.
Idem......... D. Francisco Carrillo.
Idem.......... D. Eligió Croquer.
Ferrol.......  D. Manuel Balay.
Cádiz........  D. Cayetano Llodra, T. de la 5.
del 8.
Idem.....'.... D. Ventura Segura, T. déla 3 .del 9.
Ferrol....... D. Vicente de Flores, T. de la 1.
del 1.
Cádiz........D.Teodoro Sardi, T. de la 4. del 9.
Cartagena. B. Josef García.
Ferrol......  D. Jacinto Amieva, T.de la 1. del 2.
Idem....... B. Manuel de Eguia.
Idem.........  D. Juan Godoy, T. d éla  2. del 3. ,
C 2
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Ferrol...... D. Gabriel de Pazos, T. de la 6.'
del 3.
Idem.......... D. Nicolás del Rio Noguerido, T.
de la i .  del xa.
Idem.........  T>. Joaquín Bocalan.
Cádiz........ D. Juan Carranza, T. de la i .  B.
Ferrol......  D. Juan Balzola.
Idem..........D. Manuel Gutiérrez de Caviedes.
Idem.........  D. Miguel de Soto.
Idem..........  D. Josef'de la Serna.
Cádiz........ D. Juan G ilim il, T. de la 6. del 9.
Ferrol......  D. Casimiro Vigodet.
Cádiz........ D. Francisco Mufioz, T. de la 6.
del x i.
Ferrol....... D. Pedro del Villar.
Cádiz........ D. Miguel de Lizarza. 1805
Idem.........  D. Josef Salcedo.
Idem......... D. josef Navarro.
Ferrol......  D. Francisco Quiroga.
Idem.........  D. Ignacio Reguera.
Cádiz........ D. Ignacio Olaeta, T. de la 4. B.
Idem......... D. Pedro Notarbartolo, de la Or­
den de S. Juan, T. de la 4. del 
10.
Idem.........  D. Francisco Chacón.
Cartagena. D. Gerónimo Obregon.
Ferrol......  D. Tomas Cervifio.
Idem......... D. Francisco Viana.
Idem..........  D. Antonio Doral.
Idem.......... D. Benito de la Rigada.
Idem........  D. Josef del Rio.
Cartagena. D. josef de Sowiran.
Idem..........D. Isidoro García del Postigo, T.
d é la s ,  del 4. \>i8c6
Idem......... D. Vicente García Navarro. f
Cádiz........ D. Juan Lafite y  D iaz, 3. Mro. de I
















D. Miguel de Valenzuela.
D. Vicente Bermudez de Cas­
tro.
D. Vicente Martin Vegue', S. de la 
5- del 6. (
D. Francisco González de la Riba. [
D. Antonio Riquelme. f
D. Pedro de Varo Franco.





Cádiz.a.....D. Josef de Tiscar.
Idem.........  D. Josef Bayo.
Idem .........  D. Juan Rubion.
Idem........ . D. Josef de Carracedo.
Ferrol....... D. Francisco del Hoyo.
Idem ......... D. Manuel López de la Barrera.
Idem.........  D. Juan Patifio.
Cádiz........ D. Fernando Muñoz.
Cartagena. D. Antonio Tacón , S. de la 3. 
del s-
Idem.......... D. Salvador Spadafora.
Cádiz........ D. Francisco Torralbo.
Idem .........  D. Bonifacio de Tosta.
Idem ......... D- Joaquín de Abreu.
Idem .........  D. Jayme Michelena.
Ferrol....... D. Juan Valdés, S. de la 1. del x.
Cartagena. D. Gabriel Olivar.
Idem......... D- Joaquín Moreno.
Idem.........  D. Rafael de Mesa, S. de la 3-
del 4.
Ferrol....... D. Francisco Troncoso de L ira , S.
de la 6. del 1.
Cádiz.........  D. Manuel Bachoni.
Cartagena. D. Josef del Rio , S. de la 4. del 4.
Cádiz........ D. Antonio García de la Chica.
Idem..........  D. Mateo Plowes.
Idem............ D. Josef Rubion.
Ferrol........ D. Domingo de Mesa.
Idem.........  D. Joaquín deV iern a, S. de la 3.
del 2.
Cartagena. D. Felipe de Zayas.
Idem.........  D.JosefBuytrago, S. déla  5. del4.
Cádiz........ D. Juan de Ordaz.
Idem ........  D. Fernando del Piélago.
Idem ......... D. Juan Pareja.
Ferrol....... D. Joaquín de R ibas, S. de la 4.
del 2.
Idem .........D. Victoriano García Valdés.
Cádiz........  D. Josef de Rezusta.
Idem...........D. Pascual del Cafiizo, S. de la 2.
del 11.
Idem.........  D. Manuel de Cárdenas.
Idem........  D. Joaquín de Frias.
Idem.........  D. Juan González Priorio.
Ferrol....... D. Manuel Fernandez Florez.
Cartagena. D. Domingo Menduiña.
Ferrol.......  D. Ramón Arospide.
Idem............D. Josef Vargas Machuca.
Idem......... D. Eugenio de Loño.
Idem.........  D. Pedro Mondoflo.
Id e m ...... D. Joaquín Santelices.










Ferrol.... .  
Cartagena.


















Idem.. . . . .
Idem........
Idem.........















D. Tomas S eyd el, S. de la 6. 
del 5.
D. Josef Ponce de León.
D. Santiago Poncede León.
D. Manuel de Montes.
D. Antonio Moragües, S. de la 1. 
del 6.
D. Ramón Sotolongó.
D. Isidro Suquilvide, S. de la 3. 
del 6.
T). Nicolás Angelí.
D. Manuel Arecbavala, S .d éla  6 . 
del 3.
D. Antonio Carvajal', S. de la 5. 
del n .
D. Josef Foraster.
D. Francisco de Zayas.
D. Francisco Tord.
D. Josef de Mesa.
D. Joaquín Ruiz , S. de la 6. del 6. 
D. Martin Boneo, S. de la 1. del 7. 
D. Eusebio de Tiscar, S. de la 6. 
del 11.
D. Manuel de los Ríos.
D. Matias Irigoyen, S. de la 5. 
del 8.
D. Antonio del Campo.
D. Pedro Micheo, S. de la 2. del 9. 




D. Gaspar de Maguna, S. de la 2. 
del 3.
D. Matias de A ldao, S. de la 4. 
del 3.
D. Josef Sapiola, S. déla 14. B.
D. Ramón de Londoño, S. de la 5. B. 
D. Mariano Julián.





D. Miguel de la Puente.
D. PedroFernandez,S.delas.del7. 
D. Antonio Fernandez Cabada.
D. Martin de Asas, S. de la 5- del 3-.
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Ferrol,....  D. Manuel Diaz Herrera, S. de la'
8. B.
I d e m . D. Ramón García.
Idem......... D. Josef Escario, S.de la i .  del la.
Idem......... D. Julián de Altuna.
..Cádiz........ D. Juan Millares.
Ferrol......  D. Antonio P arga,S.déla  6.del xa.
Idem......... D. Pascual Martínez.
Idem......... D. Antonio Benavides.
Idem.........D. Josef del Calvo, S.de la a. del a.
Idem........... D. Martin de Tompson.
Idem........... D. Juan de Hevia.
Cartagena. D. Nicolás del Castillo.
Idem.........  D. Gines López del Castillo, S.de
la 7. B.
Cádiz... '..... D. Josef Morales.
Idem.........  D. Cílrlos Tiscar.
Cartagena. D. Mariano de Lara.
Idem.........  D. Manuel Earrientos.
Cádiz........ D. Ramón Martínez del Corro.
Ferrol....... D. Antonio de Lema.
Idem......... D. Josef López.
Cartagena. D. Nicolás Povil.
Idem.........  D. Juan de Robles, S. de la i. del 4.
Cádiz........  D. Felipe de Villavicencio.
Cartagena. D. Josef Sotolongo, S.de la 16. B.
Idem........ D. Juan Cirera, S.de la 15. B.
Idem.........D. Josef de la Cuesta.
Cádiz........ D. Nicolás Enrile.
Idem.........  D. Federico de la Cosse.
Ferrol......  D. Martin Jauregul.
Cartagena. D. Joaquín de Zayas.
Idem.........  D. Nicolás Guasconi.
Idem........  D. Mariano Vives.
Ferrol......  D. Juan de la Garma.
Cádiz........ I). Diego Gadea, S.de la 3. del 10.
Idem......... D. Rafael de la Iglesia.
Idem......... D. Josef Valera.
Idem......... D. Manuel Villavicencio.
Idem......... D. Francisco de Hoyos.
Idem......... D. Gerónimo Fernandez, S. de la
9. B.
Idem.........  D. Guillermo de Auvarede.
Idem.........  D. Juan Barrera.
Idem.........  D. Rafael de Quesada.
Idem.......... D. Juan Navarro.
Cartagena. D. Miguel Plowes.
Ferrol.......  D. Santiago Aldao.
Cartagena. D. Marcos Fonguion, S. de la 6. 
del 7.
Idem..........D. Bernardo Tacón, S.de la 18 B.
1 8 0 2
Cartagena. D. Francisco Boneo, S.dela  17.B. V
Cádiz........  D. Rafael del Castillo. (
Idem.........  D. Juan Muñoz. ? i8 o i
Cartagena. D. Félix Gastarabide. J
F erro l.... D. Juan Piñeyro.
Cartagena. D. Fernando Cervantes.
Cádiz.......  D. Juan Hamus.
Idem......... D. Francisco González, S. de la 1.
. del ix.
Ferrol....... D. Manuel Alvarez.
Cartagena. D. Francisco Rodríguez Gelabert, S. iS o i 
S. de la 6. B. ’ f
Ferrol......  D. Manuel Gil.
Idem......... D. Francisco de las Cagigas. 1
Idem.........D. Tomas Gómez Quixano, S. de la
13. B.
Cartagena. D. Jayme Triai.
Idem..........  D. Antonio Mené. '
Cádiz........  D. Juan Perez Laso, S. de la 6.
del 10.
Idem........  D. Juan Villalon, S. de la 6. del 9.
Cartagena. D. Francisco de Arana, S. dé la 4. 
del 7.
Idem.........D. DiegoGonzalez, S. de la 2. del 7.
Idem..........D. Santiago Golmayo, S. de ia 2.
del 4.
Cádiz........ D. Josef Santa María , S. de la 6.
del 8.
Idem.........  D. Diego de Reyes, S. de la 1.
del 10.
Cartagena. D. Sebastian Arroyo, S. de la 6. 
del 4.
Cádiz........ D. Antonio Abadía, S. de la 5. del 9. ? 1804
Idem......... D. Manuel Navarro, S. de la 4.
, del 11.
Idem.......... D. Manuel del Pino, S. de la 1.
del 9.
Ferrol......  D. Lorenzo Vicente de Paz, S. de
la 6. del 3.
Cádiz........ D. Manuel García, S. de la 1. del 8.
Cartagena. D. Manuel de la Torre, S. de la 2. 
del 6.
Idem.........  D. Juan Josef I^uiz de Guzman,
S. de la 2. del 5.
Cádiz........D. Manuel de N eyra, S. de la 5.
del 12.
Idem .........  D. Mateo Albornoz.
Ferrol....... D. Alvaro Rodríguez, S. de la 12.B.
Cartagena. D. Josef Olozaga, S. de la 1. del s.
Idem..........D. Francisco Gascón, S. de la 4.
del 5. J
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Cartagena. D. Tomas Ciscár, S. de la a- del 
Idem......... D. Sebastian Butler, S. de la 3*
del 7.
Cádiz........ D. Francisco Ristori.
Idem.........  D. Luis Liniers.
Cartagena. D. Santiago Soroa.
Idem.........  D. Cárlos Valcarcel.
Cádiz....... D. Juan Torrontegui.
Idem.........  D Ambrosio Cerdan.
Idem.........  D.FranciscoJustiniani, S.de la i.B .
Cartagena. D.Joaquin de la Llave.
Idem.........  D. Antonio Fernandez.
Cádiz......... D. Antonio Dávila.
Idem......... D. Mariano Bermudez.
Idem......... I). IgnaciodeMedina,S. déla 10.B.
Idem......... D. Josef de Aldana.
Cartagena D. Manuel Menendez.
Cádiz........ D. Manuel Esquivel,S. d éla  3. del
Idem......... D. Diego de Varo Franco, S. de la f’ lSo4
3 dei 12.
Ferrol.....  D. Josef Zorrilla, S. de la 3. del 1.
Cartagena. D. Antonio Martínez.
Cádiz........  D. Rafael Casasola.
Cartagena. D. Luis de Córdoba.
Ferrol.......  D. Juan de Azas, S. de la 4. del 1.
Cádiz........ D. Antonio González , S. de la 3- B.
Cartagena. D. Joaquín Tosquella.
Idem..........D. Jayme Fabregues.
Ferrol....... D. Antonio de M ella, S. de la 1.
del 2.
Idem.......... D. Juan Novoa, S. de la 2. B.
Idem.......... D.Francisco García, S. de la ig. B.
Idem.......... D Juan del Villar, S. de la 1. del 3.
Idem.......... D. Mauuel Zavala , S. de la 3. del 3.
Cádiz........D. Juan dé Miguel.
Cartagena. D. Antonio Pelegrin.
Cádiz........ D. Josef Nudez ae Alfaro.
Idem......... D. Antonio Godoy.
Idem.........  D. Antonio Bobadilla.
Ferrol...... D. Alexandro de la Rúa.
Idem.......... D. Josef Barros.
Idem.........  D. Josef Márquez de la Plata.
Idem........  D. Juan Vigodet.
Idem......... D. Josef Ruiz de Apodaca.
Idem.........  D. Santiago Regañón.
Cádiz.......  D. Florencio Ceruti, S. de la 4. B.
Ferrol...... D. Josef Maestre.
Idem.........  D. Gil de Manterola.
Idem.........  D. Josef de Soto y Uiloa.








































D. Fernando Chacón, S. de la 20. B.' 
D. Josef de Olaeta, S. de la 4. del 8. 
D. Rafael de Carracedo.
D. Josef de la Moneda.
D. Juan de Llanderal.
D. Gabriel de Sequeyra.
D. Andrés de Fita.
D. Salvador Soroa.
D. Luis Romero
D. Josef Serrano Barradas.
D. Josef Pardo.
D. Josef A guiar.
D. Silvestre de la Hormaza.
D. Gonzalo Sanjurjo.
D. Josef de Sevilla.




D. Francisco Montes. . . .
D. Josef Peón y  Mier.
D. Juan Duran.
D. Felipe Saavedra.
D. Policarpo de Altuna.
D. Pedro Sanz.
D. Josef Antonio de Soto.
D. Alonso de Sierra.
D. Josef Alvarez de Sotomayor.
D. Antonio Maymd.
D. Felipe Marques de la Plata.
D. Luis de Mendoza.
D. Andrés de Tosta.
D. Josef Diaz Pimienta. ...
D. Joaquín Vial.
D. Josef Pilón.
D. Mariano García de Cáceres.
D. Justo Pasalagua.
D. Pedro López de Carrizosa, S. de 
la 3. del 9.
D. Antonio Ribera.




D. Vicente Fernandez de Mesa.
D. Francisco de Nava.
D. Antonio Diaz Herrera.
Alféreces ¿le F ra g a ta ,
y i8°s
? 1806
D. Juan Moro de Florez.
D. Josef de Villavicencio, S. de la








































D. ]uan del Rio. 
p. Josef Carrefio.
D. Juan Van-Hálen.
D. Josef González de Argandofla.
D. Manuel de Umendia.
D. Josef Justiniani.
D. Rafael de Elisa, S. de la 4. 
del xo.
I). Julio Ponce de León.
D. Domingo del Barco, S. de la 3. 
del 11.
D. Manuel Paulin.
B. Francisco Pareja, S. de la 5. 
del 10.






D. Tomas de Torres.
D. Manuel Cloquer.
D. Joaquín de Vargas Machuca.
D. Josef de la Sendeja.
D. Josef Espinosa y  Barraguer.
D Rafael Serón.
D. Andrés Tacón.
B. Cáríos Postigo y  Bulnes.




B.Juan Pages y  B a- 
ñuls.
B Josef Trabesi.
B. Miguel de Aran- 
guren.
Alféreces de F ra g a ta . 4 3
> 1806
No deben gozar an­
tigüedad basta qne se 
ex ¿Iminen de los es­
tudios elementales, y 
den pruebas en cam­
panas de mar de des­
empeñarlos en la par­
te práctica.
Graduado de Alférez de Fragata. 
Idem.........  D. Manuel de Aboua. 1802
INGENIEROS DE MARINA.
Este Cuerpo fué creado por S. M. en io  de Octubre 
de 1770. Por Real Orden de n  de Noviembre de 179*
debe constar de un Ingeniero General , quatro Inge­
nieros Directores, seis en X efe, diez en segundo, ca­
torce ordinarios, veinte extraordinarios, y  veinte y  
cinco Ayudantes, cuyas clases componen el total de 
ochenta Oficiales. Sirven inmediatamente á las órde­
nes del Ingeniero General; y  usan del mismo uniforme 
que los Oficiales de la Armada. Sus destinos se expre­
sarán en el artículo de Arsenales.
I N G E N I E R O  G E N E R A S
Madrid.... El Teniente General D. Josef R o - !  r g 
mero. /  í7 °7








I N G E N I E R O S  D I R E C T O R E S
El Teniente General D. Tom as!
MuQoz. / 1790
El Brigadier D. Josef Muller, Co-'l 
mandante de Ingenieros en el A r - > 
señal. J
El Brigadier D. Fernando Casado! , 
Torres. /
El Brigadier D. Rafael Clavijo, de-] 
la Orden de Alcántara, Coman- I 
dante de Ingenieros. L -
El Brigadier D. Juan Smith, comi- f 7’
sionado en las obras del Puerto j 
de Tarragona. ‘
El Brigadier Ingeniero Comandan-! 
te del Apostadero de Marina de >1804 
la Havana D. Honorato Bouyon, J
I N G E N I E R O S  E N  X E F E
Los Capitanes de Navio.
Cartagena. D. Josef Pilón, Comandante de In­
genieros.
Ferrol....... D. Eustaquio Gianini, comisionado
en Buenos-Ayres.
Madrid....  D. Josef Gil, de la Orden de S.Juan,
á las órdenes del Director Gene­
ral.
Cartagena. D. Manuel Serstevens.
Idem.......... D. LuisHevia.







I N G E N I E R O S  E N  S E G U N D O
Los Capitanes de Fragata.
. D. Pedro Delgado. 179*
. D. Antonio Lerena,comisionado en !
Granada. >1794
. D. Timoteo Roch. J
Cádiz...
Ferrol.
Ferrol....... D. Josef del Aguila , com isiona-! .
do en el Real Sitio de Aranjuez. /  
Cartagena. D. Alfonso del Aguila, com isiona-! 1 7 9 9  
do en los Montes de Irati. J .
Cádiz....... D. Vicente Manterola.
Idem.........  D. Pedro Ferriz. 1
Cartagena. D. Manuel Miradas , comisionado > 1803 
en Valencia y  Alicante. J
Ferrol...... D. Vicente Sotelo, destinado en e l !  l8o,
ramo de carenas. /
Cádiz........ D. Joaquín María P e ri, comisiona-! l8o6
do en Málaga y  Granada. /
I N G E N I E R O S  O R D I N A R I O S
Los Tenientes de Navio.
D. Francisco Ampudia. 179a
D. Josef Gianini, comisionado en) 
la colocación del Fanal giratorio t 
de la Torre de Hércules en la Co- f  79 i  
ruña. J
D. Josef del Solar, primer Maestro! 
de la Academia de Guardias M a- >1795 
riñas en Cádiz. J
D. Cristóbal de Rey na. 1 7 9 9
D. Lorenzo de Lorea. 1803
D. Josef Cerbera, comisionado en' 
la fábrica de betunes en Castril.
D. Josef Abascal.
D. Diego de Parra.
D. Pedro Vázquez de Castro.
D. Joaquín Palacios , Ayudante Se­
cretario del Ingeniero General.
D. Alonso Montes.
D. Josef Monti, Comandante del 
Dique del Trocadero.
D. Vicente Pinto Carnero.
D. Femando Tovar, destinado en 
el Apostadero de Algeciras.
. D. Manuel Veguer, destinado en 
los Montes de Segura.
I N G E N I E R O S  E X T R A O R D I N A R I O S .
















> 1800Cartagena. D. Francisco Melendez.Cádiz.......  D. Juan Martínez de Castilla. _
Ferrol......  D. Vicente Texeyro, comisionado!
en los Montes de Liébana.
Cartagena. D. Mariano Palacios.
Cádiz........ D. Antonio Prat, en la nueva po-> i8o3
blacion de S. Cárlos. ,
Cartagena. D. Josef Sanz.
Ferrol......  D. Manuel de Ciarán. J
Cádiz........D. Josef Diez de Bulnes. '
Idem.........  D. Manuel García de la Puebla.
Ferrol......  D. Josef Pose, comisionado en
Aragón y  Navarra.
Idem.......... D. Manuel Sánchez Aguilera, comi­
sionado en los montes de Burgos.
Idem.........  D. Pedro de Eguia, en los montes
y  muelles de Astúrias.
Cartagena. D. Antonio Fernandez de Henare- 
jos, comisionado en los Montes de L 
Erill. f  1805
Cádiz........ D. Joaquin Vara de Rey.
Ferrol......  D. Antonio García Tahona.
Idem......... D. Josef García Tahona.
Cartagena. D. Luis de Hevia.
Idem..........D. Timoteo Os-canlan, graduado
de Teniente de Fragata , agre­
gado.
Ferrol....... D. Miguel María Carranque.
Idem........... D. Carlos Abaxo Huici.





A Y U D A N T E S  D E  I N G E N I E R O S .
D. Agustín Liminiana, graduado^ 
de extraordinario. S i8oj
D. Félix Bouyon. /
D. Josef Muller.
D. Juan Verdugo, destinado en Ma­
drid.
D. Manuel Monti.
D. Antonio de Hevia.
D. Juan Retamosi.
D. Antonio Cortes.





E M P L E A D O S  E N  E S T E  R A M O  C O N  G R A D U A C I O N E S  











Graduados de Tenientes de Navio.
Cádiz.......  D. Francisco Martínez, Maestro d e \
Instrumentos náuticos. /  l8os
Idem de Tenientes de Fragata.
Cartagena. D. Simón Ferrer , Arquitecto. 1707
Cádiz.......  D. Manuel Contreras, Ayudante d e l  „
Construcción. y i8 ° $






Idem de Alféreces de Navio.
D. Francisco Solíais, Arquitecto \  
comisionado en Santander. /  I 79I
D. Manuel Santiago, Maestro M a -\  
yor de Calafates. /  1794
























D. Gerónimo Cifre ,
Construcción.
D. Joséf G arcía, Ayudante del 
Construcción. J
D. Pablo Casaus. a
D. Juan Rodríguez.
D. Pedro Ribera. J
Idem de Alféreces de Fragata.
D.Juan Solinis, Arquitecto c o m i-\  
sionado en Santander. /  1‘ *1
D. Juan Dudeu, Maestro Mayor de' 
Calafates.
D. Isidro Vidal , Delineador.
D. Juan Delgado, Maestro de Bom­
bas.
D. Manuel de Campos, Contra-' 
maestre de Construcción.
D. Josef Rodríguez, Ídem.
D. Fernando Sánchez, en Monte- ? 1794 
video. ¡
D. Ramón Goyo , Contramaestre i 
de Construcción. J
D. León Aycardo, Maestro Ma-T 
yor de Maestranza en el Callao > 1795 
de Lima.
D. Francisco Leal, Maestro de Fa­
roleros.
D. Cárlos Marín, Maestro de Fon- t *797 
tanero.
D.Antonio Valeriano, Maestro M a-\ T, r„ 
yor de Calafates. /
D. Pedro Fronti, Delineador.
D. Gilíes Parrefio.




ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.
El Cuerpo general de ella está dividido en ios 
tres Departamentos de Cádiz, Ferrol y  Cartagena, y  
la Plana Mayor reside en Madrid.
Generalísimo.
El Exc. Sr. Príncipe de la Paz.
Director General.
El Exc. Sr. Frey D. Francisco Gil.
Mayor General de la Armada.
El Xefe de Esquadra D. Francisco Xavier de 
Uriarte.
Ayudantes-Secretarios de la Dirección General. 
Primero.
El Brigadier D. Josef Espinosa Tello.
Segundos.
El Teniente de Navio D. Miguel Moreno.
El de igual clase D. Juan Sanz de Barutell.
Ayudantes del Mayor General.
Primero.. El Capitán de Fragata D. Julián Velarde. 
Segundo.. El Teniente de Navio D. Alipio de Roda. 
Tercero.. .  El Teniente de Fragata D. Ramón Tamayo.
Asesor de la Dirección General.
D. Ramón de Pisón y  Vargas, Alcalde del Crimen 




D. Vicente de la Costa.
ESTADO MAYOR
D E  L O S  D E P A R T A M E N T O S .  
C A D IZ.
Capitán General.
El Exc. Sr. D. Josef de Mazarredo, ausente.
Comandante General interino.
El Exc. Sr. D. Juan Joaquín Moreno.
Auditor.
D. Juan Ortiz del Barco.
Fiscal.
D. Miguel Cigaran Olea.
Agente Fiscal.
D. Pedro de Lima.
Escribano.
D. Cristóbal González.
48 E sta d o  M ayor de los Departam entos.
Ayudante Mayor General.
El Capitán de Navio D.
Ayudantes-Secretarios de la Capitanía General. 
Primero.. El Capitau de Fragata D. FranciscoOsorio. 
Segundo.. El Teniente de Fragata D. Josef Rubal- 
caba.
E stado Mayor de los Departamentos.
Ayudantes del Ayudante Mayor General. 
Primero.. El Capitán de Fragata D. Juan Osorno. 
Segundo... El Teniente de Fragata D.
D.
Intérprete de lenguas. 
F E R R O L .
Capitán General del Departamento.
El Exc. Sr. D. Félix de Tejada.
Auditor.
D. Benito Gil de A valle, Alcalde de io Civil hono> 








El Capitán de Navio D.
Ayudantes-Secretarios de la Capitanía General. 
Primero... El Teniente de Navio D. Leandro de Ocio. 
Segundo... El de igual clase D. Rafael Rodríguez 
Guerra.
Ayudantes del Ayudante Mayor General. 
Primero... El Capitau de Fragata D.
Segundo... £1 Teniente de Fragata D. Miguel Villodas.
Intérprete de Itnguas.
D. Roberto Nisbit.
CA R T A  GE N A .
Capitán General del Departamento,
El Exc. Sr. D. Francisco de Borja.
Auditor.






jo E sta d o  Mayor de los Departamentos.
Escribano.
D. Agustín Cárlos Roca.
Ayudante Mayor General.
El Capitán de Navio D. Juan Butler.
Ayudantes-Secretarios de la Capitanía General.
Primero... El Teniente de Navio D. Francisco Rodri 
guez del Manzauo.
Segundo... El
Ayudantes del Ayudante Mayor General.
Primero.. El Capitán de Fragata D. Diego Aleson. 





JUNTAS DE LOS DEPARTAMENTOS.
En cada Departamento hay unajunta establecida por
S.M. en 1772 para entender en todos los asuntos econó­
micos , relativos á la construcción , carena y  arma­
mento de los baxeles, al surtimiento de los Arsenales, 
y  demas materias de esta naturaleza.
C A D IZ .
Presidente.
El Capitán General D. Josef de Mazarredo , au­
sente.
Idem interino.
El Tedíente General D. Juan Joaquín Moreno.
Vocales.
El Teniente General D.
El Comandante General del Arsenal D. Juan Ruiz
de Apudaca.
El Intendente D. Francisco García de Espinosa.
El Mayor General del Departamento D.
El
Secretario.
El primer Ayudante-Secretario de la Capitanía 
General del Departamento D.Fraucisco Osorio.
F E R R O L .
Presidente.
El Capitán General D. Félix de Tejada.
Vocales.
El Teniente General D. Francisco Melgarejo.
El de igual clase D. Miguel de Sousa.
El de la misma clase I). Pedro Obregon.
El Comandante General del Arsenal D. Juan Jo- 
sef García.
El Intendente D. Luis María de Salazar.
El Ingeniero Director D. Joset'Muller.
El Mayor General del Departamento D. 
Secretario.
El primer Ayudante-Secretario de la' Capitanía 
General del Departamento D. Leandro de Ocio.
C A R T A G E N A .
Presidente.
El Capitán General D. Francisco de Borja.
Vocales.
El Teniente General D. Joaquín de Cañaveral,
El Comandante General del Arsenal D.
El Intendente D. Josef Morez Várela.
El Ingeniero Comandante D. Josef Pilón.
El Mayor General del Departamento D. Juan 
María Butler.
Secretario.
El primer Ayudante-Secretario de la Capitanía 
General del Departamento D. Francisco Rodri- 
guez del Manzano.
Ju n ta s de los Departam entos. 5 1
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CAPITANES DE PUERTO.
Aguilas..............  E l Teniente de Fragata graduado
D. Juan Fernandez Valera.
Algeciras.......... El Teniente de Navio D. Jayme A l-
verni.
Alicante............  El Capitán de Fragata graduado
D Josef Martínez de Medinilla.
Alm ería............  El Teniente de Navio D. Alonso de
Gainiz.
Ayamonte.......... El Alíerezde Fragata D. Rafael Gue­
vara.
Barcelona.......... El Brigadier D. Martin Serón.
C ádiz................. El Capitán de Navio D. Diego Bu­
trón.
Cartagena.......... El Capitán de Fragata D. Josef Mo-
llinedo.
Ceuta ................  El Teniente de Navio graduado Don
Pablo Menacho.
Corarla............... El Capitán de Fragata Don Luis
Zuazo.
Cindadela en El Alférez de Fragata graduado Don
Menorca............ Andrés de Rosas.
Denia................  El Alférez de Fragata graduadoiDon
Manuel Jadraque.
D eva ................. El
Ferrol................ El Capitán de Fragata D. Ignacio
de la Torre.
Fuenterrabía... El Capitán de Navio D. Gabriel So- 
rondo.
Gijon..................  El Teniente de Navio D. Antonio
Pontigo.
Guetaria. . -----  El
Ibiza...................  El Alférez de Navio D. Teodoro
Sardi.
Mahon...............  El Alférez de Navio Don Juan Ferrer.
M álaga ............  El Capitán de Navio graduado Don
Antonio de GuzmanyCarrion.
Matará.............. El Alférez de Navio graduado Don
Juan Michel.
' Motrico.............  El
Orio................... El
Falamos............  El Alférez de Navio graduado Don
Pedro Sentí.
Palma en M a- El Capitán de Fragata graduado Don 
llorca. Lucas Orell.
Puerto de Santa El Teniente de Fragata D. Diego 
María. Santisteban.
Salou................. El Teniente de Navio D. Federico
Gramaren.
San F eliú .......... El Teniente de Fragata D. Josef de
la Muela.
San Sebastian.. El Teniente de Fragata graduado 
D. Lorenzo Mestreitua.
San Lucar de El Teniente de Fragata D. Josef 
Barrameda. Bernacci.
Santa Cruz ie  El Alférez de Fragata graduado D.
Tenerife. Carlos Adan.
Santander.........  El Capitán de Fragata graduado
D. Vicente Camino.
Santa Pola.. . .  El Teniente de Fragata D. Nicolás 
Recio Chacón.
Santoña............  El Teniente de Navio D. Ramón
Nesprales.
Sevilla ............... El Teniente de Navio D. Diego Es­
calera.
g 2 Capitanes de Puerto.
Tarragona........  El Teniente de Navio D. Ramón
Ansdtegui.
Torre Vieja y la El Alférez de Navio graduado Don 
Mata. Juan Moreu.
Tortora..............  El Teniente de Navio graduado Don
Juan Hurtado de Mendoza.
Valencia............  El Teniente de Fragata D. Isidoro
Rebollo.
Vigo., . . .y . . . . .  El Teniente de Navio D. Andrés 
de la Fuente.
Vinaróz.............  El Teniente de Navio D. Joaquín Gil
de Bernabé.
Zumaya.............  El
En lar Américar y en Aria.
Baracoa......... . El Teniente de Fragata D. Luis de
Arrue.
Buenor-Ayrer... El Teniente de Fragata graduado 
D. Pablo Zizur.
Tuerto-Cabello.. El Teniente de Navio graduado Don 
~ Antonio Rodríguez.
Callao................  El Capitán deFragata graduadoDon
Fernando Camufles.
Cartagena.........  El Capitán de Navio graduado Don
Bernardo Escalante.
Cavite............. . El Alférez de Fragata graduado Don
Josef Caneda.
Concepción de El Capitán de Fragata D. Josef de
Chile. Llano.
Cuba,................. El Capitán de Fragata D. Juan de
Eslava
Guayra..............  El Alférez de Fragata graduado
D. Salvador Quintero.
San Juan de lor El Teniente de Fragata D. Félix P a - 
Remedior........ reja.
Guayaquil.........  El Capitán de Fragata D. Joaquín
Asúnsolo.
Havana.............  El Capitán de Fragata graduado
D. Ramón Bucheli.
Matanzar.........  El Alférez de Navio D. Luis de Vera.
Montevideo........ El Capitán de Fragata graduado Don
Fernando Soria.
Puerto-Rico.. . .  El Teniente de Fragata D. Cárlos 
Rato.
Trinidad de Cu- El Teniente de Navio D. Ambrosio 
ba....................  Hurtado de Mendoza.
Valparaito........  El Teniente de Fragata D. Anto­
nio Carbonara.
Vera-Cruz.......... El Capitán de Fragata D. Francisco
de Varas.
Capitanes de Puerto. 5 3
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COMPAÑIAS
D E  G U A R D IA S M A R IN A S .
Este Cuerpo fue creado el año de 1717 para surtir la 
Armada de Oficiales. Consta de tres Compañías, estable­
cidas en'los Departamentos de Cádiz, Ferroly Cartagena. 
Cada una se compone de Capitán,Teniente, Alférez, dos 
Ayudantes,quatro Brigadieres,-quatro Sub-Brigadieres, 
y  noventa y  dos Cadetes. El Capitán de la de Cádiz es 
Comandante de todas. Su uniforme casaca y  calzón 
azul, con solapa, buelta, cuello, chupa y  forro en­
carnado , guarnecido con galón estrecho de oro con 
flores de lis al canto, y  boton de metal dorado con 
ancla y corona; y  se permite el uso de pantalón azul 
y  media bota quando no están en formaciones sobre 
las armas ni en los demas actos del Cuerpo. En cada 
Compañía hay una Academia con un Director, y  ocho 
Maestros de las ciencias mas precisas para formar bue­
nos Oficiales de Marina.
Nota. En consideración á las actuales circunstan­
cias se ha dignado el Rey reformar el número de pla­
zas de Guardias Marinas, fixaudo por ahora el de qua- 
renta en cada una de las tres Compañías, y  mandan­
do no se admitan mas que los ciento y veinte que deba 
haber en el total.
Circunstancias que han de concurrir en les sugetos que 
pretendiesen plaza de Guardias Marinas, memoriales 
que deben dirigir á la vía reservada de Marina , y do­
cumentos que han de presentar en las Capitales de los 
Departamentos , en que se hallan establecidas las tres 
Compañías de que se compone este Cuerpo.
Todo el que se recibiere por Guardia Marina ha de 
ser Caballero hijodalgo notorio por ambas lineas, con­
forme á las leyes de estos Reynos.
Ha de saber leer y  escribir : nó ha de tener imper­
fección corporal, fatuidad, rudeza , ni complexión po­
co robusta , que le inhabilite para las funciones del ser­
vicio, aprovechar en los estudios , y  resistir las fatigas 
de la navegación.
No pueden entrar en las Compañías antes de cum­
plir la edad de diez y  seis años,, ni en pasando de diez 
y  ocho: y han de tener asistencias para mantenerse 
con decencia.
Memoriales para S. M .
Deben estar firmados de los pretendientes: basta ex­
presar en ellos los nombres y  apellidos, patrias y  mé­
rito de sus padres y  abuelos, y  la distinción de sus fa­
milias por ambas líneas; pero sin instrumentos que lo 
justifiquen, respecto de reservarse su reconocimiento 
al eximen peculiar del Xefe de la Compañía á que 
se les destinare.
Documentos que han de presentar en la Compañía 
de su destino.
El Pretendiente que hubiere obtenido la gracia de 
Guardia Marina, se presentará en la Isla de León, en 
el Ferrol, ó en Cartagena, al Comandante de la Com­
pañía de su destino, con la carta-orden que se le en­
tregará , dentro del término que en ella se señale ; y  
pasado este, quedará nula la gracia.
Presentará también su fe de bautismo, que mani­
fieste la edad y  legitimidad del nacimiento: Ja justi­
ficación de su nobleza en información hecha á su pe­
dimento, por drden, y  ante la Justicia del pueblo en 
que este establecida su fam ilia, con deposición de tes­
tigos fidedignos de haber conocido á sus padres y  abue­
los por ambas líneas paterna y materna en estado no­
ble , sin oticio , ni exercicio que no fuese correspon­
diente; á que se agregarán copias auténticas de instru­
mentos,fe hacientes,de la distinción, méritos y digni­
dades de su casa , como son testimonios de recibimien­
tos de nobleza en los Ayuntamientos, acuerdos de estos 
sobre elecciones de empleos públicos honoríficos,y co­
pias autorizadas de títulos, patentes, privilegios , y  
otros despachos de honores y distinciones.
Excepciones.
Se releva de presentar las informaciones y  copias 
referidas al que tenga hermano de padre y  madre ad­
mitido en las Compañías de Guardias Marinas, bastan­
do que conste la identidad por la fe de bautismo, ó por 
justificación hecha á este efecto.
También se releva de aquella formalidad al que fue­
re Caballero de alguna de las Ordenes Militares; acre­
ditándolo con un testimonio del título expedido por el 
Consejo de Ordenes en la aprobación de Caballero : y  
al que lo fuere de la Religión de S. Juan , presentando 
certificación del Secretario de la Asamblea, que reside 
en la Corte.
Igual excepción goza todo el que tenga hermano 
entero, que sea Caballero cruzado de una de las quatro 
Ordenes Militares, d de la de S. Juan, haciendo constar 
la identidad por las fees de bautismo de ambos, y  la 
aprobación de Caballero, por el testimonio ó certifica­
ción expresada: y si el padre ó la madre tuviere her­
mano entero con hábito de las referidas Ordenes, no
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necesita el hijo de otras pruebas por aquella línea, que 
el certificado de la Orden respectiva.
A los hijos de los Oficiales Generales de la Armada 
tí del Exército, de Brigadieres, Coroneles, Tenientes 
Coroneles vivos, Capitanes de Navio, y  Capitanes de 
Fragata vivos, se admite en las Compañías sin mas 
instrumentos por la línea paterna , que la fe de bautis­
m o, y una copia certificada de la patente de su padre: 
pero deberán hacer información de nobleza por la lí­
nea materna desde Brigadier inclusive abaxo.
R E L A C I O N  D E  LOS I N D I V I D U O S  
D E  L A  C O M P A Ñ I A  DE  C A D I Z .
ESTA D O  MADOR.
Capitán Comandante.
El Capitán General del Departamento D. Josef 
de Mazarredo, ausente.
Capitán Comandante interino.
El Xefe de Esquadra D. Josef Bermudez de Cas­
tro.
Comandante interino.
El Capitán de Navio D. Alonso de Torres.
Teniente.
El Capitán de Navio D. Ventura Barcáiztegui, au­
sente.
Alférez.







D. Juan de Michelena.
D. Josef Carrizosa.
D. Lorenzo de Sotomayor.
D. Agustín de Aguil ir.
Sub-Brigadieres.
D. Josef Dávila.
D. Rafael de Viilalba.
D. Juan Delgado.
D. Gerónimo de Valguarnerai










D. Juan Primo de Ribera.
D. Manuel Viliavicencio.
D. Francisco Viliavicencio.
D. Francisco Fernandez de los Senderos. 
D. Antonio de la Rosa.
D. Juan del Castillo.
D. Miguel del Castillo.
D. Simón Ponce de León.
1). Andrés Carranza.
D. Genaro Ponce de León.
D. Francisco de Sevilla.
D. Juan de Castañeda.
D. Manuel Fernandez.
D. Gaspar de Pineda.
D. Antonio de Villalba.
D. Joaquín Blanco.
D. Josef Salcedo.
D. Juan de la Cueva.
D. Josef Perez Bustillos.
D. Cristdbal de Varo Franco.
D. Francisco de la Rosa.
D. Ramón de Carracedo.
D. Alonso de Tiscar.
I). Rafael Guiral.
D. Francisco Guiral.
D. Joaquín de Santa Olaya.
D. Antonio Valera.
D. Josef de Tosta.
D. Manuel de Tosta.
D. Melchor de Aubarede.
D. Marcos Nuflez.
D. Ciríaco de Mella.
D. Josef Butrón.
D. Josef Lasarte.
D. Ignacio de Roxas.
D. Antonio Carracedo.
D. Josef de Cea.
D. Ignacio Quadrado.
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A C A D E M I A .
Director de las tres Academias.
El Capitán de Fragata D. Pedro de Agár.
Maestros de Matemáticas.
Trímero. El Ingeniero ordinario D. Josef Solar. 
Segundo. El Capitán de Brulot D. Antonio Rodríguez. 
Tercero.. El Alférez de Navio D. Juan Latita.
Maestro de Artillería.
D. Juan Luis Beltran.
Idem de Maniobra.
El primer Contramaestre de la Armada D. Bar­
tolomé Gamiz.








En los tres Departamentos hay establecido un 
curso de estudios mayores baxo la dirección y  en­
señanza de los respectivos Directores de las Acade­
mias de Guardias Marinas , á que se aplican varios 
Oficiales del Cuerpo General de la Armada y del de 
Ingenieros que desean adelantar en la parte sublime 
de las ciencias para poder ser empleados en las comi­
siones facultativas que ofrece la carrera; pero con 
motivo de la guerra se suspendieron estos estudios en 
1794 por haber solicitado ser destinados en los bu­
ques y  en las campañas de mar los Oficiales agre-
fados á ellos, y  haberse dignado S. M. condescen- er con tan honrosos deseos.
G uardias M arinas de Ferrol, 59
OBSERVATORIO.
Director.
El Capitán de Fragata D. Julián Canelas.
Agregados for quatrienio como fixos para todas las 
tareas teóricas y prácticas de la Astronomía, y forma­
ción de los Almanaques Náuticos, baxo la inspección 
del Director del Observatorio.
Teniente de Fragata.
D. Josef de la Cuesta.
Alcayde del Observatorio.






El Brigadier D. Salvador Chacón.
Teniente.
El Capitán de Fragata D. Manuel Diaz de Her­
rera.
Alférez.


















D. Pedro Sánchez Varela.
D. Ambrosio Wauters.








D . Juan Cevallos.
B . Antonio Asas.
B. Juan Sanjurjo y  Montenegro.
B . Juan Nepomuceno Cevallos.
B . Ignacio Fernandez Florez 
B . Miguel Wauters.
B. Juan Diez y Elosua.
B . Joaquín la Llave.
B. Blas Salcedo.
B. Plácido Bustillo.
B . Pedro del Barco.
B. Juan López del Pulgar.
B . Roque Umendia.
B. Juan de Dios Sotelo.
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ACADEMIA.
Maestros de Matemáticas.
Primero. El Teniente de Navio D. Domingo Marcell^ 
Director.
Segundo. El Teniente de Fragata D. Joaquín de Espi­
nosa.
Tercero.. D. Josef Alvar González.
Interinos. D. Antonio de Ojea.
Idem de Artillería.
El Capitán de Bombarda D. Leonardo de la Igle­
sia.
Maestro de Maniobras.
El Alférez de Navio graduado D. Manuel Ga­
llegos.








O B S E R V A T O R I O .
Agregado por cuatrienio como fixo para todas las 
tareas teóricas y prácticas déla Astronomía, y for­
mación de los Almanaques Náuticos.
Capitán de Fragata.
D. Manuel Diaz Herrera , ausente.
Un Portero.
COMPAÑIA DE CARTAGENA.
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Capitán.




El Capitán de Fragata D. Josef González. 
Ayudantes.
El Teniente de Navio D. Pedro de la Cuesta. 
Idem D.
Capellán.
Interino Fr. Josef Apariei.
Brigadieres.
D. Josef Roca y  Alburquerque.







D. Juan Josef Martínez.
Guardias Marinas.


















D. Josef de la Fuente.
D. Juan Arcaina.
D. Antonio Van-Halen y  Sarti.
D. Josef Febrer y  Febrer.
D. Pedro Crespo.
D. Josef Valcarcel.








D. Manuel de los Ríos.
D. Vicente.Rodríguez.
D. Juan Estellez.














Trímero. El Teniente de Navio D. Felipe Gutiérrez 
Varona , Director.
Segundo. El Teniente de Brulot D. Francisco Ibafiez. 
Tercero.. El Teniente de Fragata graduado D. Fran­
cisco Collin.
Muestro de Artillería.
El Teniente de Brulot D. Francisco Vera.
Idem de Maniobra.
El Teniente de Fragata graduado D. Gabriel Puch. 









DIRECCION DE TRABAJOS HIDROGRAFICOS.
Se ha establecido en Madrid con el objeto de cui­
dar del grabado y  renovación de las cartas maríti­
mas, y  de preparar y  publicar las que convengan pa­
ra nuestra navegación.
Xefe y Director.
El Brigadier D. Josef de Espinosa.
Tara el detall de la dependencia; y eximen y revisión 
de obras hidrográficas.
El Capitán de Fragata D. Felipe BausA.
El Teniente de Navio D. Josef Euyando.
Tara el dibuxo y construcción de cartas y planos.
El Alférez de Fragata primer Piloto de la Armad» 
D. Miguel Moreno.
El segundo Piloto D. Clemente Noguera.
Aplicados al grabado de cartas y letra.
El segundo Piloto D. Tomas González.
El de igual clase D Josef Cardano.
El de la misma clase D. Juan Morata.
Depositario de existencias y encargado de la cuenta 
y razón.
D. Agustín de Velasco.
Interventor de la cuenta y razón.
El Oficial tercero de la Secretarla del Despacho de 
Marina D. Diego de Mesa.
En cada Departamento hay un Depósito particular 
surtido de obras hidrográficas, y  otras relativas á Ma­
rina , de que se les provee por el Depósito de Madrid, 
y  están á cargo de los respectivos Directores de las 
Compañías de Guardias Marinas.
Los Patrones ó Capitanes de las embarcaciones 
mercantes Españolas deben usar de estas cartas con 
preferencia á las extrangeras en su navegación; y  así 
ellos como los Oficiales y  Pilotos de la Armada y  
Capitanes de Puerto tienen obligación de avisar al 
Director de estas tareas directamente, ó por medio de 
sus Xefes respectivos, de los errores que noten en las 
cartas , y  de los baxos y  sondas que descubran , y  
situaciones de costas y  observaciones astronómicas 
que hagan en sus viages, con el fin de ir perfec­
cionando las cartas y  derroteros.
£3-0-0 0'£3-0 O -0-0000000000-00000-000
INFANTERIA DE MARINA.
Se compone de 12096 plazas distribuidas en doce 
Batallones al cargo de un Comandante General, aun­
que por ahora ha tenido S. M. por conveniente redu­
cir á solos quatro el número de estos Batallones: se 
hallan repartidos en los tres Departamentos baxo el 
mando de un Capitán de Navio denominado Coman­
dante Principal de los que sirven en cada uno , y  
tiene un Sargento Mayor , que es Teniente de Navio; 
pero el Comandante Principal en Cádiz es Brigadier, 
y  segundo Comandante General del Cuerpo , y  su Sar­
gento Mayor Capitán de Fragata. Estos Batallones 
son mandados particularmente por Capitanes de Fra­
gata , que se titulan Comandantes de Batallón, á cu­
yas órdenes tienen dos Ayudantes, el primero Tenien­
te de Fragata , y  el segundo Alférez de Navio : y  ca­
da Batallón se divide en seis Compañías, constando 
cada una de la fuerza siguiente.
Un Capitán, que es Teniente de Navio.
Un segundo Capitán, Teniente de Fragata.
Un Teniente, Alférez de Navio.
Un Subteniente, Alférez de Fragata.
6 4 Infantería de M arina.
Sargentos.................................................. 9
Cabos de Granaderos............................  2
Id. de Fusileros. .................................. 16
Tambores................................................. 3
Granaderos ....................................   16
Fusileros....................    122
Total de plazas........... ................   168
El uniforme de este Cuerpo, casaca corta azul, 
con solapa, cuello, buelta y  forro encarnado , con 
portezuela azul en la buelta, y  tres botones en ella, 
y  en el cuello una ancla 4 chaleco y  pantalón blanco; 
corbatín y  medio botín negro; sable corto: y  para 
á bordo chaqueta, pantalón y  poncho de paño par­
do , con cuello, buelta y vivos encarnados , corbatín 
negro, y  gorra con ancla.
SU ESTADO MAYOR.
C A D IZ .
Comandante General.
El Teniente General D. Pedro de Cárdenas.
Segundo ídem, y Comandante Principal de los Batallo-  
fies de este Departamento interino•
El Brigadier D. Josef Serrano Valdenebro. 
Comandantes particulares de cada Batallón los Capitanes
Infantería de M a rin a• 6 ¡
de Fragata.
D el octavo...... D. Josef Ibarra.
Del nono.......... D. Andrés Perler.
Del décimo  D. Josef del Camino.
Del undécimo. D. Andrés Orive.
Del duodécimo. D. Pedro Vizcarrondo.
Sargento Mayor.
El Capitán de Fragata D. Josef de Salomón. 
Ayudantes mayores los Tenientes de Fragata.
Del octavo....... D. Tomas Briones.
Del nono.........  D. Pantaleon Marcoleta.
Del décimo...... D.
Del undécimo. D. Jacinto Marcaida.
Del duodécimo. D. Lorenzo Parra.
Segundos Ayudantes los Alféreces de Navio:
Del octavo.....  D. Francisco Solís.
Del nono.........  D. Pedro' Loizaga.
Del décimo..... D. Manuel Torrontegui.
D el undécimo. D. Jacinto Aguilar Tablada.
Del duodécimo. D. Luis de los R íos.
Graduados de^  Alféreces de Fragata por prejnio 
de treinta y cinco anos de servicio. 
Sargento 1. . D. Vicente Martin Serrano.
Sargentos 2. D. Antonio Huertas. 1790
D. Nicolás Gil. 1791
D. Félix Huertas. 1797
Sargento 2 .. D. Reynato Bovis. i8or
Cabo i . . . . . . .  D. Josef Cubelis. . .1803
E




Sargento i . .
Cabo 2..........























Tropa existente..............................  453$
Escuadras de Inválidos.
Primera.












Total de las dos Esquadras. ....'> .............  176
D E P A R T A M E N T O  D E  F ER R O L. 
Comandante Principal.
El Capitán de Navio D. Juan i  uig.
O tJ-
Comandantes particulares de cada Batallón los Capitanes 
de Fragata.
P eí primero.... B. Blas de Salcedo.
Peí segundo.... D. J uan Doral.
Peí tercero.....  D. Ramón de Aguilar.
Sargento Mayor.
El Teniente de Navio D. Francisco Ozcarlz. 
Ayudantes mayores los Tenientes de Fragata.
P eí primero.... B. Manuel Zuloeta.
P eí segundo.... D. Josef Losada y  Ribera.
P eí tercero.....  D. Francisco Saavedra.
Segundos Ayudantes los Alféreces de Navio.
P eí primero.... B. Josef Jalón.
P eí segundo.... P . Josef Toledo.
P eí tercero.....  D. Francisco Valseco.
P eí duodécimo. D. Luis de los R íos.
Graduados de Alféreces de Fragata por premil 
de treinta y cinco años de servicio.
Sargento i .  D. Nicolás Gabuti.
D. Martin Geiling.




D. Joaquín de Cuenca.
Capellanes.
P . Manuel López Santiso.





Tropa existente...................................  *538
Escuadras de Inválidos.
, Primera.
Subteniente B. Angel Ruiz.
Sargentos..............................   37
C a b o s ..,........................................................... ia
Tambores............. . . . ....................................... 1
Soldados............................................. ........ . . .  55
Infantería de M arin a . 6/
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68 Infantería de M arina.
■ - Segunda.
Subteniente D. Miguel Girón.
Sargentos.......................................................... 39
Cabos.................................................................  8
T a m b o r ...................     1
Soldados...........................................................  38
Total de las dos Esquadras.................... isa
D E P A R T A M E N T O  D E  C A R T A G E N A .
Comandante Principal.
El Capitán de Navio D. Antonio Barrientes. 
Comandantes particulares de cada Batallón los Capitanes 
de Fragata.
Del quarto.....  T). Antonio Ruiz Mateos.
Del quinto......  D. Teodoro de Escaño.
Del sexto........ D. Francisco Villamll.
Del séptimo... D. Pedro Sanguiueto.
Sargento Mayor.
El Teniente de Navio D. Angel Jover.
Ayudantes Mayores los Tenientes de Fragata.
Del quarto...... D. Julián Tacón.
Del quinto......... D. JoSef Seydel.
D el sexto........ D. Marcelino Dueñas.
D el séptimo.... D. Josef de Quesada.
Segundos Ayudantes los Alféreces de Navio.
Del quarto.....  D. Pedro Portillo.
Del quinto......  D. Gaspar Duran.
Del sexto........ D. Manuel Borrás.
D el séptimo.... D.
Graduados de Alféreces de Fragata por premio 
de treinta y cinco años de servicio. 
Sargento!. D. Juan Serón. 1797
D. Antonio Alonso Cebador.
D. Gaspar López. 1801
D. Nicolás Lavocier.
D. Juan Fuentes.
D. Manuel Manzano. 1805
D. Diego Brocona. 1806
Capellanes.
D. Diego de Muía.
D. Bernardo Ramírez.
Cirujano.
D. Agustín del Corral.
Tambor mayor
I .
Tropa existente....................................  2811
Esquadras de Inválidos,
Primera.
Subteniente D. Alexandro San Juan.
Sargentos........................................................  17
Cabos......................................................... i . .  6
Tambores----------i ......................................  ¡s.
Soldados.....................................    15
Segunda.




Total de las dos Esquadras.. ..................  107
I n f i  atería*de M a rin a .
REAL CUERPO DE ARTILLERIA DE MARINA.
Consta de tres mil y  ochenta plazas, distribui­
das en veinte Brigadas, al cargo de un Comandan­
te General con el título de Comisario General de Ar~ 
tilleria , á cuya drden sirve en cada Departamen­
to como Comandante Particular de las Brigadas des­
tinadas en él un Capitán de Navio denominado Co­
misario Provincial de Artillería ; pero el de Cádiz 
es ademas segundo Comandante General del Cuerpo. 
También hay en cada Departamento con inmediata 
dependencia de dichos Xefes un Comisario Provincial 
Supernumerario, que procede del Estado mayor de A r­
tillería , y  es Capitán de Fragata vivo con la repre­
sentación de segundo Xefe , y  un Sargento Mayor, Te­
niente de Navio, excepto en Cádiz ,que es Capitán de 
Fragata; estos reúnen el cargo de Ayudante General 
de Artillería , y  tienen á sus drdenes dos Ayudantes 
Tenientes de Fragata, el uno por lo que respecta á la 
parte m ilitar, y  el otro para la facultativa, deno­
minándose el primero Ayudante Mayor de Tropa , y  
el segundo Ayudante Mayor de Artillería. Cada Briga­
da tiene la fuerza siguiente.
Un Xefe , que es Teniente de Navio.
Un segundo Xefe , que es Teniente de Fragata.
Un Teniente, que es Alférez de Navio. ■-
U11 Subteniente, que es Alférez de Fragata.
7 o A rtillería  de M arina.
Condestables primeros.............................  4
Condestables segundos............................ 4
Cabos primeros........................................  8





Total de plazas.....................................  388
Tiene este Cuerpo Escuelas de Matemáticas en los 
tres Departamentos. Está cada una dotada con un 
segundo Maestro y  quatro Ayudantes; pero en la 
de Cádiz hay á mas otro Maestro que es el prin­
cipal de todas; este y los tres segundos son Oficiales 
del Estado mayor de Artillería , y los Ayudantes 
son Condestables ó Cabos. Por trienios se celebran 
en cada Departamento exercicios literarios públicos 
para manifestar el adelantamiento en la parte teó­
rica, y  también anualmente en las baterías doctrina­
les por lo respectivo a la parte práctica.
El uniforme es casaca y  solapa azul con vivos, buel- 
ta , cuello y  forro encarnado, con portezuela azul en 
la buelta y  tres botones en e lla , y  en el cuello una an­
cla y una bomba; chaleco y  pantalón blanco; cor­
batín y  botin corto negro; sable corto : y  para á bordo 
chaqueta y  pantalón de paño con forro, cuello y buel­
ta encarnada, cou portezuela parda; chaleco blanco, 
corbatín negro, botin corto, y  gorra con una ancla 
y  dos bombas.
Las divisas son : los primeros Condestables traen 
dos charreteras de hilo ae oro y  seda carm esí: los 
segundos una : los Cabos primeros ios galones en la 
buelta: los segundos un galón solo : los Bombarderos 
tina bomba bordada en la buelta : los Artilleros una pa­
lanqueta bordada en la buelta; y  los Ayudantes lisa 
la buelta.
Actualmente se halla este Cuerpo repartido en la 
forma siguiente.
En Cádiz están la 1 ,  3 , 4 , 9 , 10, 11 Y ao Bri­
gadas.
En el Ferrol la 2 , 5 ,  8 , 12 , 13,  I 4 y i 9 .
Y en Cartagena la 6 , 7 , 15 , 16, 17 y  18.
SU ESTADO MAYOR.
C A D IZ .
Comisario General.
El Brigadier D. Gabriel de Ciscar, reside en Car­
tagena.
A rtillería  de M arina, 7 *
Comisario 'Provincial de Artillería y Comandante 
principal de las Brigadas.
El Capitán de Navio D. Manuel Bustamante.
Sargento Mayor y Ayudante General de Artillería. 
£1 Capitán de Fragata D. Luis de Medina.
Comisario Provincial supernumerario.
El Capitán de Fragata D. Josef Soler.
El de igual clase D. Manuel Salomón.
Fuera de reglamento.
D. Josef Salgado.
Ayudante Mayor de Tropa.
El Teniente de Fragata D. Lúeas Zuloaga.
Idem de Artillería.
El Teniente de Fragata D. Francisco Michelena. 
Capellán.
D. Manuel Sánchez Rom.
Cirujano.
D. Pascual Morales.
X>. Juan Serna, Comandante de A rt ille - !  
ría en el Apostadero de la Havana. /  1795
Tambor Mayor
I .
ESTADO MAYOR DE ARTILLERIA.
Capitanes de Bombarda. 
D. Lorenzo Coquelin. 179*









D. Manuel Caballero. 
D. Bernardo Pastor. 
D. Diego Brioso.
D. Josef Olmedo.
D. Manuel Mayoral. 1806
Idem de Brulot.
D. Domingo Gallegos. 
D. Felipe del Rio.
D. Miguel Pacheco.
Condestables primeros con igual graduación.
D. Francisco Arce. 1792
D. JuanGaan. \  s
D. Antonio Fernandez. /  5
D. Josef Muñeza. 1806
Tropa existente....................................  847
Inválidos de este Cuerpo.
Condestables primeros............................... 13
Idem segundos.............................................  15
Cabos primeros....... ................................... 5






F E R R O L .
A rtillería  de M arina.
ESTADO MAYOR.
Comisario Provincial y Comandante principal 
de las Brigadas.
El Capitán de Navio D. Joaquin Mozo.
Idem supernumerario.
El Capitán de Fragata D. Wolfango Mucha. 
Idem fuera de reglamento.
D. Josef Salgado Araujo.
Sargento Mayor y Ayudante General.
El Teniente de Navio D. Juan de Donestebe.
Ayudante Mayor de Artillería.
El Teniente de Fragata D. Nicolás de la Vega. 
Idem de Tropa.







ESTADO MAYOR DE ARTILLERIA,
Capitanes de Bombarda.
D.Froylan Feixoo. 1794
D. Manuel del Villar. • 1803
7 3
D. Francisco Hueso, Oficial de Detall de-) 
la Fábrica de la Cavada. >1804
D. Leonardo de la Iglesia , Maestro de f 
la Academia de Guardias Marinas. J 
D. Manuel de Rosas. \  t go6
D. Francisco Bafion. i
Idem de Srulot.
D. Gonzalo Amigo.
D. Francisco Carmona. i 8°S
D. Andrés Rogado. 1806
Tenientes de Bombarda.
D: Jacobo Alemán. 1805
D. Francisco Ralban. 1
D. Josef del Olmo. ✓  1806
D. Francisco Cepedauo. i
Graduado de Teniente de Bombarda.
D. Pedro Taboada. a806
Idem de Brulot.
D. Román Rodríguez. ' tSoS
D. Manuel Conejero. \  l8og
D. Jacinto Garda. S
Condestables primeros con igual grado.
D. Antonio de Castro. *801
D. Roque de la Rosa. l8°S
Tropa existente.................. .... 804
D. Manuel Cepa, 1. Cabo. Y
D. Cristdbal Regueyra, Bombardero. >1806
D. Blas de Bejar, a. Condestable. J
Inválidos de este Cuerpo.
Primer Condestable graduado de T. de Brulot 
D. Ramón de la Peña.
Condestables primeros............................... as
Idem segundos.............................................  *5
Cabos primeros..................  20
Idem segundos.............................................. 8
Bombarderos................................................  10
Artilleros.........................   4
Ayudantes......... ........................................... 13
Total....................................................... 85
C A R T A G E N A .
E S T A D O  M A Y O R .
Comisario provincial y Comandante principal de las 
Brigadas.
El Capitán de N a v io  D. Francisco Millau.
A rtillería  de M arina.
7  4 A rtillería  de M a rin a ,
Comisario Provincial supernumerario.
El Capitán de Fragata D. Juan Ruiz Alvarez.
Sargento Mayor y Ayudante General,
El Teniente de Navio D. Antonio Muñoz.
Ayudante Mayor de Artillería.
El Teniente de Fragata D. Luis Navarrete.
Idem de Tropa.

















D. Francisco Warleta. 




D. Francisco Ibañez. 
D. Francisco Sevilla. 
D. Ramón Muñoz.
D. Josef Espinosa. 
Tropa existente....
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R E A L E S  F A B R I C A S  D E  F U N D I C I O N
D E  A R T I L L E R I A  D E  L A  C A V A D A .
Director y Comandante.
El Capitau de Navio D. Juan de Aguirre.
Oficial de Detall.
El Capitán de Bombarda D. Francisco Hueso. 
Asesor.
D. Felipe Cobo de la Torre.
Fiscah
D. Mateo de la Banda.
Escribano.
D. Antonio de ia Carcoba.
Capellanes.
n la Cavada. D. Francisco Crespo. 
n Liérganes. D. Joaquín de la Cantolla.
Cirujano.
D.
Ministro de Real Hacienda.
El Comisario de.Guerra D. Felipe Orbegozo. 
Contador.
D. Alonso de A rias, con ocho Subalternos. 
Tesorero.
D. Francisco de la Torre.
Tribunal de la Conservaduría de montes.
Juez por comisión.




D. Mateo déla  Banda.
Escribano.
D. Antonio de la Carcoba.
Comisarios de montes,
D. Mateo de la Banda.
D. Mateo de la Tixera.
D. Pedro del Campo.
D. Juán Gutiérrez de la Torre.




Compórtese este Cuerpo de Pilotos de altura de pri­
mera , segunda y  tercera clase, y  Pilotos prácticos 
de Costas y  Puertos.
Hay Escuela en los tres Departamentos para en­
señanza de la Navegación y Dibuxo, con tres Maestros 
destinados en cada uno de ellos.
Su uniforme casaca y  calzón azul, chupa, buelta 
y  solapa encarnada, ojal de oro , y  boton dorado con 
ancla. Distínguense las diferentes clases por el número 
de estos en la solapa, buelta, cartera y  faldones, lle­
vando los primeros Pilotos en la solapa , buelta , car­
tera y  faldones tres ojales de esterilla de oro: los se­
gundos dos ojales de lo mismo: los terceros uno i y  
los Prácticos chupa y  solapa azul.
E S T A D O  M A Y O R .
C A D IZ .
Comandante en Xefe.
El Brigadier D. Estanislao Juez Sarmiento, lío»
Segundo Comandante.
El Capitán de Fragata D. Josef Volante. 1797 
Ayudantes.
Primero. El Teniente de Navio D. Juan S a -\  
lomon. /
Segundo. El Teniente de Fragata D. Josef\ l0_.
Flaquer. / 1805
Ayudantes del Comandante en Xefe de Pilotos 
en las Américus.
Havana....... El Teniente de Navio D. Andrés
Otero.
Montevideo. El Teniente de Fragata D. An­
drés Oyarvide.
d’. Blas.......  El Teniente de Fragata D. Gon­
zalo López de Ha ro.





Primero. El Teniente de Navio graduado 
D. Francisco Gómez.
Segundo. E l segundo Piloto del número D. Jo­
sef Francisco Volante.
7 7
Primeros- Pilotos Alféreces de Navio, 
Ti. Marcos de Aragón.
I). Rafael de la Peña.
Pilotos de C ádiz.
X J , J U iu i X J ta s ,









D. luán de Heredia.
D. Gerónimo Delgado.






D. Vicente de la Peña.
D. Francisco Ruiz Perez. 
D. Antonio de Castro.
D. Pedro González.
D. Teodosio Vico.
D. Juan de Mota.
D. Estéban Castañeda.
D. Pedro Diaz Soldán.
D. josef Antonio Muzo. 
D. Juan Josef Guido.
D. uan Di z Soldán. ^ 1804
D. Francisco Olivero.
D. Juan García Paredes. ^1804
D. Antonio Vico. 
D. Josef Sánchez.
D. Juan Gómez.
D. Isidro de Castro. 
D. Josef Magoule. 






D. Manuel Romero. 




D. Ignacio del Hierro.
D. ]osef Sumaran.
D. Bartolomé de Ariza.
D. Francisco Tutor.
D. Francisco Anaya.'














D. Gabriel del Águila.
D. Vicente Parrado.





D. José i Valens.
D. Manuel Rodríguez Jaén.





PrimerPiloto práctico de las costas del mar del Sur.
El Alférez de Fragata graduado D. Josefl , a„ ,  
Isusquiza. / 1805
Idem del Rio de la Plata.
El Alférez de Fragata graduado D. JosefJ 
de la Peña. / I80S
Idem de las costas de Nueva-Galicia.




Su uniforme casaca y calzón azul, buelta, cuello, 
forro y chupa encarnada. Las solapas con guutro ala­
mares , y la chupa guarnecida con galón estrecho de oro.
7 9
Práctico mayor del Puerto de Cádiz.
Josef de la Rosa.




Práctico de la Babia de Algecirar.
Ramón de Hoyos.
D. Miguel Marques.
D. Josef Francisco Volante.
D. Juan Francisco de Torres.
F  E  R  R O L .
Director.
El Capitán de Navio D. Rafael Maestre. 1797 
Segundo Comandante.
El Capitán de Fragata D. Antonio Alcalá. 1805 
Ayudantes.
Primero. El Teniente de Navio D. Juan Pa- \  ,
trido García. / l8° 6
Segundo. El Teniente de Fragata D. Tomas \  .
Carcaño. / 1805
Maestros.
Primero. El Alférez de Navio D. Vicente T . -
Ferrer. > l8o+
Segundo. El particular D. Pedro ArgOelles. \  ,
l'ercero.. El de dibuxo D. Domingo Duque. /
Idem Alféreces de Navio.
D. Manuel del Hoyo.
D. Alonso Manso.
D. Benito de Lago.
D. Gregorio del Casal.
D. Josef López Romay.





D. Joaquín Diaz Hartado.
D. Juan Bermuy.
.Pilotos ¿le Ferrol.
Idem Alféreces de Fragata.
D. Joaquín Ugarte.
D. Francisco la Pedrosa.






B. Damian Fernandez Texeyro.





B . Josef Suarez.
B. Cayetano Inzuela.
B .Josef Urban.
B . Leandro Saralegui.
B . Manuel Laso de la Vega.
B . Bionisio Rodríguez.
B. Antonio Torneo.
B. Antonio Cirio.
B. Josef Fernandez Texeyro.
B . Jacobo Auli.
B . Juan Tizón.
B. M anuel Guin de Torres.
B . Felipe García.
B. Francisco Perez Lago.
B. Juan Antonio Vega.




B . Narciso Tapia.
B . Pedro López.
B . Mauro Antonio Vellón.
Idem sin carácter de Oficial.
D. Joseph Antonio García.
Idem fuera de reglamento.
D. Juan Antonio Taboada.
Honorarios.
El Teniente de fragata graduado D. Juan Mu­
ñoz.
El Alférez de Navio graduado D. Manuel A r- 
rospide.
B. Francisco Emezavel.
B. Francisco Orhegozo. 






























Idem particulares empleados en el servicio 
de la Armada
Ó.




Práctico del Puerto con grado de Alférez de Fragata. 
D. Antonio de Castro. 1799
C A R T A G E N A .
Director.
El Capitán de Navio D. Josef Butler.
Segundo Comandante.
El Capitán de Fragata D. Juan lllescas. 1793 







El Teniente de Navio D. Ignacio} 
Guasquez. I






El Teniente de Fragata graduado"! .
D. Eugenio Noyrat. /
El tercer Piloto retirado D. Serapio"! 
Hernández. 1804
Delineador.
El Alférez de Fragata graduado D. 
Agustin Berlinguero.




J  1804 
i 3 o s


















T>. Pedro Juan Barceld.
1). Ignacio Ortufio.























































D. Josef María Prieto.
D. Aniceto del Collao.
Terceros Pilotos del número
5  o -
Pilotos de Cartagena. 8 3
F i
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ESCUELAS NAUTICAS
Establecidas con Real aprobación en el distrito de cada 
uno de los tres Departamentos.
CADIZ.
R E A L  COLEGIO D E  S .T E L M O  D E  S E V IL L A .
Director.
El Capitán de Fragata D. Adrián Garda de Cas­
tro, Caballero pensionado de la Orden de C ir­
ios III.
Juez Conservador.
El Comandante Militar de la Provincia de Ma­
rina.
Quatro Maestros de Matemáticas.
Uno de Latinidad.
Otro de primeras Letras.
Quatro Ayudantes.
Un Maestro de Maniobra.
Otro de Idiomas.
Un Contador con su Ayudante.
Un Mayordomo.
Y los demás dependientes que corresponden a la 
dotación de ciento y  cincuenta Colegiales, y  quarenta 
Porcionistas.
R E A L  COLEGIO D E  S . TELM O  D E  M A L A G A .
Director.
El Capitán de Navio graduado D. Josef Monte- 
mayor.
Juez Conservador.
El Comandante Militar de la Provincia de Ma­
rina.
Quatro Maestros de Matemáticas.
Uno de Latinidad.
Otro de Comercio.




Un Contador con su Ayudante.
Un Mayordomo.
Y los demas dependientes que corresponden á la 
dotación de cien Colegialesy quarenta Porcionistas.
FERROL.
E N  S . S E B A S T IA N .
Maestros.
Primero. El primer Piloto honorario de la Armada 
D. Josef Antonio González.
Segundo. El segundo idem. D. Pascual Felipe de Castro. 
E N  BILBAO .
Maestro.
D. Agustín Alviz.
E N  C A ST R O -U R D IA  L E S .
Maestro.
El primer Piloto particular D. Servando Calera. 
E N  P LAS ENCIA > PROVINCIA DE GUIPUZCOA. 
Maestro.
El segundo Piloto particular D. Martin de Lar- 
ragoyti.
E N  LA R E D O .
Maestro.
El primer Piloto de la Armada D. Josef Antonio 
de la Lastra.
E N  S A N T A N D E R .
Maestros.
Primero. El primer Piloto graduado de Alférez de Fra­
gata D. Josef de Hermida.
Segundo. El segundo Piloto D. Benito Mendez.
E N  GIJON.
Director.
El Capitán de Fragata graduado D. Josef Cien-
fuegos.
Vice- Director.
El Presbítero D. Antonio González Vigil. 
Maestros.
Primero... El primer Piloto de la Armada D. Diego 
Cayun.
E scuelas N á u tica s. 85
8 (5 E s c u e la s  N á u t i c a s .
Segundo... D. Antonio Condres. 
a u x ilia ? } 13- CIaudió Fernandez.
E N  L A  CORUÑA.
Maestros.
Primero. El Alférez de Fragata primer Piloto D. Ca­
yetano Villamil.
Segundo. El'primer Piloto de la Armada D. Andrés 
Pazo. .
CARTAGENA.
E N  A L  I  C A  N  T E .
Maestros.
Primero. El Alférez de Fragata graduado y primer Pi­
loto retirado de la Armada D. Nicolás de 
MÓdena.
Segundo. El
E N  B A R C E L O N A .
Maestros.
Pnmero. F1 P. Fr. Agustin Candías.
Segundo. El primar Piloto de la Armada honorario 
I>. Manuel Sanz.
E N  A R E N S  B E L  M A R . j
Maestros.
Primero. El primer Piloto graduada de Teniente de 
Navio D. Josef Baralt.
Segundo. El
E N  M A T A R Ó .
Maestro.
D. Josef Basot, con grado de Alférez de Fragata.
E N  V IL L A N U E  VA  T  GELTRÚ. 
Concedida y  aun no establecida.
E N  P A L M A .
Maestro.






V I G I A S
Que se hallan establecidas en las costas de la Penín­
sula é Islas Baleares para observar y  dar avisos por 
medio de señales de la dirección y  maniobras 
de los buques que descubran.
t  Valencia.
I S. Feliú de Guixols.
Castillo de Monjui.
Mome de las Galeras.
.Castillo de las Aguilas.
/M onte Sancti-Spiritu. Vista de M a- 
\  Alicante. f  llorca.














de Ferrol. 1 Segaño.




Monte de S. Pedro.
Suevos.
Cayon.
Santa María del Raso.
.Monteveo.
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ARSENALES.
En cada uno de los Departamentos de Cádiz, Ferrol 
y  Cartagena hay un Arsenal , que comprebende los 
Almacenes General, de Depósitos y  de Excluido , G ra-
das de construcción , Diques de carenar en seco, Obra­
dores , Quarreles y  demas edificios correspondientes á 
]a construcción, carena y  armamento de ios Baxeles 
del Rey, Oficinas de Cuenta y  Razón , Presidio , Hos­
pita l, Diques de madera, Cordelería, y Parque de Ar­
tillería.
El mando absoluto de cada Arsenal está reunido 
en el Comandante General de é l , que tiene á sus ór­
denes otros Xefes Subalternos para cada ram o,y exer- 
ce la autoridad subdelegada del Capitán General del 
Departamento en toda su exteusion.
Con el único objeto de la intervención y  cuenta y  
razón de lo que entra, sale y  se consume en los Arsena­
les, hay en cada uno un Ministro Principal con el nú­
mero suficiente de Subalternos para el desempeño de 
sus diversos ramos; mas sin exercer jurisdicción ni 




El Xefe de Esquadra D. Juan Ruiz de Apodaca.
Comandante del Arsenal.
El Brigadier D. Diego González de Guiral.
Sub-Director de Pertrechos.
El Capitán de Navio D. Tomas de Herrera.
Comandante de Ingenieros.
D. Rafael Clavijo.
Maestranza y otros Operarios. .
Carpinteros de ribera , inclusos los Contra­
maestres de Construcción. Ayudantes, Ca­
88 A y señal de Cádiz.
pataces, Cabos y Delineadores................. 600
Calafates, inclusas todas clases....................  611
Carpinteros de blanco , ídem.......................... 73
Escultor.....................    x
Aserradores, Ídem............................................  73
Toneleros............................................................. 14
Motoneros y Torneros....................................... 9
Farolería, y  tirado de planchas de plomo,
inclusas todas clases....................................  17
Cerrajeros, Ídem..............................................  14
Herreros, Ídem................................................  101
Canteros y  A 'bafiiles, inclusos Apareja­
dores , Ayudantes, Capataces y  Paleros.. 118 
Veleros y  Sastres, inclusos Maestros ma­
yores y  Capataces......................................... 97
Empleados en el Obrador de Bombas con­
tra incendios, ídem, 17
Idem en la Fundición de Bronce..................  13
Pintores.............................................................. 7
En el de Instrumentos náuticos, Ídem.........  11
A rsen a l de Cádiz. 89
En el de recorrida de Aparejos, Contra­
maestres, Guardianes y  Cabos de Maza.. 14 
Peones para auxiliar á la Maestranza en 
sus diversas ocupaciones, inclusos Capa­
taces...............................................................  42°
Oficiales de M ar , Marinería, Peonage, Rondines y Pre­
sidiarios empleados en el servicio del Arsenal.
Contramaestre graduado de Teniente de Navio.
D. Tomas Cortés, primer Contramaestre del Ar­
senal.
Segundo idem graduado de Alférez de Navio.
D. Domingo Barca.
Contramaestre de recorrida graduado.
D. Agustin Romero.
Idem graduados de Alféreces de Fragata.
D. Cristóbal Colorado, destinado en la Havana.
D.Sebastian Ponce.
D. Luis Lizama.
D. Manuel Ellas González.
D. Juan Rodríguez.




Marinería de todas clases.............................  132*
Presidiarios......................................................  741
Capataces para su custodia y  gobierno.......  3S
Buzos.................................................................  10
Aprendices........................................................  2
Cabos de Rondines.......................................... 24
Rondines..........................................................  139
Peones Marineros............................................ 101
Fábricas de Lona y Xarcia.
Empleados en las Fábricas de Xarcia . . .  180
N O T A .
Todo el cáñamo que se gasta en este y  en 1os de­
mas Arsenales del Rey es de la cosecha de las Provin­
cias de España , especialmente de las de Granada, 
Murcia , Valencia, Cataluña , Aragón y  Navarra , que 
según la'situación local y  otras circunstancias surten á 
los Departamentos mas proporcionados.
Hay también de cuenta de la Real Hacienda Fá­
bricas de Betunes en Castrll, Quintanar de la Sierra, 
Tortosa, Carayaca y Mosqueruela , que puedeu surtir
abundantemente los tres Departamentos, y  aun la Ma­
rina mercante; y  aunque en los Arsenales las hay de 
Donas y  Xarcias, se han promovido sin embargo las 
de particulares, como las de Lonas de Cerveradel rio 
Albama y  de Granada, y  las de Xarcias de Granada, 
Barcelona y  otras partes, porque fomentando de es­
te modo la industria pública , se acrecienta en la 
misma proporción la riqueza nacional, haciendo mas 
numerosa y  útil la población.
Otra.
Seria muy difuso expresar el por menor de las 
compras y  consumos que se hacen anualmente en to­
dos los Arsenales. Son muchos los artículos y  de gran­
de consideración: la diferencia de un año á otro suele 
ser notable, y depende de la mayor ó menor construc­
ción y reparada los Navios, de los mas ó menos surti­
dos que sé reciben , y de otras contingencias que ha­
cen variar mucho los gastos en cada Departamento. 
Los efectos que se emplean son productos del Reyno, 
i  excepción de muy pocos renglones.
ARSENAL DE FERROL.
Comandante General.
¡El Xefe'de Esquadra D. Juan Josef García.
Comandante del Arsenal.
El Brigadier D. Juan Suarez.
Sub~Director de Pertrechos.
El Capitán de Navio D. Fernando Bustillo.
Comandante de Ingenieros.
E l Ingeniero Director D. Josef Muller.
Maestranza y. otros Operarios.
Carpinteros de ribera, inclusos los Contra­
maestres de Construcción, Ayudantes y
p o A rsenal de Ferrol.
C a p a t a c e s ........................................................................ 6 5 a
C a l a f a t e s ,  i n c l u s a s  t o d a s  c l a s e s ............................ 3 6 2
Carpinteros de blanco , Ídem...................... 15
Aserradores , Ídem........................................ 48
E s c u l t o r e s , Í d e m . . . ......................................................  4
Obrador de Cureñage, Ídem........................  22
E m p l e a d o s e n  e l  r a m o  d e F u n d i c i o n , i d e m .  2 2
En el horno de Reverbero , Ídem..............  11
Herreros, Ídem.............................................. 77
Cerrajeros.......................................................  9
Armeros, Ídem..............................................  11
Canteros y Albañiles, inclusos Aparejado­
res, Ayudantes y Capataces....................  29
Veleros y  Sastres, inclusos Maestros ma­
yores y  capataces.....................................,4 0
Bomberos de vapor.......................................  n
En el Obrador de Instrumentos náuticos,
Ídem.............................................................  16
En el de recorrida de aparejos, inclusos
Contramaestres y  Guardianes.................. 46
En los Martinetes, Pontones y Limpias... 4
Peones para auxiliar á la Maestranza en 
sus diversas ocupaciones, inclusos los Ca­
pataces,-y demas individuos sueltos—  375 
Pintores. . . . . . . . . . .  ..................................  1
Oficiales de Mar , Marinería , Peonage , Rondines 
y Presidiarios empleados en el servicio del Arsenal.
Contramaestre graduado de Alférez de Navio.
D. Josef de A rias, primero de recorrida. 1798 
B. Pedro Espineyra, primero del Arsenal. 1804 
Idem de Fragata.
D.Juan Aguirre , segundo Ídem. 1792
D. Manuel de Eienvenga. 179»
D. Juan de los Reyes. 179i
D. Francisco de la Torre , segundo de re-V 
corrida. ? i 804
B. Mateo Fabian Perez. J
Primeros Contramaestres...........................  77
Segundos idem..............................................  68
Primeros Guardianes.....................    97
Segundos ídem.............................................   113
Marinería de todas clases...........................  618
Presidiarios..,................................................  681
Capataces para su custodia y  gobierno.. . .  29
Vagos..... .........................................................  21
Buzos y Aprendices.....................................  24
Rondines.........................................................  78
Peones Marineros......................................... 290
Fábrica de Lona y Xarcia.
Empleados -en la Fábrica de Lonas, in­
clusos Maestros m ayores, Capataces y
Cabos........................................................... 240




El Xéfe de Esquadra D.
Comandante del Arsenal.
El Brigadier D. Josef Escaño, interino.
Sub-Director de Pertrechos.
El Capitán de Navio D. Antonio Garda de Que- 
sada.
A rsen al de Ferrol. f) I
Ingeniero Comandante.
El en gefe D. Josef Pilón.
g  2 A rsen al de Cartagena.
maestranza y otros Operarios. 
Carpinteros de ribera , inclusos los Contra­
maestres de Construcción, Ayudantes y
Capataces...................................................... 318
Calafates , Ídem inclusas todas clases. . . .  213
Carpinteros de blanco, ídem.......................  9
Aserradores , Ídem. .....................................  55
Escultores, ídem...........................................  1
Delineadores............................... , ............. 4
Torneros y  Motoneros, Ídem. ...................  8
Toneleros......................................................... 2
Remolares, Ídem........................................... 16
Herreros , ídem............................................. 48
Armeros, Idem......................................  26
Canteros y  Albañiles , inclusos Aparejado­
res , Ayudantes y Capataces... .............. 8
Empleados en el Obrador de Bombas con­
tra incendios, ídem....................   10
En el horno de Reverbero.......................... 1
En el de recorrida de aparejos , inclusos
Contramaestres y  Guardianes.................  46
Peones para auxiliar á la Maestranza en 
sus diversas ocupaciones, inclusos Capa­
taces   81
Oficiales de M a r , Marinería , Peonage , Rondines y 
Presidiarios empleados en el servicio del Arsenal.
Contramaestre del Arsenal.
El Alférez de Navio graduado D. Pablo 
Capelo.
Segundo de ídem.
Idem de Fragata D. Juan Soler.
Idem con el grado de Alféreces de Navio.
D. Josef Picoso. 1793
D. Cristóbal Martínez. 1802
Idem graduados de Alféreces de Fragata.
D. Alfonso Morales. 1785
D. Guillermo Riera, 1802
D. Pablo Marge. 180S
Contramaestres primeros y  segundos.......  99
Primeros Guardianes y  segundos.. . .........  158
Marinería de todas clases..........................  774
Presidiarios y  Forzados de Galeras.........  327
Capataces para su custodia y gobierno... .  49
Buzos............................................................... i r
Rondines......................................................... 55
Patrones de Pontona y Gánguil........... . i t
Marinería destinada á las embarcacio­
nes de recreo de S. M .... .......................  14
Fábrica de Xarcia y Lona.
Empleados en la primera , inclusos un
Maestro mayor y seis Capataces..........  ss
Idem en la segunda , inclusos un Maes­
tro mayor y  ocho Capataces...............  73
N  O T  A .
A rsenal de Cartagena. 93
Para el giro interior de cuenta y  razón hay seis 
dependencias en cada Arsenal á cargo de un Comisa­
rio de Depósitos, otro de Astillero, un Interventor de 
Real Hacienda, un Guarda Almacén general , otro 
de Depósitos, y  otro de Excluido con proporcionado 
número de Subalternas.
El Comisario de Depósitos está para la cuenta de 
las fábricas de Xarcias y  Lonas, de la recorrida de 
Aparejas, de los Armeros y  Veleros, del obrador de 
Instrumentos náuticos, de las exclusiones y reempla­
zos de Buques armados y desarmados, y  parala in­
tervención del almacén de lo Excluido.
El Comisario de Astillero debe llevar la cuenta y  
razón de los obradores que están á cargo del Inge­
niero Comandante, la construcción y recorrida de 
Buques, el recibo y consumo de maderas y materiales 
para obras terrestres ó hidráulicas; siendo asimismo 
de su obligación confrontar con el Ingeniero de Detall 
los consumos de materiales y jornales empleados ca­
da mes.
El Interventor de Real Hacienda interviene al re­
cibo y  entrega de todos los efectos que están a cargo 
del Guarda Almacén general.
Este tiene á su cargo y responde de qunntos per­
trechos y  efectos son necesarios en un Arsenal, ex­
ceptuándose solamente los que están al cuidado del 
Comisario de Astillero.
El Guarda Almacén de Depósitos es responsable 
de quanto contienen los Almacenes de los Buques, y  
gira su alta y baxa con el Comisario de Depósitos, y  
con la Contaduría del Departamento.
El Guarda Almacén ae lo Excluido tiene á su car­
g o , y  es responsable de los géneros que se excluyen 
en los Arsenales y  Buques, los quales tienen varias 
aplicaciones.
Oficiales de Contaduría de Marina encargados 
de varios ramos.
CADIZ.
Ministro Principal de! Arsenal.
El Comisario de Guerra D. Antonio Batres, con 
dos Subalternos.
Comisario de Depósitos , y M inistro del Hospital.
El de Guerra D. Josef Imbrek , con cinco Subal­
ternos.
Comisario de Astillero.
El Comisario de Guerra D. Francisco Vandem- 
broucke , con ocho Subalternos, incluso un Contador 
en el Dique del Trocadero.
. Interventor de Real Hacienda.
El Oficial primero graduado de Comisario de 
Guerra D. Gaspar García de Castro, con tres Subal­
ternos.
Guarda Almacén general.
El Oficial primero D. Joaquín Payan, con un 
Oficial Subalterno, tres Meritorios, y  los Dependientes 
necesarios.
Guarda Almacén de Depósitos.
El Oficial primero D. Jacinto Belaudo, con un 
Subalterno, un Meritorio, y  los Dependientes nece­
sarios.
Guarda Almacén de lo Excluido.
El Oficial segundo D. Francisco Cabeza y  Losada, 
con un Meritorio y  un Dependiente.
Guarda Almacén de Maderas y Materiales.
El Oficial segundo D. Antonio Peña, con un Sub­
alterno y  los Dependientes necesarios.
Contralor del Hospital.
El Oficial primero D. Miguel de Murcia , con un 
Meritorio, que exerce de Comisario de Entradas.
Encargados de la cuenta y razón de la Gente ele M ar, 
y Desterrados.
Dos Oficiales de la clase de terceros.
M inistro de la Provisión de Víveres.
El Oficial primero graduado de Comisario de Guer­
ra D. Tomas Croquer, con un Subalterno.
Interventor en las Obras de la Nueva Población de 
San Carlos.
El Oficial primero D. Juan Uriburu.
M inistro del Hospital Real de Cádiz.
El tnrendente graduado de Marina D. Josef .Mar­
tínez de Viergol, con un Subalterno.
Contralor de ídem.
El Oficial segundo D. Ciríaco Patero, con un 
Subalterno.
F E R R O L .
M inistro principal del Arsenal.
El Comisario de Guerra D. Juan de Recalde, con 
dos Subalternos.
94 A rsen a l de Cartagena.
Comisario de Depósitos.
El Oficial primero D. Pedro Moraza, con cinco 
Subalternos.
Comisario i d  Astillero.
El de Guerra D. Pedro Macia , con seis Subalter­
nos.
Interventor de Real Hacienda.
El Oficial primero D. Miguel Perez, con siete 
Subalternos y  un Meritorio.
Guarda Almacén general.
El Oficial primero D. Josef Moscoso, con un 
Subalterno y quatro Meritorios.
Guarda Almacén de Depósitos.
El Oficial primero D. Fernando T azo , con un 
Subalterno y  un Meritorio.
Guarda Almacén de lo Excluido.
El Oficial segundo D. Francisco Otero Baamonde, 
con un Meritorio.
Encargado de la cuenta y razón de la Gente de Mar.
El Contador de Navio graduado D. Eugenio H er- 
naez.
Contador de Desterrados.
El Oficial quarto D. Pedro Carrillo.
Ministro de la Provisión de Víveres en la Grana.
El Oficial primero D. Manuel Lefran, con dos 
Subalternos.
Ministro del Hospita’ .
El Oficial primero D. Pedro Zuloaga.
Ccntralor de Ídem.
El Oficial segundo D. Antonio González.
Comisario de Entradas.
D. Manuel de Azcarraga, Oficial quinto graduado 
de quarto.
C A R T A G  E  N A .
Ministro Principal del Arsenal.
El Comisario de Guerra D. , con
dos Subalternos.
Comisario de Depósitos.
. El de Guerra D. , con los Subal­
ternos de Ordenanza.
Comisario de Astillero.
El de Guerra D. Ramón Martínez, con Ídem.
Guarda Almacén general.
El Oficial primero D. Ignacio Sanguineto, con 
Ídem.
Guarda Almacén de Depósitos.
El Oficial primero D. Manuel Perruca , con Ídem.
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Guarda Almacén de lo Excluido.
El Oficial segundo D. Jadeo M artin, con un Me­
ritorio.
Encargados de la cuenta y razón de la Gente de M a r  
de Depósito y Desterrados.
Dos Oficiales terceros con dos Meritorios.
c/ 6 Apostadero de M a rin a  en las L idias.
APOSTADEROS DE MARINA EN LAS INDIAS.
En cada uno de los Puertos principales de los domi­
nios de S.M. en las Américas y  el Asia hay estableci­
do un Comandante de Marina con la Plana mayor y  
Subalternos correspondientes, que baxo la dependen­
cia de los Vireyes en la forma que explican las Orde­
nanzas generales de la Armada , tienen i  su cargo la 
habilitación, apresto y  buen servicio de los Baxeles 
Guardacostas,y de los que se emplean en el giro de la 
correspondencia de oficio y  pública : el gobierno de la 
gente de mar matriculada en las Costas de los mis­
mos dominios para emplearse en los Buques de S.M . 
y  en los de comercio y  tráfico son Jueces privativos 
de todos los casos y  causas, tanto civiles como crimi­
nales, que ocurran con individuos de Marina en la 
comprehension de sus respectivos Apostaderos : en las 
de presas, naufragios, pesca y  navegación ; y  gene­
ralmente deben conocer en todo quanto concierna a las 
materias facultativas y  contenciosas de Marina, con. 
la dependtncia indicada.
Los Apostaderos que en el dia hay establecidos son 
los siguientes.
H A V A N A .
Comandante General.
El Teniente General D. Juan Villavicencio.
Mayor General.
El Capitán de Fragata D. Josef Salazar, nombrado.
Ayudante- Secretario de la Comandancia General. 
Primero... El Teniente de Navio D. Juan Vasco.
Ayudantes de la Mayoría General,
El Teniente de Navio D.
El de igual clase D. Juan Orozco.
M inistro Principal de Rea. Hacienda.
El Comisario Ordenador graduado D. Antonio A r­
turo,
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Contador 'Principal.
£1 Comisario de Guerra D. Jorge Monzon. con vein­
te y  cinco Subalternos y diez y  siete Meritorios.
Asesor.
El Alcalde del Crimen honorario de la Real Au­
diencia de México D. Antonio Ponce de León.
Fiscal.
D. Manuel de Coimbra.
Escribano.
M O N T E V ID E O .
Comandante.
£1  Brigadier D. Pascual Ruiz Huidobro.
Oficial de Ordenes,
El Teniente de Navio D. Tomas Blanco.
Ayudante-Secretario.
El Teniente de Navio D. Juan de Vargas.
M inistro de Real Hacienda.




C A L L A O  D E  L I M A .
Comandante.
El Brigadier D. Joaquín de Molina, nombrado« 
Oficial de Ordenes.
El Teniente de Navio D. Josef Zuasnabar.
Ayudante-Secretario.
El Teniente de Fragata D. Ignacio de Roo.
M inistro de Real Hacienda.
D. Josef de Tagle.
Asesor.
D. Josef de Irigoyen.
C A R T A G E N A  D E  I N D I A S .
Comandante.
El Capitán de Navio D. Miguel de Irigoyen.
E l
El
Oficial de Ordenes. 
Ayudante-Secretario.
M inistro de Real Hacienda.
El Oficial primero graduado D. Diego Martínez 
de Ibernon.
G
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El
Asesor.
M A N I L A .
Comandante.
El Capitán de Navio D. Ventura de Barcaiztegui.
Oficial de Ordenes.
El Teniente de Navio D. Benito Ortiz.
Ayudante- Secretario.
El Teniente de Fragata D. Diego de Ovando.
M inistro de Real Hacienda.
El Oficial primero D. Cristóbal Fernandez de 
León, con un Subalterno.
Asesor.
D.
P U E R T O  C A B E L L O .
Comandante.
El Brigadier D. Agustín Figueroa.
Oficial de Ordenes.





M inistro de Real Hacienda. 
Asesor.
S A N  B L A S  D E  C A L IF O R N IA S .
Comandante.





M inistro de Real Hacienda.
El Oficial primero D. Francisco Ruiz Pujada.
Contador.
El Oficial tercero D. Francisco Martínez.
Asesor .
El
V E R A C R U Z .
Comandante.










En el Apostadero de la Havana, como que hay 
un Astillero de construcción, existe un Arsenal con 
sus Oficinas y Talleres á semejanza de los que se 
hallan establecidos en los Departamentos de la Pe­
nínsula.
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CORREOS MARITIMOS.
Por Reglamento de 6 de Abril de 1802 se reunié- 
ron estos Correos á la Marina Real, trasladándose á 
ella los Buques, Oficialidad y  otros varios emplea­
dos en la Marina de Correos, y  poniendo baxo sn 
disposición los Arsenales de esta con losefectos y  
enseres que contenían. Desde que se verificó la re­
unión provee la Marina Real á la Renta de Cor­
reos de los Buques necesarios y á propósito para el 
giro de la correspondencia ultramarina y  su regreso, 
teniendo un especial cuidado en que se hallen lis­
tos y habilitados en los Puertos y  épocas señaladas 
por el Ministerio de Estado para su salida. Estos Bu­
ques, cuyos mandos se confieren á Oficiales expertos 
y  acreditados de la Arm ada, ademas del giro de la 
correspondencia , se emplean en el transporte de efec­
tos de Real Hacienda, y aun de particulares,siendo 
plata ú oro , y  á veces el de tropa y  municiones de 
Guerra.
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GUARDACOSTAS DE ESPAÑA É INDIAS.
Siendo puramente militar de Marina el servicio 
de los baxeles Guardacostas , como que su triple 
objeto de interceptar el comercio ilícito que se in­
tente hacer por e llas; favorecer el legitimo de los 
vasallos de S. M .; y  defender sus Costas de qual- 
quiera violación, 110 puede desempeñarse cumplida­
mente sin el uso de una fuerza respetable , auxiliada 
délos conocimientos y práctica de mar: resolvió S. M. 
con fecha de 22 de Mayo de 1802, que todos los 
baxeles Guardacostas de sus dominios se incorpora­
sen desde luego á su Armada n aval, formando una
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parte integrante de ella, y  quedando á su cargo en lo 
sucesivo el desempeño de las atenciones de este ramo 
del servicio marítimo. Consiguientemente , y  para que 
en las expediciones combinadas de los Resguardos de 
mar y tierra se procediese con uniformidad y  baxo 
reglas conocidas, se expidiéron por los Ministerios de 
Marina y de Hacienda de mutuo acuerdo, con fe­
chas de 21 de Julio de 1802 , y  de 1 de Octubre de 
1803 , las Instrucciones que tanto en España como en 
Indias deben regir á sus respectivos dependientes en 
la practica de este servicio unido. Pero ni esta com­
binación de fuerzas y medios, ni la reciprocidad de 
auxilios dirigidos á un propio fin, turba de modo al­
guno la independencia de que cada cuerpo goza res­
pecto del otro: por manera que el de Marina se rige 
sin alteración por sus Orrienauzas en todo lo que es re­
lativo al gobierno , policía y disciplina de. sus baxeles 
y  equipages , y  a! repartimiento individual de la par­
te que la está señalada en masa por los comisos de 
m ar; del mismo modo que los dependientes del ra­
mo de Hacienda se gobiernan para su régimen , servi­
cio, distribución de comisos, y demas que les es pe­
culiar, por sus Instrucciones y Reglamentos.
El mando y dirección de esta Marina Guardacos­
tas está afecto en Europa á los Capitanes Genérales 
de los Departamentos, y  en ludias á los Comandan­
tes de los Apostaderos que quedan expresados.
Nota. Por Real Orden de 7 de Abril de 1805 ha si­
do relevada la Marina Real del servicio de los Guar­
dacostas de España , para ocuparse en los tiñes prefe ­
rentes de Guerra ; quedando como iutes aquel ramo ai 
cargo y baxo la sola dependencia del Ministerio de 
Hacienda.
TERCIOS NAVALES
P A R A  E L  S E R V IC IO  D E  L A  A R M A D A .
Toda la gente de mar de las Costas de la Penín­
sula alistada para el servicio de los baxeles y  Ar­
senales, forma un Cuerpo Militar conocido baxo la 
denominación genérica de Tercios N avales, que to­
man la que les es peculiar de la situación respecti­
va de. cada Departamento: de modo que se llaman 
Tercios Navales ae Levante los comprehendidos en 
la demarcación del Departamento de Cartagena: Ter­
cios Navales de Poniente los del Departamento de 
C ád iz; y Tercios Navales del Norte los correspon­
dientes al de Ferrol. Pero aun estos Tercios sufren
Correos Marítim os.
la subdivisión que exige la extensión de cada De­
parlamento, y toman el nombre de su pueblo capital; 
ú saber, los Tercios Navales de Levante se dividen 
en los de Cartagena, Barcelona, Valencia y Mallorca: 
los de Poniente en Tercios de Cádiz, Málaga y Se­
villa ; y ios del Norte en Tercios de Ferrol, de Pon­
tevedra y  Santander, agregándose a ellos las Provin­
cias Vascongadas. Para el gobierno interior y  escala de 
alternativa de servicio se subdivide cada Tercio en 
Partidos y  Trozos ; y en Provincias y  Distritos por lo 
tocante al territorio y exercicio de la jurisdicción. 
Unos y otros destinos están servidos por Oficiales de 
Guerra de la Armada , que exercen la jurisdicción 
de Marina y  el mando de esta Milicia Naval en 
representación de los Capitanes Generales délos De­
partamentos, primeros Xefes de ella , en la compre- 
nenslon de su mando; pero su régimen y discipli­
na está á cargo de un Comandante Principal , que 
es un General residente en la capital de cada De­
partamento , y con él se entienden en estos puntos los 
Xefes distribuidos en las Provincias.
Sefiores Oficiales generales y  particulares empleados
en este ramo , colocados según sus clases 
y  antigüedad respectiva.
Señores X efes de Escuadra.
D. Nicolás de Estrada.
D. Josef Adorno.
Señores Brigadieres,





Marques del Real Tesoro.
Señores Capitanes de N avio,
D. Luis de Toledo.
D. Hermenegildo Barrera.
D. Juan Espino.
D. Salvador de Medina.
D. Pedro de la Riva Agüero.
D. Domingo Ponte.





B. Josef de la Cosa.
D. Antonio de Toba.
D. Felipe Tournelle.
Ib Pedro de Mesa.
Tercios ‘N a ta les . s o r
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Capitán de Navio graduado.
D. Benito Teruel.
Capitanes de Fragata.
I). Fernando Ruiz Gordon.
D, Francisco Varona.
I). Mariano Melgarejo.
D. Juan de Mendoza.
D. Joaquín Porce].

















D. Josef Domínguez Aguayo.
Capitán de Fragata retirado.
V. Martin Funes.




D. Josef de Nava.
D. Luis Ibarra.
I). Francisco Carranque.








D. Ambrosio Hurtado. ta! " b! m C hitan  del \  Puerto de su Distrito.
D. Francisco Ramos.
D. Josef Mosquera.
D. Josef del Rio Cossa.
D. Cristóbal Lili, p. Antonio Taeggi.
D. Antonio Mouton.
'Tercios IVavaies.
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D. Juan Ichasso.
D. Miguel de León Montojo.
D. Ramón de Evia.
D. Fulgencio Urrutia.
D. Pedro Almarza.
D. Diego García Reynoso.




D. Cárlos Rodríguez de Ribera.
D. Ramón Montero.
D. Pedro Castañedo.
D. Juan de la Cuesta.
D. Eugenio de Torres.
D. Mariano Molina.
T>. Pedro de Lemus.




D Josef Dionisio de Ribera.
Tenientes de N avio reformados.
D. Francisco de Va—/  E s  también Capitán del 
ras, \ P u erto  de su D istrito .
D. Diego Ureta.
D. Luis Gómez.
D. Bartolomé de Hoya.
D. Miguel Muiioz.
D. Francisco Villegas.
Tenientes de N avio graduados y reformados.
( E s también Capí-  
D. Joaquín Gil de Bernabé, s  tan del Puerto de 
L j-ii D istrito.
D. Pablo Menacho.








D. Luis de Videgaray.
D. Gerónimo Rengel.
D. Diego Panes y Lafita.
D. Pedro Costales.
D. Jacinto Baldasano.
D. Josef de la Muela.
D. Modesto Iba ñez.
D. Domingo Final.
D. Luis Valderrama.
D. Joaquiu Sanchiz Berenguer.
Graduados de Tenientes ds Fragata.
D. Esteban Espuch.
D. Ramón de Bustamante.
Tenientes de Fragata reformados.
D. Francisco Arcos.
3). Diego Santisteban. J  Son también Capita* 
V. Luis Arrue. S nes de l.os Puertos dei sus Distritos.
Teniente de Fragata graduado y reformado.




D. Casimiro de la Muela.
D. Fernando de la Fuente.
D. Pedro Benavides.
D. Luis del Arco 
D. Francisco Cabrera.
D. Juan de la PeCia.
D Laureano Palacios.
D. Amonio Ausejo.





D Josef de Santa Cruz.
D. Luis de Vera l  Es tambien Capitán del \  Puerto de su Distrito.
D. Nicolás Gutiérrez.
Alféreces de Fragata,
P . Juan de Bedia.
D. Ignacio Combarro.
B. Baltasar Rodríguez.
B . Francisco Oliver.
D. Dionisio de las Cagigjs.
T . Francisco García Siñeris.
D. José ( Sánchez.
D. Antonio Angarea.
D. Mateo Hernández de Ocampo.
Alféreces de Fragata graduados,
D. Pascual Vives 
D. Juan de la Escalera.
D. Josef Rivero.
D. Juan García.
D. Benito de Castro.
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D. Josef de la Quadra.














T E R C IO S  N A V A L E S  D E  P O N I E N T E .
Comandante Principal.
El Xefe de Esquadra D. Nicolás de Estrada. 
Sargento Mayor.
El Capitán de Fragata D. Josef del Camino. 
Ayudantes.
Propietario. El Teniente de Fragata D. Luis Valder- 
rama.
Tem poral... El Teniente de Navio D. Joaquín Ca- 
macbo.
T E R C IO  D E  C A D I Z .
Comandante.
El Brigadier D. Felipe Villavicencio.
Segundo.
El Capitán de Fragata D. Martin Ezpeleta. 
Ayudantes.
Propietario. El Teniente de Fragata D. Josef Me­
dina.
Temporal.. .  El Teniente de Navio D. Rafael Aspret. 
Auditor.
D. Francisco de Mier.
Escribano.
D. Alexandro Parra.
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uAyudantes de D istrito .
Puertode Sta. Ma- El Teniente de Fragata D. Diego
ría ............................. Santisteban.
Puerto Real.........  El Teniente de Navio reformado
D. Francisco Villegas.
Isla  de León.........  El Teniente de Navio D. Clemente
Montero.
Cbiclana................  El Teniente de Navio D. Juan U r-
tezabel.
Canil y V eg e r ....  El Alférez de Fragata graduado 
D. Pascual Vives.
Contaduría del Partido.
Contador. El Oficial primero D. Juan Francisco Fer­
nandez.
Dos Subalternos.
P R O V I N C I A  Y  P A R T ID O  D E  A L G E C I R A S .
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Josef Doronzoro.
Segundo.
El Teniente de Navio D. Manuel Quevedo. 
Ayudante temporal.





Ayudantes de D istrito.
San Roque............  El Teniente de Bombarda gra­
duado y  retirado D. Nicolás Gu­
tiérrez.
T a r ifa ...................  El Teniente de Fragata reforma­
do D.Francisco Arcos.
Ceuta...................... El Teniente de Navio graduado
D. Pablo Menacbo.
Contaduría del Partido.
Contador. El Oficial primero D. Juan Crespillo.
Dos Subalternos.
Patrones.......................     sao
Marinería de servicio................. sie6
Idem inhábil................................ 628
Maestranza de servicio.............  1399
Idem inhábil...............................  528
Embarcaciones...........................  1518
T E R C IO  D E  S E V I L L A .
Comandante.
El Brigadier Marques del Real Tesoro.
Segundo.
El Capitán de Fragata D. Francisco Varona.
Ayudantes.
Propietario. El Teniente de Navio D. Josef Maestre. 






Coria y Puebla. . . .  El Teniente de Navio D. Francisco 
Barba.
Alcalá del R io .. .  . El Alférez de Fragata graduado 
D. Juan Ximenez.
Contaduría del Partido.
Contador. El Oficial primero D. Juan Munar.
Un Subalterno.
P R O V IN C IA  Y  P A R T ID O  D E  S A N  L U C A R . 
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Mariano Melgarejo.
Segundo.
El Teniente de Navio D. Juan Ichasso.
Ayudantes.
F.1 Teniente de Navio D. Justo Arizon.






Rota y Cbipiona. . . .  El Teniente de Navio D. Fran­
cisco Rato.
Xerez de la Fron- El Teniente de Navio reforma- 
tera........................ do 1). Luis Gómez.
Contaduría del Partido.
Contador. El Oficial segundo D. Lorenzo de Navas. 
Un Subalterno.
P R O V IN C IA  Y  P A R T ID O  D E  A Y A M O N T E .
Comandante.




El Teniente de Fragata D. Josef Tagle.
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Auditor.




Huelva..................  El Teniente de Navio reformado
D. Diego Ureta.
S.Juandel Puerto, ElTeniente deNavío D. JosefDio- 
y M  guer. nisio de Ribera.
Cartaya y Lepe...  El Alférez de Fragata graduado 
D. Juan Bautista Bosch.
LaHiguerita........  El Teniente de Navio D. Cárlos
Rodríguez de Ribera. 
Contaduría del Partido.
Contador. El Oficial primero D. Fernando Frasquier. 
Dos Subalternos.
Patrones........................................  402
Marinería de servicio................ 1523
Idem inhábil................................  400
Maestranza de servicio...............  380
Idem inhábil................................  140
Embarcaciones............................. 836
T E R C IO  D E  M A L A G A .
Comandante.
El Brigadier D. Pedro Guerrero.
Segundo.
El Capitán de Fragata D. Josef Domínguez. 
Ayudantes.
Propietario. E l Teniente de Fragata D. Gerónimo 
Rengel.







M arlella................  El Teniente de Navio D. Juan d#
Alcalá.
Velete-Málaga. . . .  El Teniente de Fragata D. Ma­
riano Zarate.
Estepona y M a- El Teniente de Navio D. Ramón
nilba ................... Montero.
M ijas y Frange- El Alférez de Fragata reformado 
rola. O. Josef Cotilla.
Contaduría del Partido.
Contador. El Oficial primero D. Josef Mallen.
Dos Subalternos.
P R O V IN C IA  Y  P A R T ID O  D E  M O T R IL .
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Joaquín Porcel.
Segundo.
El Teniente de Navio D. Juan de la Cuesta. 
Ayudante temporal.
El Teniente de Navio D. PedroBaeza y  Alcalde.
auditor.





Nerja..................... El Alférez de Navio graduadoDon
Manuel Henriquez.
Almuñecar............  El Teniente deNavíoD. Francisco
de Ramos.
Salobreña.............  El Alférez de Navio D. Francisco
Cabrera.
Contaduría del Partido.
Contador. El Oficial primero D. Juan Doronzoro. 
Dos Subalternos.
P R O V IN C IA  Y  P A R T ID O  D E  A L M E R I A .
Comandante.
El Capitán de Navio D. Pedro de Mesa. 
Segundo.








Adra...................... El Alférez de Navio D. Casimiro
de la Muela.
Dalias...................  El Alférez de Fragata graduado
D. Pedro Marfil.
Roquetas............... El Alférez de Navio D. Luis de
Arco.




Contador. El Oficial primero D. Fernando Escalera.
Dos Subalternos.
Patrones........................................  30s
Marinería de servicio...................  1543
Idem inhábil.................................  992
Maestranza de servicio.................  127
Idem inhábil.................................  41
Embarcaciones............................ 542
Total de gente de mar en los Tercios..
dePoniente...................................... /  I IS I4
Idem de Embarcaciones........................  2896
DEPARTAMENTO DE FERROL.
T E R C IO S  N A V A L E S  D E L  N O R T E .
Interino Comandante Principal.
El Teniente General D. Pedro Obregon.
Sargento Mayor.
El Capitán de Fragata D. Juan de Mendoza. 
Ayudantes.
Propietario. El Teniente de Navio D. Ramón deHevia. 
Temporal... El de la misma clase D ..Ignacio Sanjurjo.
T E R C IO  D E  F E R R O L .
Comandante.
El Brigadier D. Juan de Morales.
Segundo.
El Capitán de Fragata D. Tomas Pando. 
Ayudantes.
Propietario. El Teniente de Navio D. Miguel de León 
Montojo.
Temporales. El Teniente de Navio D. Miguel Mar­
tínez Riobó.







Cedeyra.....................  El Sargento primero graduado
de Alférez de Fragata Don 
Josef Paramo.
Puente de Hume. . . .  El primer Piloto graduado de 





Contador. El Oficial primero D. Francisco Lanzatre- 
Ues. Dos Subalternos.
R P O V I N C I A  Y  P A R T ID O  D E  L A  C O R O N A . '
Comandante.
El Capitán de Navio D. Ignacio Alcibar.
Segundo.
El Teniente de Navio D.Cristóbal Lili.
Ayudantes.
Propietario. El Teniente de Fragata D. Pedro del 
Barco.




D. Andrés de Leis.
Ayudantes de Distrito.
Xetanzos..................... El Teniente de Navio D. Fran­
cisco Carranque.
Malpica...................... El Alférez de Navio D. Juan de
la Pefia.
Camarinas................... El primer Piloto graduado de
Alférez de Fragata D. Francis­
co García Sifieri.
Corcubion....................  El de igual clase D. Manuel
Barruti.
Muros........................  El Alférez de Fragata D. Balta­
sar Rodríguez Tapia.
Contaduría del Partido.




Oficiales de mar...........................  5
Patrones......... ................................  241
Marinería de servicio..................... 2119
Idem inhábil....................................1381
Maestranza de servicio...............  910
Idem inhábil..................................  136
Muchachos......................................  455
Embarcaciones...............................  544
T E R C IO  D E  V IG O . 
Comandante.
El Capitán de Navio D. Juan Espino.
Segundo.








El Teniente de Fragata D. Bernardo 
Meruendano.
El Alférez de Navio D. Vicente M e- 
nendez.
El p imer Piloto graduado de Alférez de 
Fragata D. Josef Pisón.
Asesor.




Redondela..............  El Teniente de Bombarda D. Lau­
reano Palacios.
Cangas.................... El Teniente de Fragata reforma­
do D. Dionisio Macarti.
Sayona...................  El Teniente de Fragata D. Eusta­
quio Zavalla.
La Guardia............ El Sargento primero graduado de
Alférez de Fragata D. Juan de 
la Escalera.
M arín ....................  El Alférez de Fragata D. Francis­
co Oliver.
Contaduría del Tercio.
Contador. El Oficial segundo D. Juan García Muñoz. 
Tres Subalternos.
Pilotos....................................   iz
Oficiales de mar............................ 7
Patrones..........................................  275
Marinería de servicio..................... 2449
Idem inhábil........................... • . 2567
Maestranza de servicio.................  267
Idem inhábil.................................  33S
M uchachos...................................  438
Embarcaciones............................... 1265
P R O V IN C IA  D i .  V 1L L A G A R C I A .
Comandante.





Temporal.. .  El Alférez de Navio D. Josef López. 
Asesor.





Puerto de Grove.. .  El Alférez de Fragata graduado
Tercios N avales. 1 1 3
D. Autonio Esquive!.
Padrón................... El Teniente de Fragata D. Luis
de Videgaray.
Rianjo..................... El Alférez de Fragata graduado
D. Josef de la Quadra.
Caramiñal..............  El primer Piloto graduado de A l­
férez de Fragata D. Benito de 
Castro.
Píoya....................... El Sargento primero graduado de
Alférez de Fragata D. Josef Ri­
bero.
Contaduría del Partido.
Contador............... El Oficial segundo D. Juan López
Pantiija.
Dos Subalternos.
T E R C IO  D E  S A N T A N D E R .
Comandante.
El Brigadier D. Antonio Estrada.
Segundo.
El Capitán de Fragata D. Lope Quevedo. 
Ayudantes.
Propietario. El Teniente de Navio D. Juan Henrique 
de la Rigada.





D. Francisco de la Pedraja.
Escribano.
D. Juan Santos Cabanzo.
Ayudantes de Distrito.
Laredo.......................... El Alférez de Navio D. Juan
Francisco Venero.
S . Vicente la Barquera. El Teniente de Navio D. Ani­
ceto Quixano.
Suances.......................  El Teniente de Fragata gradua­
do y reformado D. Ramón 
de Bustamante.
Castro-Urdiales..........  El Alférez de Navio D. Josef
Salazar.
Santoíía....................... El




Cont'-ior. El Oficial segundo D. Domingo López Mi­
randa.
Dos Subalternos.
P R O V IN C IA  Y  P A R T ID O  D E  V I V E R O . 
Comandante.
1 Capitán de Navio D. Felipe Tournelle.
Segundo.
£1 Teniente de Fragata D. Agustín Maldonado, 
interino.
Ayudante temporal.
El Teniente de Fragata D. Pedro de Lamas. 
Asesor.
D. Vicente Ramón de Villares.
Escribano.
D. Ramón Carril Fernandez.
Ayudantes de D istrito .
1 1 4  Tercios N avales.
Rivadeo.......................  El Teniente de Navio reforma.
do D. Bartolomé de Hoya.
Santa M arta ............  El Sargento primero graduado
de Alférez de Fragata Don 
Juan García.
Contaduría del Punido.
Contador. El Oficial segundo D. Gabriel Morrondo. 
Dos Subalternos.
i
P R O V IN C IA  Y  P A R T ID O  D E  G IJ O N . 
Comandante.
El Capitán de Navio D. Hermenegildo Barrera. 
Segundo.
El Teniente de Navio D. Pedro Castañedo. 
Ayudante temporal.




D. Gaspar del Cantillo.
Escribano.
D. Manuel Prendes.
Ayudantes de D istrito.
Cudillero.....................  El Teniente de Erulot gradua­
do D. Antonio Cosme.
Castropol.................... El Alférez de Fragata D. Juan
Bedia.
Tercios fr a íla le s . I r 5
Luarca........................  El Alférez de Fragata D. Igna­
cio combirro.
Luanco y Candas. . . .  El primer Piloto graduado de 
Alférez de Fragata D. Ro­
mán de la Pedrosa.
Llanes......................... El Teniente de Fragata retirado
D. Joaquín Pósadd.’
Rivadesella...............  El Altere?, de Fragata D. Dio­
nisio de las Cagigas.
Lastres....................... El Teniente de Fragata D. Pe­
dro Costales.
¡Aviles. . . . ............... El Tenietve de Navio D. Mi­
guel Menendez.
- Contaduría, del Partido.
Contador. El Oficial segundo D. Juan Vanees Pola.
Un Subalterno.
Pilotos.. . __
O riciales de M a r ... . . .
Patrones.......................
Marinería de servicio. 
Idem inhábil.
.... 121
. . . .  4
---- 237
. . . .  2048
. . . .  1366
Maestranza de servicio................  91





El Capitán de Navio D. Antonio de Toba. 
Segundo.
El Teniente de Navio D. Luis Ibarra.
Ayudante temporal.
El Teniente dé Fragata D. Antonio Balzola.
r,~ ; Asesor.
D. Bruno del Villar.
Escribano.
D. Zacarías Bolívar.
Contaduría de la Provincia.
Contador. El Oficial primero D. Francisco de Miera. 
Un Subalterno.
S A N  S E B A S T I A N .
Comandante.
El Capitán de Navio D. ]osef de Astigarraga.
H 2
Segundo.
El Capitán de Fragata D. Josef Connok.




D. Martin de Gaztañaga.
Escribano.
D. Josef Echanis.
Contaduría de la Provincia.
Contador. El Comisario de Guerra graduado D. Juan 
de Zárate.
Dos Subalternos.
Marinería numerada de ambas Provincias. 1538 
Total de gente de mar en los Tercios N a-\
vales del Norte........................................ /  13247
Idem de embarcaciones.................................  1552
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.
T E R C IO S  N A V A L E S  D E  L E V A N T E .
Comandante Principal.
El Xefe de Esquadra D. Josef Adorno.
Sargento Mayor.
El Capitán de Fragata D. Francisco Rocafull. 
Ayudantes.
Propietario. El Teniente de Navio D. Josef Mos­
quera.
Temporal... El primer Piloto Alférez de Fragata 
D. Fulgencio Gallardo.
T E R C IO  D E  C A R T A G E N A .
Comandante.
El Brigadier D. Juan Salinas.
Segundo.




D. Francisco de Paula Egea.
Escribano.
D. Agustín Cárlos Roca.
Ayudantes de D istrito.
Mazarron.......... El Alférez de Navio reformado
D. Josef Santa Cruz.
Contaduría del Partido.
D. Cándido Montero.
P R O V I N C I A  Y  P A R T ID O  D E  V E R A .
Comandante.
E l  C a p it á n  d e  F r a g a t a  D . F e r n a n d o  R u iz  G o rd o n . 
Segundo.
E l  T e n ie n t e  d e  N a v i o  r e t ir a d o  D .M i g u e l  M u ñ o z . 
Asesor.
T>. P e d r o  G a r c ía  R e y n o s o .
Escribano.
V.  T o m a s  d e  H a r o .
Contaduría.del Partido.
Contador. E l  O f ic ia l  s e g u n d o  D . V ic e n t e  V id a l  V 
F r e y r e .
U n  S u b a lte r n o .
P R O V I N C I A  Y  P A R T ID O  D E  A L I C A N T E . 
Comandante.
E l  C a p it á n  d e  N a v i o  D . N ic o lá s  P e r e z  d e  M e c a . 
Segundo.
E l  T e n ie n t e  d e  N a v io  D . E u g e n io  d e  T o r r e s . 
Ayudante temporal.
E l  A l f é r e z  d e  N a v io  D . T o m a s  D o m e n e c . 
Asesor.
D . J u a n  S a b a te r .
Escribano.
D . N ic o lá s  P a re d e s .
Ayudantes de .Distrito.
Gandía , Oliva y £ 1  T e n ie n te  d e  F r a g a t a  D . J o a q u ín  
Piles. S a n c h iz .
X>enia y Javea. . E l  T e n ie n te  d e  N a v io  D . A n to n io  
M o n to n .
E lc h e ........................  E l  T e n ie n te  d e  N a v io  D . A n to n io
T a e g g i .
A ltea .......................... E l  T e n ie n te  d e  N a v io  D . F e r n a n d o
A r d s t e g u i.
Villajoyosa.............  E l  T e n ie n te  d e  N a v io  D . D ie g o
G a r c ía  R e y n o s o .
Contaduría del Partido.
Contador.  E l  O f ic ia l  s e g u n d o  D . C a y e t a n o  M e s m a y .
Tercios N avales. 1 17
P a t r o n e s .................................................. 5 9 7
M a r in e r ía  d e  s e r v ic io .........................1 7 3 7
I d e m  in h á b i l ........................................  7  r 3
M a e s tr a n z a  d e  s e r v ic io ..................... 1 5 5 2
I d e m  i n h á b i l ........................................ 4
E m b a r c a c i o n e s ....................................  1 1 5 7
T E R C IO  D E  V A L E N C I A .  
Comandante.
El Capitán de Navio D. Pedro de la Riva.
__ Segundo;
El Capitán de Fragata I}. Salvador Jordán.
Ayudantes-,
Propietario. El Teniente de Navio D. Diego Rodrí­
guez buriel.
Temporal. , . El Teniente de Fragata D. Josef Corones.
Asesor. •
D. Josef Martínez.
Escribano. ' . 'l
D. Joaquín Gil.
Ayudantes de Distrito.
1 1 8 Tercios TVavaies.
Castellón y Áne- Ei Teniente de Navio D. Nicolás 
xos. Seáis, • ' ; , ,
Vinaróz y Eeni- El Teniente de Navio D. Joaquín 
carió.- ' Gil efe Bernabé.
Cultera.................  £1 Tenieut de Fragata reformado
, Don Esteban Espuch.
Contaduría dél Partido.
Contador.. El Oticiai ’ segundo D; Gregorio Cortés. 
Un Subalterno
P R O V I N C I A  Y  P A R T ID O  D E  T O R T O S A . 
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Antonio Joaristi.
Segundo






Contador. El Oficial segundo D. Francisco Pinzón. 
Uu Subalterno.
Patrones..........................................  703
Marinería de servicio.................. 2207
Idem inhábil. ..............................  511
Maestranza de servicio................. 272
Idem Iuhábil............................
Em barcaciones........... V..........  981
T E R C IO  D E  B A R C E L O N A .
Comandante.
El Capitán de Navio D. Pedro Colmenares.
Segundo.
El Capitán de Fragata D Josef Castelani.
A yudantes p rop ietario s.
Propietario. El Teniente de Navio D. Manuel Bar- 
ruchi.







Badalona...........  £1 Teniente de Fragata D. Alexan-
dro Scoti.
S itg e s ............... El Teniente de Bombarda D. Fernán*
do Lafuente.
Contaduría del Partido.
Contador. El Oficial segundo D. Basilio Muñera.
Un Subalterno.
P R O V IN C IA  Y  P A R T ID O  D E  M A T A R d .













Canet y Arens.. El Alférez de Navio D. Antonio Au- 
sejo.
Calella................ El Teniente de Navio D. Fulgencio
Urrutia.
Masnou y Villa- El Teniente de Brulot graduado Don 
s i .  Mateo Salmerón.
Tosa y Blanes.. El segundo Condestable D. Mariano 
Jordán.
Contaduría del Partido.
Contador. El Oficial primero D. Cayetano Sarrion. 
Un Subalterno.
P R O V IN C IA  Y  P A R T ID O  D E  T A R R A G O N A . 
Comandante.
El Capitán de Navio D. Salvador de Medina. 
Segundo.










Vtllanueva........... £1 Teniente de Fragata D. Jacinto
Valdasano.
Torrendembarra.. El Alférez de Navio D. Pedro Be- 
navides.
Reuí......................  El Teniente de Fragata D. Pedro
Sánchez.
Cambrils...............  El Alférez de Fragata graduado
D. Luis de Gimbernat.
Contaduría del Partido.
Contador. El Oficial segundo D. Sabas Marti.
Un Subalterno.
P R O V IN C IA  Y  P A R T ID O  D E  P A L A M Ó S .
Comandante.
El Capitán de Fragata T). Gerónimo Jaberas. 
Segundo.
El Teniente de Fragata D. Diego Panés. 
Ayudante.






Selva ........... El Alférez de Fragata D. Antonio A n -
ga rea
Escala......... El Alférez de Fragata D. Josef Sánchez.C adagüe s .. .  El
Rosas.......... El Alférez de Fragata retirado D. Matías
González.
S. F eliu .... El Teniente de Fragata D. Josef de la 
Muela.
Contaduría del Partido.
Contador. El Oficial segundo D. Juan de la Busta. 
Un Subalterno.
Patrones........................................... i 4 8 S
Marinería de servicio.................. 7292
Idem inhábil...............................  i S6r
Maestranza de servicio................ 1194
Idem inhábil................................
Embarcaciones............................. 2262
T E R C IO  D E  M A L L O R C A .
Comandante.
El Capitán de Navio D. Juan de Ribera, in­
terino.
Segundo.
El Capitán de Fragata D. Esteban Joel. 
Ayudantes.
Propietario. El Capitán de Fragata graduado retirada 
D. Lucas Orell.







Andraix .. El Alférez deNavio graduado D. Josef Ro­
dríguez Cela.
Alcudia... £1 Teniente de Bombarda D. Andrés Asen- 
sio.
Soller. . . El Capitán de Fragata graduado y  retira­
do D. Manuel Rodado.
Contaduría del Partido.
Contador. El Oficial primero JD. Josef Romero.
Un Subalterno.
Felanix.. El Alférez de Fragata graduado D. Geró­
nimo Vallé.
P R O V IN C IA  y  P A R T ID O  D E  I B I Z A . 
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Antonio Palacios. 
Segundo.






Contador. El Oficial tercero D. Josef FernandezTauste. 
Un Subalterno.
P R O V I N C I A  Y  P A R T ID O  D E  M E N O R C A .
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Antonio Aguirre.
Segundo.
El Teniente de Navio
Asesor.
D. Antonio Valdivieso.




Contador. El Oficial primero D. Amonio Martin 
Vegue.
Patrones........ .......................................  4iS
Marinería de servicio........................ >473
Idem inhábil......................................  887
Maestranza de servicio......................... 597
Idem inhábil......................................
Embrrea.innes.......................................  85°
Toral de gente de mar en los T e r -\
cío; de Levante............................/
Idem de Embarcaciones......................  5250
Total genero de gente de mar en\ ,
los tres Departamentos............... / 51 4
Idem de Em barcaciones...............  10677
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MONTES.
Por Real Cédula de 20 de Febrero del año de 1805 
se mandd suspender la práctica de la nueva Ordenan­
za de Montea de Marina de 26 de regosto de 1803, 
hasta que haya planos topográficos de España; y que 
entre tanto rija la del año de 1748 con las adiciones 
que se han hecho desde entdnces hasta el Real Decre­
to de primero de Mayo de 1802 exclusive.
122 Tercios 'Navales.
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MINISTERIO DE MARINA.
.El Cuerpo del Ministerio de Marina está distri­
buido en los tres Departamentos. Por Real Regla­
mento de n  de Octubre de 1803 está dividido en 
ocho clases, con determinado número de individuos en 
cada una , y son las siguientes.
Intendentes, Comisarios Ordenadores, idemde Guer* 
ra , Oticiales primeros, idem segundos, idem terce­
ros, idem quartos , idem quintas, á cuyo último em­
pleo tienen obeiou los Meritorios de Contaduría, los 
de Arsenales,y de las Secretarías de las Intendencias.
Ademas de los individuos de Reglamento quedan 
agregados al propio Cuerpo otros O ndees sobrantes, 
con los mismos títulos que tenían antes del arreglo, 
para ser colocados en él ú otros destinos.
Su uniforme casaca y  calzón azul, buelta, forro y  
chupa encarnada; los Intendentes con el bordado co -
mo los de Exército. con la diferencia de ser de oro; 
y  los Comisarios y  demas Oficiales de las clases ex­
presadas con alamares en casaca y  chupa , también 
de oro , distinguiéndose sus graduaciones con aquellos 
y  estrellas en la buelta de la casaca.
Aunque hay en cada Departamento su correspon­
diente Contaduría, en la de Cádiz es donde se toma 
razón de todos los empleos que el Rey provee en su 
Armada. El número y  las clases se expresarán por 
Departamentos en las relaciones siguientes.
RELACION
De los Oficiales del Ministerio de Marina, que corres-  
panden al Departamento de
C4 D IZ .
Intendente.
I>. Francisco Garda de Espinosa, Caballero 
pensionado de la Orden de Carlos III.
Veedor.
D. Francisco de Mendoza , graduado de Inten­
dente.
Intendente pr adnado.
D. Josef de Viergol, de la Orden de Santiago. 
Contador principal.
D. Ramón Roldan, graduado de Comisario Or­
denador.
Tesoreros.
D. Juan Caamaño , graduado de Comisario Or­
denador.
D Josef del Diestro, Comisario de Guerra.
Comisarios de Guerra.
D. Antonio Ramírez de Toro.
D. Antonio Batres.
D. Antonio Arturo, graduado de Comisario Or­
denador.
D. Francisco Garda Romay.
D. Jorge Monzón.





D. Antonio de Cincunegui.
D. Alonso Morgado.




M inisterio de Cádiz. T 2 3
D. Josef Linzuain.
D. Jacinto Belando.
D. Tomas Croquer , graduado de Comisario de 
Guerra.
D. Fernando Escalera.
D. Juan Antonio González, graduado de Comi­
sario de Guerra.
D. Juan Francisco Fernandez.




D. Josef Manuel de Casas, graduado de Comi­
sario de Guerra.
D. Ildefonso García de Guevara, ídem.
D. Miguel de Murcia.
D. Josef García Galindo, graduado de Comisario 
de Guerra.
D. Domingo Delfino , ídem.
D. Francisco Morales, ídem.
D. Joaquín Payan.
D. Josef Crespillo.
D. Santiago Patero, graduado de Comisario de
Guerra.






D. Francisco Velazquez de Cuellar.
D. Juan Doronzoro.
D. Celestino Rebollo.
D. Juan García de Guevara.
D. Cristóbal Fernandez de León.






D. Justo Fernandez Castrillon.
D. Francisco Miangolarra.
D. Antonio de la Peña.
D. Manuel Echevarría.
D. Juan Miguel y García.
D. Ciriaco Patero.
D. Josef García Vlllatoro.
D. Lorenzo de Navas.
D. Laureano Saez de la Peña.
D. Rafael de Centurión.












D. Manuel Martínez Garvia.
D. Agustín Deltino.
D. Juan de la Quadra.
D. Ramón de Leyro.
D. Francisco de Ortega.
D. Rafael Garrido.
D.Juan Sánchez.
D. Francisco Garda Barrera.
D. Pedro Martínez Ñuño.
D. Damian Martin Vegue.












D. Josef Ruiz de Ahumada.















D. Antonio González de Mendoza.
D. Esteban de Reyna.
Ministerio de Cádiz. 125
D. Henrique Croquer.





D. Andrés de Faz.
oficia es' quartos.
B. Gaspar de isunza.
B. Vicente Floran.
B . Manuel Riquelme.
B . Cayetano Ruiz de Ahumada.
B . Isidro Sartorio.
B . Antonio Postigo.
B  Joaquín Tinao.
B . Josef Martínez Abad.
B . Josef Velando.
B. Francisco Estrada.




B. Juan Ramírez de Arellano.
B. Francisco Diaz Robles.
B . Eduardo Avendaño.
B. Miguel Sarmiento.
B  Josef Croquer.
B. Ramón Casal.
B . Prudencio Pichardo.
B. Josef de Pescia.
B . Julián Cantero, graduado de Oficial tercero.
Oficiales quintos.
B. Cipriano Suarez.
B . Bernardino San Martin.
B. Joaquín González de Mendoza.
B . Josef Martínez de Castilla.
B . Manuel Ochoa.
B. Joaquín Luis de Mendoza.
B. Francisco Romero.
B. Juan Fuertes.
B. Diego Diez de Cevallos.
D. Laureano Deltino.
B . Manuel Cabo.
D. Josef González Arzola.
D. Felipe de H tro.
D. Josef Agüete.
B . Francisco Morgado.
D. Joseph Millan.
B. Gabriel de Molina , graduado de Oficial
quarto..
B. Luis Somódevilla.












Individuos del Cuerpo Político de la Armada que es- 
tan agregados al Departamento de Cádiz con los mis­
mos títulos que tenían antes del Reglamente para 
ser colocados en el propio Cuerpo ú otros destinos.
Comisarios de Provincia.






D. Diego Rodríguez Losada.
D. Pedro Ortega..
Contadores de Fragata.
D. Josef Muñoz de Estepa.
Oficiales supernumerarios.
D. Francisco Fernandez de la Barca.
D. Antonio Gabala, graduado de Contador de 
Fragata.
D. Josef A loe, ídem.
Meritorios
1 ? .
F E R R O L .
Intendente.
D. Luis María de Salazar, Caballero pensionado 
de la Orden de Cárlos III.
‘ Veedor.
D. Angel Pomaret, graduado de Intendente.
Contador principal.




Primero. El Comisario de Guerra D. Pedro 
Calvo.








D. Policarpo de San Pedro.
D. Felipe Orbegozo, de la Orden de Cirios III. 
D. Francisco de Villanueva.
D. J osef Cartajo.




D. Benigno Duque de Heredia.
D. Joset de Ortega.
D. Manuel Trigueros.
D. Pedro Moraza.









D. Miguel Perez Quintana.
D. Joaquin de Castro.
D. Joaquin Fernandez Diaz.
D. Josef Cagigao.





D. Manuel de Ja Breña.
D. Francisco Lanzat relies.
D. Francisco Arias Salgado.
D. Nicolás Hernández.









D. Juan Ortizde Taranco.
D. Josef Gómez S riano,
D. Domingo López Miranda.
D . .lose. Marta Vadillo.
B. jusn Bances.
D. Juan López Pantoja.





D. Juan de Barrios.
D. Salvador de Otero.
B. Rafael de Frias.
D. Francisco Otero Baamonde.
1) J ose i Amadeo Luzanci.
D. Josef de utianoe.
P . Alexandro Queypo de Llano.
B. Antonio Pireyro.
B. luán del Pico.
D. Josef Suances.
B . Nicolás Adsmendi.
B . Francisco Arcay.
P . Mariano Toral.
P  Sebastian García.
P . Josef Aranguren.
B. Josef de Campos.
P  Nicolás Calvo.
D. Luis Fernandez.
Oficiales tercsroT.




B. Josef Franca y Sánchez.
D Josef f<amon del Cristo.
B. Gregorio de la Busta.
B. Juan Rozas.
D. josef Franco y  Arriondo.
B . Santiago Zamalloa.
D. Martin Cobian.
B . Francisco P.erez Quintana.
B. Bernardo Varela.
B . Josef de K obles.
B. Josef Pantoja.
B . Pedro Godoy.
B . Juan de la Torre.
B . Ambrosio de Torres.
D. Ambrosio de Mella.




D. Tomas de Aranguren.
Oficiales q-uartor.
D.Joaquín Sandino.
D. Fernando de las Marinas.








D. Ignacio de la Cafcoba.
D. Ramón Obes.
D. Tomas Ximenez de Tejada.
D. Antonio Basco y  Castillo.
D. Ramón Martínez.
D. Prudencio de la Busta.
D. Vicente Escorza.





D. Miguel de la Busta.
D. Manuel de Lieudo.
D. Josef de Zuluaga.
T>. Pedro Zamalloa.
D. Josef Andrade.
D. Narciso de Mella.
D. Diego Valdes.
D. Nicolás Franco.
D. Josef Fanjul, graduado da quarto. 
D. Ramón Bayon. Idem.
D. Manuel Azcarraga. Idem.
D. Manuel Bermudez.
D. Juan Vallarino.
D. Francisco de la Breña.
D. Juan Rodríguez Valdés.
D. Francisco González.
D. Miguel Arias Salgueyro.
D. Vicente Poza.
D. Josef'Cano.
D. Antonio Alonso López.
ig o  Ministerio de Ferrol.
Meritorios
ac.
Individuos del Cuerpo Político de la Armada que es- 
tan agregados al Departamento de Ferrol con los 
mismos títulos que tenían antes del Reglamento para 




D. Francisco de Miera.
Oficial segundo graduado.
D. Lúeas Rodríguez.




D. Pedro de Vegas.
Contadores de Fragata graduados,
D. Manuel Solis Coteron.
D. Cayetano Bascoy.





D. Antonio Rodríguez de Lema.
D. Josef'de Barrios.
D. Juan Cervino.




D. Pedro Ruiz de Rosas.
D. Juan Carranque.
D. Angel Torredemer.
D. Antonio Arias Salgueyro.
D. Joaquín de Castro.
D. Miguel Garrido.
D. Valentín Alcayada, graduado de Contador
de Fragata.
D. Josef López de Porras.
C A R T A G E N A .
Intendente.
D. Josef Florez varela , Caballero pensionista 




D. Alonso de Venero.




D. Josef Carchena, graduado de Intendente.
Comador principal.
El Comisario Ordenador graduado D. Fra ncisco 
de Cantos.
Tesoreros.
El Comisario de Guerra D. Rafael Floreusa, de 
la Orden de Carlos III , con exercicio.
El de igual clase D. Alexandro de Silva y Pan- 
toja.
Comisarios de G-uerra.
D, Cárlos de Rada.
D. Josef de Mella.




D. Pedro López Chaves, de la Orden de Cár­
los III.




D. Fernando Capuzo, graduado de Comisario de 
Guerra.
D. Juan Alvarez de Ocampo.
D. Francisco Sauz de Andino.
D. Joaquín García de León.
D. Bartolomé Rengueuet, graduado de Comisa­
rio de Guerra.
D. Francisco Garriga.
D. Josef de la Llaniella.
D. Agustín Ramos.
I). Francisco Fernandez de Navarrete.
D. Manuel Mosquera.
D. Antonio Martin Vegue.
D. Juan Saez Granados.
D. Lorenzo Mosquera.
D. Josef de Guzman.
D. Francisco Bocourt.
I). Bernardo Abad.
X). Josef Martínez de Pazos.
D. Francisco Gil Taboada.
D. Josef Sanz Andino.








D. Narciso Fernandez Matamoros.
Oficiales segundos.
P. Narciso Briñoli.
P  Gregorio Cates.
X). Ju.u de ia Alista.
P . Cj yetano Mesmay.
1). Clemente Gómez de Rozas. _






P  Gerónimo Martínez.
P. Tadeo Martin.
P. Antonio Fernandez Bazan.
P. Cresceueiauo Sarrion.
P. Juan Quixada.
P. Benigu > Rodenas.
P  Loieuz 1 Marteli.
P. Miguel Prieto.
P. Vicente Bugeda.
P. Manuel de Faba.
P . Vicente Martínez.
P Casimiro Alcaraz.
P. Gabriel Guerra.




P. Josefdel M bino.
P. Antonio de Roda. ’
P . Vicente Vid il y Oreyro.
OUciaUs terceros.
P. Josef Bastarrachea. 
p . Domingo Clemencin.
P. Josef Benedicto.
D. Juan Malvasía.
P . Antonio Ximenez Camacho.
P . Josef Fernandez Tauste.
P. Félix Ramo.
P. Sebastian Garriga.
P. Gerónimo Fernandez Tejedo.
P. Antonio Zambazart.
P. Pablo del Molino.
D. Peregrin Navarrete.
P . Vicente Gómez Frias.
D. Francisco Xavier Dole.
D. Alexo de Bada.
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T>. Juan Mosquera y  Varela.
D. Josef de la Texera y Breña.





D. Alexandro de Mlr.
D. Manuel de la Vega Jáuregui.
D. Lorenzo Serrano.
D. Antonio Aguirre y Gadea.
D. Manuel Gómez de Bores.
D. Francisco Cerpa.
D. Félix Hernández Garriga.
¡D. Antonio Sarrion.






D. Tuan Vallesterde Diego.
D. Fermín de Olave.
D. Fulgencio Farinos.










D. Rafael Ortiz, graduado de Oficial quarto.
D. Isidoro Blasco. Idem.
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Varios Comisionados torresponiientes á los tres 
Departamentos.
A L  D E  C A D IZ .
Ministro.
En Segura de la Sierra.
El Comisario de Guerra graduado D. Domingo 









El Ingeniero en segundo D. Antonio Lerena. 
Ministro interventor.
El Oficial segundo D. Fiauc.sco García Barrera 
con tres Subalternos.
Asesor.
D. Josef G arcini, Oidor de la Real Chancillería.
Escribano.
T>. Juan Perez Peñuela.
Fábrica de betunes de Castril.
El Ingeniero ordinario D. Josef Cerbera.
El Oficial segundo D. Justo Fernandez Castrillon.
Vara las cortas de madera de los montes de la 
Provincia de Algeciras.
El Oficial tercero D. Josef Ruiz Ahumada.
i 3 6
A L  D E  F E R R O L .
Encargado del acopio de cáñamos en Aragón 
y Navarra.
El Ingeniero extraoditiario D. Josef Pose B er- 
mudez.
Ministro Interventor.
El Oficial primero D Manuel Trigueros.
De la Fábrica de betunes de Soria.
El Ingeniero extraordinario D. Manuel Sánchez 
Aranguren.
Ministro Interventor.
El Oficial primero D Francisco Fernandez Na- 
varrete, con un subalterno.
jVara la corta de madera de los montes Pirineos 
en Navarra.
Min>stro Interventor.
El Oficial primero graduado de Comisario de Pro­
vincia i) Juan de Zarate
Para las cortas de madera de construcción de los montes 
de Asturias y Galicia.
El ingeniero extraoi dinario D. Pedro de Eguia. 
M inistio Interventor.
El Oficial primero D. Francisco Aguado, con un 
Subalterno.
Para las cortas de maderas de construcción de la Pro­
vincia d Liévana, y apertura de caminos.
El Ingeniero ordinario D. Vicente Texeyro.
Ministro Interventor.
El Oficial primero D. Francisco de Obregon.
Para las cortas de maderas de construcción en los mon­
tes de Irati.
El Ingeniero en segundo D. Alfonso Benigno del 
Aguila.
Min stro Interventor.
El Oficial primero D. Jo-efO rega.
A L  D E  C A R T A G E N A .
En Mor ella.
Ministro.
El Oficial primero D. Bernardo Abad.
Auditor.




En la corta de madera de los montes de la jurisdicción
de Murcia y Granada , y de s 'S fábricas y betunes.
El Oricial primero D. Josef Martínez de Pazos.
Idem en los de Vera y H uesca.
El
Para intervenir en la marcación de árboles 
en Cuenca.
El Oficial tercero D. Antonio Ximenez Camacho, 
con dos Subalternos.
F  'br:ca de Betunes, de Caravaca.
El Oficial primero D. Josef Martínez Pazos.
Idem en los montes del Condado de Eril.
El Ingeniero extraordinario D. Antonio Fernandez 
Henarejos.
Idem en los montes de Barcelona.
El Contador de la Provincia D. Basilio Muñera.- 
Idem en Valencia.
El Oficial segund o D. Gregorio Cortés.
Para el acopio de cáñamos en Castellón de la Plana.
El Comisario de Guerra D. Josef Ramón de Sarti. 
Idem en Tortosa.
El Contador de ia Provincia D. Francisco Pinzón.
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HOSPITALES
V  C U E R P O  H E  PRO FE SO RE S M E D I C O - C I R U J A N O S .
En cada uno de los tres Departamentos hay un Hos- 
pital dotado de un Ministro , un Contralor, y de los 
Profesores Médico-Cirujanos y otros individuos nece­
sarios; y en el de Cádiz se halla establecido desde el 
afio de i-7+s el Colegio de Medicina y Cirugía. Hay 
en ól diez Catedráticos para la enseñanza de ambas 
facultades y ciencias auxiliares. Consta de cien Co­
legiales 'costeados por cuenta de la Real Hacienda, 
y  da ellos se eligen los Profesores para el servicio 
de la Armada , distinguiéndose en las clases de A yu­
dantes primeros y  segundos.
C O L E G I O .
Director.
D. Cirios Francisco Ameller, Médico y Cirujano 
de Catnara honorario.
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Médico-Cirujanos de Cádiz. 
Vice-Director.






D. Antonio España, Secretario.






T>. Juan Rodríguez Jaén.
Disertos Anatómico.
D. Nicolás Farto, Avudante de embarco.





Cuerpo de Profesores Médico-Cirujanos 
de la Real Armada.
D E P A R T A M E N T O  D E  C A D IZ .
Director.
D . Cirios Francisco Ameller.
Vice- Director.




















D. Antonio López de Haro.




D. Antonio Ximenez Perujo.
D. Luis Fernandez.
D. Josef Duran.
D. Francisco Sánchez Rubio.
D. Cárlos Lidier.
D. Juan Benito Ros.
D. Antonio Perez Ximenez. •»- 
D. Francisco Mignar.
D. Josef Arrieta.
D. Juan Manuel Flores.
D. Josef Rodríguez Romano.
D. Juan Rodríguez Caballero. —
D. Sebastian Perez Montero. —
D. Pedro Perez Ruiz. ~~





D. Josef Realpozo. ■
X). Josef de Sierra.
D. Francisco Biondi.
D. Josef Gómez del Ribero.
T>. Josef Gómez Herrera.
D. Agustín de Arenas.
I). Claudio Gómez de Herrera.
D. Lorenzo Bandini.
T>. Josef Moreno Sánchez.
D. Francisco Iznardi.
D. Antevio Cordero.
— T>. Francisco Marti.
D. Rafael Genebriera.
D. Pedro de Pazos.





D. Cárlos Perez. -  
D. Pablo Mufioz. ~
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140 M édico-Cirujanos de Cádiz»
B. Josef Gómez de la Torre.
B . FrauciíCí* Gasso.
B . Manuel N-ívhs.
P  Leonardo Navas.
B  Salvador Moieno.
P . Pedro de Vargas.
P . Manuel Rusi.
Profesores que ocupan los destinos fixos de tierra. 
I S L A  D E  L E O N .
Ayudante de Cirujano mayor.
P . Francisco Fernandez.
Primero, Profesores.
P . Cristóbal Gutiérrez, Ayudante de embarco 
honorario, d. Guardias Marinas.
P . Pascual Morales , de las Brigadas de A rti­
llería.
P . Ignacio Cerdá, de los Batallones de Infan­
tería.
H O S P I T A L  D E  L A  C A R R A C A *
Superior facultativo.
B. Damian M iguel, Ayudante honorario de em­
barco.
D E P A R T A M E N T O  D E  F E R R O L .
H O S P I T A L .
Superior facultativo, y Ayudante Director y 
P . Pedro Manaut. -»
. Médicos.
Primero... P . Diego López Ruiz.
Segundo... D. Pedro Herrera. -J
Fr. Manuel d-e Porto.* supernumerario.
Inspector de Medicinas.
P . Juan Romero.
Practicantes mayores.
P  Tosef Carvajal.
P . Juan Blanco.
P . Cosme de la Cruz.





P . Rafael Gutiérrez Corona.
P . Gaspar Botest.
D. Rafael Osorio.





D. Josef Antonio García.
D. Francisco Martínez.
D. Esteban Perez.
D. luán Perez. -A  
D. Francisco Peón.—a  
D. Sebastian suárez_/s 
D. Juan Andrey.
D. Augel Hidalgo. -r'















D. Ju m dé la Cruz.
D. Francisco Rodríguez.
D. Francisco de Ramos.
D. Josef Domínguez de León.














D. Francisco G ara.—
D Manuel Ximenez,—
D. Juan Josef Olea. -
Médico-Cirujanos de Frrol.
D. Josef María Serrano. —
D. Miguel Ortega. -
trímeros Profesores que ocupan los destinos fixos 
de tierra.
D. Mariano Canals, Ayudante ho­
norario de embarco.
D. Bartolomé Ribas.
D. Antonio Vázquez , de los Batallones de In­
fantería.
D. Pedro Canals, de los Tercios Navales de la 
Cor una.
D. Joaquín,Piquero, de las Brigadas de Arti­
llería.
D. Juan Viilamor, délos Tercios Navales de San- 
tanaer.
D. Juan Valanzar, graduado de los Tercios Nava­
les de Vivero.
D E P A R T A M E N T O  D E  C A R T A G E N A .
H O S P I T A L .
Superior Facultativo, y Ayudante.Director.
D. Juan Gómez.
Médicos.




D. Josef Juan Pobeda.
Inspector de Medicinas', y Catedrático de Botánica.
D. Agustín Juan.
Practicantes mayores y ordinarios,
D. Fernando Ximeuez.
D, Felipe s. Martin. —
D. Mateo Castillo. —
D. Vicente Castello.
D. Antonio Martínez. —
Ayudantes de embarco.
D. Juan Guerrero. -
D. Diego Conejo, graduado.-
Primeros Profesores.
D. Luis Espinosa.




141 Médico-Cirujanos de Ferrol.





















D. Buenaventura de Luna.
D. Lorenzo Rodríguez.


















Primeros Profesores que ocupan los destinos fixos 
de tierra.
D. Diego Conejo, Ayudante honorario de em­
barco , en el Hospital.
D. Francisco María Ortiz, en las Brigadas de 
Artillería.
D. Agustín del Corral, en los Batallones de In~ 
fanteria.
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1 44  Médico-Cirujanos de Cartagena•
A P O S T A D E R O  D E  L A  H A V A N A .
Ayudante Director.
I>. Bernardo O zar.
Primeros Profesores.
D. Francisco Martínez Palero, Ayudante hono­
rario de embarco, Meaico del Hospital.
D. Juan Crisrfstomo Díaz.
D. Juan Bocruus.
A P O S T A D E R O  D E  L I M A .
Ayudante 'Director.
D. Pedro Belomo, Ayudante Consultor honoraria.
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ESTADO ECLESIASTICO.
Vicario 'General.
E l  Excmo. Sr. D. Ramón Josef de Arce.
Secretario del Vicario General.
E l  Dr. D. Francisco de Sales Andrés.
C A D IZ .
Teniente de Vicario General.D. Josef Muñoz y Raso, Canónigo D o c to r a l  de 
aquella Catedral.
Curas Castrenses de la Iglesia del Real Hospital.
D. Gregorio Guedes.
D. Juan Prieto.
E . Pedro de Fuentes.
Capellán mayor y Mayordomo de Fábrica.
D. Pedro de Fuentes.
Capellán de idiomas extranjeros 





D. Josef del Castillo.
Segundo Cura.





Curas Castrenses de la Isla de León.
Fr. Manuel Delgado.
Fr. Tuinas Balbas.
Caicllun de la Basílica de T. Juan de Letra» 
del Puerto,
D. Manuel Mata.
Capellanes de los Cuerpos Militares.
D. Francisco Vázquez , de Guardias Marinas.
D. Francisco Pallares.\de Batallones de tufan— 
Fr. Juan Moreno. /  terza.






D Alonso de Florez.
D. Ramón Rodríguez Lema.
D Josef García.




D. J osef San, hez Arrebola.





D. Francisco Martínez de la Hidalga.
D. Manuel Ximenez Remirez.
D. Bartolomé Cerdá.
D. Juan Ruiz Moreno.
Frey D. Josef Cumbo.
D. Tomas Moreno.
D. Damiau Mariinez.
D. Juan de Vergara.
D. josef López Alarcon.
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Parroquia del A rrenal de la  Carraca.
K




D. Josef Vargas Machuca. 





D. Bartolomé Rodríguez. 
D. Pedro Gómez.
D.Juan Banal.
FER R O L.
Teniente de Vicario General.
D. Alonso Ruiz Palacios.
Curas Castrenses.
D. Andrés Bouzamayor. 1 ¿e /a p¡
D. Josef Manuel Villar J
D .Josef P e tó  F ran co .! del ArsenaL
D. Julián Prieto. /
D. Manuel López Santirso , de Batallones de 
JVlarina.
Capellán de la Fábrica de Jnhia,
I) . Francisco Domínguez de Bouzas.
D. Andrés Racamoute. \  ,
D. Antonio P.ereyra. /  de
J) . Josef Sierro , de Guardias Marinas.
D. Pedro Osorio, de Brigadas.
Capellán mayor del Hospital. 
D.Juan Diego Rey.


















P . Bla6 Pradela.
p . Josef Sánchez de Castro.
P . f rancisco viartinez Rey.
P  Do ningn Canabal.
D. Juan Kernandez.
P. Josef Cabarcos.
P. Josef de la Isla.
P. francisco iglesias.




P . Miguel Antonio González.
P . Juan Fernandez de Soto.
D. Pedro Villar.
P . Juan de Otero y Rio.
P . Franrisco Varela del Corral.
P  Pedro Bclav.
D. Juan Canosa.
P . Juan Cab .rcos.
P . Josef Manuel Villar.
P . Benito Rodríguez.
P . Rodrigo Fernandez.
P. Antonio Villa, ' 1.
Sacristán de la Real Parroquia de S. Fernando.
D. Pascual Iregui.
Capellanes provisionales empleados en el servicio 
de la Armada
3 o -
C A R T A G E N A .
Teniente de Vicario General.
P . Josef Alcaraz Rosique.
Capellán mayor del Hospitu. .
P . Tomas Coutreras.
De lenguas.
Primero. Fr. Juan Cíirlos Roca.
Segundo. Fr. Manuel Flores.
Capellanes del número.
P . Josef Bascu ña fia , de Artillería.
P . Juan Romero.
P . Juan Sastre.
P . Riego de Muía, primero de Batallones.
P . Bernardo Ramírez, segundo de Ídem.
P . Lorenzo de Salas.




D. Domingo M ir, primero de! Arsenal.
D. Antonio Galvez, segundo de ídem.
D. Sebastian Castell.









D. Josef Reusan 
D. Manuel de la Puerta.
D. Jayme Florit.
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R E L A C I O N
De los Gobiernos y  empleos de Plana mayor de 
P 1 ¡zas que por Reales Decretos de i de Junio de 1734, 
2 • de Ab'il de 1770 y  otras Reales resoluciones es- 
tan señalados p.ira que los obtengan los Oficiales de 
l a  Hec Armad-t , que se hallen imposibilitados de 
confino r la fatiga d- la carreja. EL señor Ministro 
de 1 > Guerra da aviso al de Marina al ocurrir las 
vacantes, se hace por esta última Via la correspon­
diente propuesta , y  °e eleva por la de Guerra 
á Ja resolución de S. M.
P A R A  M A R I S C A L  D E  C A M P O .
G bienio de Cartagena de Le-J 
vante................................. . 1
P A R A  E R I G A D T E R E S .
Gobiei no de Ferrol.................
Gordern;> de PeñLcola...........
Tenetj' iade Rty deTarragoua.
Id. de Torfost...........................
]d. de Alicante.........................
J i .  d-  S. Sebast i an.....................
Id. de Fuen'e Rabia...............
P A R A  C O R O N A L E S .  
Tenencia de Rey de Bayona.. 
Id. de Rosas.................. ...........
P A R  A T E N I E N T E S  C O R O N E L E S .
Gobierno de la .'orre de San
Id. del Cas il 0 de <a Trinidad. 
Id. <ie la Cindadela de Valen­
cia............................. . .......... .
Id. del Castillo de las Aguilas. 
Id. del Fuerte de losPasages. 
Sargentía mavor de 4 leuaia.
Id. de Penia.. ..................
Id. de Málaga.................. .
P A R A  C A P I T A N E S .
Gobierno del Castil.o de Po-
' . e n z i ......................................... > . . . . .
Id. del Fuerte de la Guardia. 
Id. del Castillo de Iguer... . . .
Dotación Capitanías
mensual Generales
























i go Empleos de P in n a  mayor.
Sargentía mayor de Palm a...
Id. de lbiza...............................
Id. de Ayamonte....................
Id. de la Villa y Puerto de R¡-
vadeo......................................
Ayudantía primera de Palma.
Id. de Oran...............................
Id. de Ceuta..............................
Id. del Campo de Gibraltar...
Id. de Tarifa.............................
Segunda Ayudantía de Mazar-
quivir.....................................
Hachero mayor de Ceuta........
P A R A  T E N I E N T E S .
Gobierno del Castillo de Porto
Petra.......................................
Id. del Castillo de Soller........






Id. de Cartagena..........¡ .........
Id. de Fuente Rabia..............
Id. de M elilla...........................
Id. de la Coruña................ .
P A R A  S U B T E N I E N T E S .
Sargentía mayor de Corcubion. 
Id. de la Villa y  Puerto de
Cedeyra.................................
Id. de Camarillas,..................
Id. de la Villa de Vivero.......
Id. del Puerto de Muro?.........
Id. dePortnnovoysuPartido. 
Id. de la V illay  Puertode Ca-
yon.........................................
Id. de la de M.iipica..............
Id. de las Villas de Sada y
Puente de Um e....................
Segundo Hachero de Ceuta... 
Ayudantía del Castillo de Cap
de Pera........... .......................
Id. del de PolTen'za.. 
Capitanía de llaves de Alcudia. 
P A R A  S A R G E N T O S. '









4 5 0 . Andalucía,
3 5 0 . Idem.
300. Oran.
40 0. Ceuta.
25 0 . Mallorca.
200. Idem.




25 0 . Valencia.
25 0 . Idem.
250. Idem.
25 0 . Guipúzcoa.
200. Granada.
25 0 . Galicia.
1 2 0 . Galicia.
10 0. Idem.
1 2 0 . Idem.
1 6 0 . Idem.
1^0. Idem.
12 0 . Idem.
12 0 . Idem.
19 0 . Idem. ;
14 0 . Idem.
12 0 . Cent a.
1 5 0 . Mallorca.
15 0 . Idem.
1 5 0 . Idem.
40. Galicia.
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E N C O M I E N D A S
De las quatro Ordenes Militares que con proporción A 
las que obtienen los Cuerpos y  clases del Exercito se 
sirvió S. M. señalar en Real Decreto de 29 de Abril 
de 17R9 al Militar de su Real Armada para premio 
y  estimulo de los Oficiales que le sirven en ella, á fin 
de que se provean confórme vayan vacando en los 
que sean de conocido mérito y sobresaliente aplica­
ción , á cuyo efecto con aviso del Sr. Ministro de la 
Guerra al de Marina ha de dispone' este Señor la cor­
respondiente propuesta A S. M. en tres sugetos de 
las expresados circunstancias, pasándola á aquel 
para la Real aprobación.
Valor en
O R D E N  D E  S A N T I A G O .  r s .V n .
Aguilarejo...................................... J u ro s ............................... 4CC9
6 5 0 4
Fstremera y Valdaracete. J u ro s ............................... 57(58
Mayor de Montalban........... A ra gó n ........................... 5 1 S 6
Oculta.................................................. M ancha ......................... 4911
Orcheta............................................. Valencia ......................... I C 8 4 3
Palomas.............................. E x tre m a d u ra ............ 9156
Villafranca......................... Idem ................................. 1 2 3 6 5
Villoría......... ................................ M ancha ......................... 13394
Usagre............................................... E x tre m a d u ra ........... I 392I
O R D E N  D E  C A L A T R A V A .
0533
.Autfon y  Berünches.......... J o ro s .  . .  „ ................ 45-29
Ballaga y Algarga ................. C a s tilla  la  N ueva . 9 5 0 8
Casas de Talayera................... ídem ................................ 1 1 3 2 3
Corral de C iraqüell.. . . . . M ancha ......................... 1 5 8 0 0
Fuente del Emperador.... J u ro s .............................. IOQ54
Guadal rau..................................... J u ro s ............................... 1 0 2 9 3
Huertade Valdecarabauos. Id e m ................................. 2 0 6 7
Vetera. ............................................. Valencia ........................ 6 4 1 6
O R D E N  D E  A L C A N T A R A .
Adelfa ............. ................................. E x tre m a d u ra ........... 8 6 7 9
Belvis de la Sierra.................. Idem ................................ I  16 8 0
Hornos................................. ídem ................................ 4 6 7 ^
Peralada........................................... Idem ................................ 6 7 8 9
Pueblas...........» ............................... Idem ................................ 8 85 9
O r d e n  d e  m o n t e s a .
A res..................................... Valencia.................  U343
C R U C E S  P E N S I O N A D A S  D E  L A  D I S T I N G U I D A  O R D E N  
d e  C a r l o s  n i .
En el alio de 1772, en que se estableciérou, se sirvid 
S.. M. señalar el número de treinta para que se dis­
tribuyesen en el Cuerpo de su Real Armada.
E í Q -€3--O -E3-D -O -D  G  O  ■O -Q -Q  "O-O--O--E3-Q--Q-13 O  £3-E í
* 5 3
RELACION
De los Buques de que se compone la Real Armada, 
inclusos los que se están constr<yendo , con expresión 
de lo> Astilleros y años de su construcción , y número 
de cañones que montan , como también de los que es— 
tan armador ó desalmados , según respectivamente 











Santa Ana.................. 114 A. Ferrol.. 1784
Conde dé Repla....... H 4 D. Havana. 1786
A frica.......................... 76 D. CAdiz... 1752
Terrible....................... 76 A. Cartag.. 1754
Gloriosa:...................... 76 A. Ferrol.. 1755
Vencedor..................... 76 A. Idem ... 1755
S. Juan Bautista......... 76 B. Goarni. 1772
S. Gabriel.................... 76 D. Ferrol.. 1772
S. Justo........................ 76 A. Cartag. 1779











68 A. Cádiz... 1757
68 A. Havana. I 77S
S. Leandro................. 68 A. Ferrol.. 1787
Castilla........................ 62 A. Idem... 1780
Miño...........................
FRAGATAS.
56 D. Id em ... 1779
Santa Sabina..............
Nuestra Señora de
40 A. Ferrol.. 17S1
Atocha.................... 40 A. Havana. 1789
Minerva...................... 40 A. Idem ... 1790
Liebre......... ................ 38 D. Cádiz... 1755
Venus.......................... 38 D. Idem ... 1755
Astrea..................  . . . 38 D. C artag. 1756
Santa Perpetua..........
Santa María Magda-
38 A. Ferrol.. 1772
lena......................... 38 A. Idem ... 1773
Sama Agueda............ 38 D. Havana. 1776
Santa Rutina.............
Nuestra 'Señora de
3« D. Ferrol.. 1777
la 0 ..........................
Nuestra Señora de la
38 A. Havana. 1778
Faz........................... 38 A. Ferrol... 1785
1 5 4
Buques* Caño- Esta- A stille- Años.
ves. do. ros.
Ifigen ia ....................... 26 D. Presa...
CORBETAS.
Colon........................... 22 D. Presa...
Descubierta................ 20 A. Cádiz... 1789
Atrevida...................... 20 A. Idem ... 1789




San*2 Polonia............. 6 D. Ferrol.. 1773
Santa L ib r a d a .. . . .. . 6 D. Idem ... 1777
BERGANTINES.
Segunda Amistad.... 14 D. Ferrol..
Santa Teresa............... 14 r>.Argos........ ................. 14 A. Pusage.. 1801
Atrevido.................... 12 A. S. Malo. 1780
Pr¡ rcra Am istad... . lo T>.
Liebre.......................... 8 O. Presa...
Trucha........................ D. Ferrol..
Poh.............................. 8 Ti. Presa...
Cartagenero............... A.
Guillermo P it........... A. Presa...
Fañoso........................ 8 A.
Lince....................... 12 A.
S. Tulian......... *.......... 8 A.
Activo......................... A.
V  .lides........................ A.
Péne tope..................... IO A. Presa...
P A Q U E B O T E S .
S. Francisco de Soria. l 3 A. Havana. 1784
S. Francisco de Pau-
la.............................. 18 A.
S. Cárlos..................... 16 A.
B A L A N D R A S .
Hopp........................... 14 D. Presa...
Santa Teresa............... 10 D. Idem ...
Ligera......................... D. Idem ...
S. Miguel............... D. Idem...
Terrible...................... 8 D. Idem ...
S. Josef........................ A.
Covadonga................. A.
Kxperimento............. A . Idem ...
Horcasitas.................. A.
G O L E T A S .
S. Bruno. ................... IO A. Presa...












Dulce nombre de Je­
sús.............................  12
Postillona....................  8
Santa Rita..................  8
Fortuna........................  8




M I S T I C O .
Delfín...........................
ES Q UI F E S.
Favorito......................  4
Santa Rosalía....... .. 4





G A L E O T A .
F le c h a .. . . . . ...............  2
DEPARTAMENTO
N A V I O S .
Furísima Concepción. 114
Mexicano....................  114
Principe de Asturias. 114




S. Telmn......................  76
Montañés....................  76
Trideute......................  76
S. Fulgencio................  68
S. Julián.....................  60
F R A G A T A S .
Victoria....................... 44














A. Pasage. 1802 
A.










A. Idem ... 1793
en g r . Idem ...
D. Idem ... 1765
en gr. Ferrol...
D. Idem ... 1753
A. Ferrol.. 1788
A. Idem ... 1794
engr. Idem ...
A .  Cartag. 1787
D. Idem .... 1781
engr. Ferrol..
A. Havana. ■ 1793
A. Idem ... 1795
A. Idem ... I8OO
Buques .
N r a .  S r a . d e l  P i l a r . . .
E s m e r a ld a ........................
V e n g a n z a ..........................
D ia n a ...................................
C O R B E T A S .
F u e r t e ..............  . . .............
P r ín c ip e  d e  A s tu r ia s . . 
I n fa n te  D . F r a n c is c o .
I n d a g a d o r a ......................
M e r c u r io ........................ ..
M o s c a .................................
C e v a l l o s . . . ......................
G r e m b a y ..........................
M u r c ia n a ........... ...............
U RC AS .
N r a .  S r a . d e  la  P r e s e n ­
t a c ió n ..............................
N r a .  S ra . d e  la  A n u n ­
c ia c ió n ............................
N r a .  S r a .  d e  R e g l a . . .
S a n ta  R it a .........................
A n ó n im a ...........................
A u r o r a .................................
W í u c o j . ................................
B E R G A N T I N E S .
F l e c h a .................................
V o la d o r ..............................
C i e r v o .................................
V a l e r o s o ............................
G o lo n d r in a ................... i .
P a l o m a ...............................
V e l o z ...................................
S a n ta  C a s i ld a ..................
A g u i l a . ..............................
S a e t a . . . ...............................
C a z a d o r ...............................
L i g e r o .................................
D e s c u b r id o r .....................
S . J u a n  B a u t is t a ............
P r i n c e s a . ............................
S a n ta  C a t a l in a ...............
P r in c ip e  d e  h  P a z . . .  
S . F r a n c is c o  X a v i e r . . .
P A Q U E B O T .
S . R a f a e l * ..........................
B A L  A N D R A .
G a l l e g a .......................




A. Idem ... 1793











B. Idem ... 1774
D. Idem ... 1772






A. Idem ... 1796
A.
Idem ... 179 S
P. Idem ... I79S
engr., Ferrol..
P. Hav;na. I 77S
A. Presa ..
A. H tvana. 1791
D. Cádiz... 1788

















































Sujuei. Caño- Esta- Astille-  Añotm





Defensa .................... 12 A.
Vigúancia.................. 12 A.
Ferrol.. 179?Gallega........................ 12 A.
Brava........................... 12 A.
Santa Gertrudis......... . IO A .
Idem ...C arlota........................ IO A.
















Nota Ademas de los buques que se citan corres-
p -lu d ie n te s  a l D e p a r ta m e n to  d e l  F e r r o l  e x is te n  a r m a ­
do» c in c u e n ta  y  u n  b a rc o s  c a ñ o n e r o s  p a r a  l a  d e fe n s a  
d e l  P u e r to .
D E P A R T A M E N T O  D E  C A R T A G E N A .
N A V I O S .
San Cirios.............. 114 A. Havana. 1769
Reyna Luisa................ 114 A. Ferrol.. 1791
Guerrero...................... 76 D. Idem ... 175S
S. Lorenzo................... 76 A. Guarn.. 1768
S. Joaquín.................... 76 A. Cartag.. 1771
S. Pablo....................... 76 A. Ferrol.. 1771
Angel de la Guarda... 76 A. Idem ... 1773
S. Francisco de Paula. 76 A. Cartag. 1783
S. Ramón.................... 68 A. Havana. 1765
S. Pedro de Alcántara. 68 D. Idem ... 178S
Asia.............................. 68 A. Idem ... 1789
Astuto.......................... 62 D. Idem ... 1759
Santo Domingo......... 62 D. Idem ... 1781
F R A G A T A S .
Santa Lucia.............. . 3» D. Havana. 1770
Santa Rosa................. 38 D. Ferrol. . 1-82
Santa Casilda.............. 38 D. Cartag.. 1784
Santa Catalina............ 38 D. Havana. 1787
Nra.Sra.de la Soledad. 38 I). Cartag.. 17SÍ
P erla ............................ 38 D. Idem ... 1789
Sirena.................... . 3* A. Presa... 1793
P o m o n a ...................................  38 D . F e r r o l . .  1791
P r o s e r p in a ............................ 38 A . M a b o u .  1793
C O R B E T A .
A m e r ic a  11a-......................  20
U R C A S .
S a n ta  F lo r e n t in a ...........  6 A .  C a r t a g .  1773
E s p a c io s a .......................... 8 I) .
A d u a n a ..............................  6  D . C o m p r a d a . 1 7 7 !
S a n ta  J u s ta .......................  6  D .
B rú ju la ..............................  6  A . M anon. 1798
x  A BE Q U ES .
L e b r e l ......................................  32 D . P a lm a  en
Mallorca. 1769
S . S e b a s t ia n .....................  26 D. C a r t a g .  1774
S . B l a s ...........................  18  D . I d e m . . .  1779
S . L in o ................................  18  D .  I d e m . . .  1779
B E R G A N T I N E S .
P e r u a n o ...................................  20 A .  I d e m . . .  1793
Vigilante,........................ 16 A. Mahon. 1789
E m p r e s a .................................  24 A .  C a r r a g .  1790
A l e r t a ..................................  14  I d e m . . .  179 c
S . L e ó n ..............................   1 4  F e r r o l . .  1783
......................................................  10  A .  C a r t a g .  1798
S . L u is  G o n z a g a ............  8 D . P r e s a . . .
H a v a n e r o ......................................  A .  H a v a n a .
S . J o s e f  y  la s  A n i m a s . . 8 A .
J p i m e n e s . ..................   8 A .
T r i n i d a d ..................... . . .  8  A .
M IS T IC O .
S . L e ó n .....................................  3
L U G R E .
E x p e r im e n t o ......................... 8  A .
G O L E T A S .
B r a v a ..............................  F e r r o l . .
L a  F u r i a .........................O m o r t . } A '  M a h tm *
L a  F e l iz ..............................
S .  M a r t in ..........................
Atrevida...............................  A.
L i g e r a ............................................. A .
V e n t u r a ...............................  12 A .
Argonauta.......................  8 A.
C e c i l i a ......................................  8  A .
C á r m e n ....................................  8 A .
G a l g a .........................................  8  A .
G A L E R A S .  •
S. A n to n io ................................ 3  D . I d e m . . .  178 7
S a n ta  B á r b a r a ................ i  D. I d e m . . .  1794




Caño- Esta- Astille- Años, 
nes. do. ros.
n o t a . Hay también armados con destino á la de­
fensa de los puertos proporcionado número de goletas, 
lanchas, barcos y faluchos cañoneros.
R E S U M E N  G E N E R A L  D E  LOS BU QU ES D E  LO S TRES 
D E P A R T A M E N T O S .
C á d iz . F e r r o l . C a rta g e n a » Total»
N a v i o s .............. 17 12 13 4*
F r a g a t a s .......... 13 8 9 30
C o r b e t a s .......... 6 13 I 20
X a b e q u e s . . . . 4 4
U r c a s ................. 2 8 5 *S
B e r g a n t i n e s . . 16 23 I I SO
P a q u e b o t e s . . . 3 1 4
B a la n d r a s ----- 9 1 l o
G o le ta s .............. 15 12 I I 3*
.L u g re ................. I í
B a la u x e s .......... 3 3
M ís t ic o s ............ £ I 2
G a le r a s ............ . 2 2
E s q u ite s ............ 2 2
L a n c h a s ............ 4 4
G a l e o t a ............ I I
Total general.........  *»8
I N D I C E .
Secretaría de Estado y del Despacho Uni­
versal de Marina......................Relación de los Oficiales generales y par­
ticulares de la Armada........ .......
Ingenieros de Marina.....................
Estado mayor de la Armada.............
Estafio mayor de ios Departamentos.....
Juntas de los Departamentos............
Capitanes de Puerto.........<............Compañías de Guardias Marinas...-.......
Dirección de tareas hidrográficas........
Infantería de Marina......................Artillería de Marina......................
Fábricas de Artillería......................
Cuerpo de Pilotos........................
Escuelas Náuticas............. ............Vigías establecidos en la Costa de la Pe­
nínsula é Islas Baleares...............
Arsenales........ ...... ......... ..........
Apostaderos de Marina en las Indias.....
Correos marítimos........................
Guardacostas de España é Indias.........
Tercios Navales....................... ....
Montes.....................................Ministerio de Marina......................Varias comisiones particulares de sus indi­
viduos..............................•••••Cuerpo de Medicina y Cirugía...........
Estado Eclesiástico........................Empleos de Plana mayor de plazas asig­
nados á los Oficiales de la Armada... 
Encomiendas y Cruces señaladas á los
mismos Oficiales......................
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